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DIARIO ~OFICIAL
DE.L
MINISTERIO DE LA GUERRA
-.-
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Aecediendo á lo solicitado por el
genern.l do división de la Sección de reserva del Es~
tuda Mayor General del Ejército, D. José Jiménez
Moreno, el Rey (q. D. g.) Re ha scrvido autorizarle
para que fije su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimien-
to y fines correspondientes. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 17 d9 noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general ele Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de V..alencia.
Señor Ordenudor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el
general de brigada D. Vicente Gómez de Ruberté,
J efe de la brigada de Infantel'ia. de Cartagena, el Rey
(q. D. g.) so ha senido disponer que el capit~ll de
Estado Mayor D. Andrés del Castillo, Cánovas, cese
en el carg~ de ayildante de campo de dicho g6neral.
D\l r('al orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y finos correspondientes. Dios guarde 11 V. E.
muchos años. l\ladrid 16 de noviembre de 1904.
LINARES
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REALES ÓRDEl'TES
PA.RTE ()FICIAI~
I
• ISUBSECRETARXA 1
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS ~nLl'l'AR~~S· .
I
Excmo. Sr.: El Hoy (q. D. g.) se ha servido
conceder el ingreso definitivo en el Cuerpo do Ofici-
llas Militare~ como escribientes de segunda e1l\.l3e, á
los que lo Ron proviflionales D. Crispin de San Fru-
tos Expósito y D. Felipe Gal'cia Rueda, los cuales re-
unen las condicioll('A reglamentarias para el empleo
que se les confiere, en el que disfrutarán de la efec-
tividad de esta fecha; dehiendo qontinuar los inte-
resndoJ:l destinadol3 en las Comisionef! li<]nidadol'Us de
cuerpo~ disueltos de Cuha y Pllerto IUr,o y de las Ca-
pitunÜtH generales y Subinspecciones de Ultramar
re¡:;pcctivamente.
De real arelen lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demáE efectos. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 17 de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Befior Inspector goneral de las Comisiones liquidu- .
doras del Ejército.
DESTINOS
:mxcmo. Sr.: Acccdiendo á lo propuesto por el
general de división D. José Aizpúrua y Montagut,
Subinspector de esa región, el Rey (q. D. g.) se ha
eervido nombrar ayudante de órdones de dicho ge-
neral, á HU actual ayudante de campo, 01 comandan-
te dr, Infantería D. Salustiano Cepa García. ,
DA real orden lo digo á V. K para su conocirnien-
to y Hnos correF.pondiEmtes. Dios guarde :i. V. El.
·mu<:hoR años. Madrid 16 de noviembre de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordcnador de pngos de Guerra.
S:i}JO(UÓN Di ]lSTADO :MAYO~ y CAMPA~A
GUARKICIONES
Ci1'Clllw·. Excmo. Sr.: En vista de un escrito
del Capitán general de Aragón, fecha 3 de septiem-
bre último, consultando á, este l\1ininisterio si loa
jefes de los ouerpos dehen dar noticia al Gobernador
militar de la plaza, cada vez que tomen las armas
pura salir elel cuartel, así de día como de nacho,
cuando lo hacen por orden del Cnpitin general de
que se ha dado conocimiento al l'eferido Goberna·
dar, el Rey (q. D. g.) ha tcnidoá bien resolver que
los jefes de cuerpo están obligados á. comunicar á
Señor .....
LINARES
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puntos que indica el cRtado núm. 1 del real decreto de 2 del
,actual; y cuando sus cucrpos se distribuyan en cantones, el
General del Cuerpo elesignará la residencia del de brigada.
Art. 6.0 Para el despacho directo que previenc el arto 25
del real decl'eto, los jefei:l de las dependencias de plana mayor,
en los <lías que seflalen los Generales de Cuerpo ele ejército, le
darán cuenta de los asuntos que haya que resolver, llevando
, los expedientes, con extracto de ellos, en que consignarán su
parecel'.
Acordada la resolución, pasará el expediente al Estado
Mayor, para que por él se expidan las órdenes y conocimien-
tos que aquella motive, YOlviendo al centro de origen des-
pués de haber conSIgnado en aquellas comunicaciones á que
haya dado lugar el acuerdo.
Los expedientes en que hayan de informar ó intervenir
varius depelldeucias, so remitirán sucesivamente á cada una
de elias, y la últIma quo informe lo devolverá al Cuerpo de
ejército, dunde lo pondra á resolución del General el Jefe de
.h-stado l\1lt{o~" evacuándose el acuerdo por esta dependencia.
19.ual pr()cedilliento se seguirá. en las Capitanías genera·
les de 13aleareH y Canarias y Gobiel'llos militares de Ceuta,
..\l1e1111a, .Mahón y Las .Palmas.
Art. 7.° ..b.:l AudItor uei:lpachará directamente con el Gene-
ral del Cuerpu do ejéreiLo tudoo 10t! acuntus que sean someti-
dus a su dictamen. TUlúadu cl acuol-do, el ..Ii:stadp .Mayur Be en-
caIgara de la tmmltaelOn nece¡;ana !Jura !:iU cumpllmlento.
El Auditur pro.l:'0uw'á el persollal que en cada CUBO haya
de desempeiiur las funciones de fiscal o de 3sesor en los conse·
jos oe guerra, y los cargos de asesores de la Subinspección,
Comanduncil18 generalct! de Artilleria é Ingenieros) Iuten-
dencia é !nsVe<:Clón de oanidad.
Auálogu p!"ocedlmlento tleguiran las demás autoridades
müital'es que ejer;¡;un la jul'ÍSdJ.cClOu de guerra.
Art. ~.o A cada lJuel'.lJU de ejerCIto se destlllu un coronel
ele ..LJ;i:ltuUo Majar, que l:iorá :¿.U Jefe'de .f!.;sLadu Mayor, un te-
nicnte corunel y Uu número de eapi1anei:l, variable ¡,egúu las
actuales necctlidat.let! del Hervicio. ~n las divislOues desempe-
ñará el cargo de jefe de .tj¡stado l\layor un teniente coronel y
en, las brig,ad.as un comaudaute. .f!.;l:)tul:l .h:8tados .Mayores, asi
como los aSlguadus á lUB Capltalliu8 geueraleó de Galic~a, Ba-
learcs y Can....nas y üouit:l'lluS miütare¡; de Ceula, l\ielilJ.a,
Cadiz, Cartagena y Algecl1 as, fUllcionaran en la forma qne
determina el reg¡uruelltu de 1.0 de mayo de Hiód, en lo y'ue
no ha sidu derogado y con SUjeción á lal:! du:>puslCioneB pos-
teriores, debicndo tener sicmpre pret!ente la real urden de 17
de julio de 1~Ol (C. L. núm. 12:¿) y aclaratoria de 10 de ju-
lío de igual aúo (C. L. núm, 14~).
En aUt:lencia Ó enfermedades de los jefes de Estado Mayor,
scrán reemplazados, dentro do cada organismo, en la forma
reglamentaria.
Los jefes de Estado Mayor de divisiones y brigadas, cuyoS
Generales sean Gobernadores milítares de la provincia, asi
como los de Algeciras, Cal'tagena y Cadiz, serán á la vez secre·
tarios de estos Gobiernos.
Los que residan en las capitales de los Cuerpos de ejérci-
to, auxiliarán los trabajos do 10fO E"tados Mayores de éstos, en
la forma que prevengan sus generales; y de igual modo lluxi-
liarlin los trabajos ele los Estadus Mayores do las divisiones,
los jefes de l~stado :Mayor de las brigadas que tengan su resi-
dencia en el mismo punto que aquellas.
Art. 9. 0 Los estados mayores de los cuerpe¡s de ejército,
divisiones y brigadas usarán 108 sellos del tamaño y forma
que previene la real orden de 30 de llgosto de 1893 (C. L. nú-
mero 292);
Art. 10. Los traba.jos en Curso en las actuales,comisionea
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Cimdar. Excmo. SI:.: Pam dar cumplimiento a lo que
dispone el real decreto <le 2 delmcs actual (C. L. núm. 205),
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dictar las siguientes instruc-
ciones:
Art. 1.0 Las actuales regiones en que alguna de sus pro-
vincias pase a la demarcación <le otras do la nueva división
territorial, remitirán a aquella de que vá a formar parte, en
los primeros días de diciembre, los expedientes en tramita-
ción que á las menciolladus provincias se refieran, así como
los terminados relativos a defensa, propiedade:; del ramo de
Guerra y Jemás asuntos que pur su importancia convenga
exibtan en el .lB:otado ;'vlayur del cuerpo ~e jj;jército de cuyo
General depcndJ.u IUi:l provincias.
ltemitini.n igual meutc a los Cuerpos de ejército corres·
pondientei:l, los planos y mapas de éSl;as que en sus archivos
existan.
Las actualcs pla.nas mayores, de Artilleda, Ingenieros,
Administración y tlanidad .&lilitur, seguirán análogo proce-
dimieilt.o, y las de la Uapitania general de Galicia. enviaran
:\ las del 7. u Uuerpo de ejercito, los expedHJutes en curso, y
10l> que puedan ¡;enes llc~esarios, cOlltlervundo 108 rcstallt~B
el orgaUlsruo del mUHIlU CuerIJo de la pl~za de la Curuún.
Art. :&, o Jj;n cat30 de IliuvibzaClón J sulida de uu Cuerpu de
eaército del ,territorio de su reglOn, cjercerá. el mando en éste
el Gencrall:ubillspector, quien telldnl á sus ordenes jas fuer-
zas de scguuda reserva y las que Cl Gobicl'llo del:ltme á guarne-
cer aqueL El general del Cuerpo de8ignará el personaL
que quede formalldo las planas mayores de todus los servi-
cios.
~rt. 3,0 El Capitán g9neral dc Galicía remitirá. al General
del 7.0 Cuerpo en lus primeros días del mes de dicICill brc pró-
ximo, jOl; cxpetllentcB en tramituClóll tIue, segliu el articulo
6.u del real Lleereto de 2 del actual, corrc';.I:'unde re.:iolver á CSt¡l
autondau. RemiHra igualmente los termllludofi referente13 á
defeusa, pl'Opieuudes del milla de Guerra y aquellos que por
.su importancia y, por referirse á asunt08 ele los comprendidos
en el parrafo :¿.o del menciouado articulo, con viene e.xiBtan
sus antecedentes tm el .Kstado Mayor del 7. 0 Cuerpo.
En 10 sucesivo, los presidentes de las Juntas locales dc
defensa de laH provinciatl de Gahcia se eutenderan directa-
mente con el Gcneral del 7. 0 Cuerpo, yeBta autoridad, antes
de CU1'~ar á Ci:lte ,Mlllisterio 1010 el:ltudios pam ejecución de obraB
de defensa, los remitÍl'a á informe del Oapitán general de Ga-
licia, después de hllber oído á los comandantes generales de
Artilleria é Ingenieros.
Art. 4. 0 Lus atribuciones de los Generalcs de las divisiones
y brigadas y sus relaciones con las demas autoridades, Boran
las determinadas en cl real decrcto de 27 de agosto de' 1892
(C. L. núm. 286) y real orden de 12 de octubre de 1893
(C. L. nÚm. 344); y las de los Gobernadores militares, las que
establece el real decreto de 7 ele octubre de 1895 (C. L. núme-
ro 332). '
Al't. 5.° Los Generales de las brigadaa residirán en los
© O deDe
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los gobernaelore¡:; militarcs, que hun recibido ]a ordcn del Ca-
pitán general, cumpliendo así la obligación quc tiencn ele
participade la salida dc las fuerzas del cuartel antes ele vcri-
ficarsc.
De real orelen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de noviembre de 1904.
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topográficas del cuerpo de E. :M., se continuarRn, con arreglo
á las disposiciones vigentes, por el personal que designen los
Generalcs de los Cucrpos de ejército, de entre los de la planti-
na respectiva, hUl,ta tanto que c] Estndo Mayor Central dicte
las oportnnas instrucciones, señale el orden de prelación de
los que hayan de efectuarse, fije reglas para los relevos perió-
dicos <1el personal, y ordenc cuanto" crea conveniente para la
reglamentación de csta clase de trabajos.
Aquellas autolidades darán cuenta á este Ministerio de los
jefes y oficiales que designen. para las comisione¡;, á 108
efectos de concesión de los devengos extraordinarios que les
corresponden.
RECLUTAMIENTO Y RESERVAS
Art. 11. Las 54 zonas de reclutamiento y reserva que Be
crean, se orgnnizunin Robre la ba!le y con los elementos de las
hoy existentcR en las mismas localidarles, excepto las de Car-
mona n.O 11 y Belanzos n." 51, que lo harán con los elemen-
taR que Re dispondrá para est~ objeto. Las de Madrid núm. 1
y Barcelona núm. '1,7, tomarán como base las actuales núme·"
rOR 57 y 59, disolviéndose laR 58 y 60.
IJas cajas de recluta y batnllones de 2.& rrserva que se es-
table(:en en Osuna, Zafra, Santiago, Villafranca, Larca, Ta- .
lavera, Monfortc, Ronda y Tarra!'a, se organizaran también,
. en la misma forma, sobre la base de 1:18 zonas existentes hoy
en aquellos puntos; y laR cajas y batallones de Plascncia, Al-
geciras, Honda, Alcoy, Orihuela, Alcañiz, Calatayud, Barbas-
tra, Tafalla, Miranda, Durango, '1'orrelayega, Astorga, :Mc-
dina del Campo, Betanzos, Mondoñcuo y Vigo Eobre la de
lo~ regimientos de reserva que tienen su cabecera en las mis-
mas localidades.
Las demás cajas y batallones de 2.& reserva, se organiza-
rán con los elementos que se les faciliten.
Hasta tanto los Generales de Cuerpo de ejército no pro-
pongan la situación de las cabeceras de compañía de 2.a re-
serva, y se fijen éstas, todo el cuadro de batallón estará re-
unido en la cabecera de éste. .
Art. 12. Los Generales de Cuerpo de ejército distribuirán
el mobiliario, material de oficinas y efectos de las actuales zo-
nas y regimientos de reserva de Infantería del territorio de su
mando que no sirvan de baee á unidades nuevas, entre las de
éstas, dl:lla demarcación de la nueva región, que lo necesi-
ten, atendiendo á que los transportes sean los menos posible,
y siempre entre los puntos más próximos.
Art. 13. Todas cstas entregas de mobiliario, material de
oficinas y efectos se harán con las formalidades reglamenta-
rias, conservándo.se los antecedentes de ellas en las nuevas
unidades que tengan á su cargo las incidencias de las que so
disuelven.
Art. 14. Las mencionadas autoridades dispondran tam-
bién, respecto á estas. entregas, lo necesario para' que ni las
unidades que se disuelven ni las que se organizan, se v:ean
privadas del necesario material para sus operaciones.
Art. 15. El personal de tropa de los cuadros activos se
des.tinará desde luego por los Capitanes generales de las regio-
nes La. á la 7. 11, á las unidades que quedarán en el.territorio
qne constituirá. enda una de las nuevas regiones, tomandolo
del qua hoy presta servicio en las zonas y reEervas de Infan-
teria del mismo territorio; y el f;obrantc qUH resulte de este
personal, lo destinaran los Uli~mos Capitanes generales á pro-
rrat€o á lot;l cuerpos de Infanteria que formal'án el Cuerpo d.e
ejérdto respectivo, de los que tOlDarán, á su vez, el que faHe
para completar las pla:ntiUas de los nuevos organismos de ¡e-
cl1;ttamiento y l'e.serva de Infaptelia. .
La incorporación á BUS nuevos destinos de todos estos iu-
divielnos, no se hani. hasta la próxima revista de enero.
Los individuos de tropa que pasen de unaR á otras unida-
des, romo consecuencia. de lo anterior, lo hanln con todo su
vestuario y equipo, y con el armamento cuando sea nece¡:;al'Ío,
á fin de que cn lis nuevas unidades quede el correspondiente
a los individuos de tropa que componen su plantilla.
Art. 16. Una vez cubierta ésta, los individuos que la cons-
tituyen pasarán á figurar en los cuerpos que expresa el estado
núm. 1, para ascensos y licenciamientos, los cuales cuerpos
per('ibirán la parte de su haber correspondiente al fondo de
material, para suministrarles las prendas de vestuario, como
actualmente se viene practicando; y cuando sean baja. en filas,
mientras se encuentren con licencia jlimitada y en reserva
activa, figurarán entre los demas inc1.ividuos de su situación
que han servido en el miRmo cuerpo. En lo snccsiva, la" bajas
de tropa que ocurran en los cuadros activos de las zonas serán
cubiertas desde luego por orden del General del Cuerpo de ejér·
cito respectivo, con individuos del cuerpo á que figl!raban
afectos los que la!' produzcan.
Art. 17. Constituyewlo caela una de las nuevas zonas con
sus cajas de reclut-a y batallones de 2.a reserva una unidad
arlministrativa, se regirán por las disposiciones vigentes para
la contabilidad de los cuerpos, siendo tercer clavero el 2.° jefe
de la: caja de recluta de In. cabecera de la zona; y si hubiera
más de una caja en la misma localidad, alternando sus 2. 08
jefes, por años, en aquel cometido.
El depósito de la zona quedará á cargo del teniente co-
ronel mayor, auxiliado en él por él subalterno de la escala
de reserva habilitado. .
Art. 18. Los Capitanes generales adoptarán las medida¡;
necesa.rias para que, con la urgencia que el caso requi('re, se
dispongan los locales en que se han de instalar los nuevos or-
gallismos en aquellos puntos en que actualmente no lo hay
simil!:l.1' que haya de disolverse; en la in teligencia, de que si
en alguno de estos puntos los ayuntamiontos no dieran las
facilidades necesarias para la instalación, deberán manifes-
tarlo con toda urgencia á este Ministerio, á fin de poder de.
signar oportunamente otra localidad para residencia del oro
ganismo de que se trate.? en la que esta rcsidencia no sea
onerosa al Estado.
Art. 19. Las actuales zonas y regimientos de reserva de
Infanterfa prepararán qesde lue;50 y sin levunt,·u mano la do-
cnmentación de los individuos que, por haber silla alistados
en pueblos que pasan á ser de otra circunscripción, por resi-
dir en ellos, ó por hallaree en situación cuyo detall no han
de llevar, con arreglo al real decreto de"2 del mes actual, re-
mitirán á otras tmidades, del modo siguiente:
(A) Zonas de reclutamiento:
(a) -Para las nuevas cajas de recluta.
~n vista de los registros que establece el reglamento de
zonas y de loa pueblos que pasan á otra circunscripción, for-
marán una relación nominal por l:eemplazoB, por toda la por-
o~ón de territorio que pasa á cada una de las nuevas caja~ de
recluta, en las que consign&rán los mozos ingresados en Caja.
por ouento. de los pueblos de dicho territorio, y que estén com-
prendidos en la 1.11 agrupación; los de la 5.11 ; de la 6.a, los
pendientes de revisión de sus exoepeiones ó exolusiones, y ]08
prófugos declarados por los ayuntamientos ó por laR comisio.
nGs mixtas. La docuri::lCntacióll corrclipondicnte a los indivi-
duos comprendidos en cada relación, entresacada de los legajos
correspondientes, se ellcarp(~tará; la de la La lJgl'Upnción, por
cuerpo.s tí que los individuos pertenezcanj la de la 5.'\ por
r.~eD;lplazos, y dentro de ellos, por pueblo!!; la de la 6.a, por
).'e(\mpla¡::o6, y dentro de cada. uno I por el I1rtículo de la Je¡}' en
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que los individuoR están eompremlidos, y dentro del arUculo,
por pueblos; y la de los prófugos, por reemplaws y puehlo:;,
numemndo los legajos en orden eorrdativo, todos los que ¡oe
envíen ti la misma unHud, y consigna,ndo en la relaciun esto
m'llnero, así como el del expediente..
(b) Para el depósito de la 7.Ona.
N"o habiendo de quedar en las Cajas de recluta, ningún
individuo exceucnte de cupo.. redimido, substituido ni a
quien se haya confirmallo In. excepción por razones de fami-
lia en las tres revisiones legales, que han de pasar á los de-
pósitos de las nuevas zonas, las actualofl, en viRta del citado
registro, y de los pueblos que comprenden las nuevas :l.Ona8,
formarán relación nominal de los individuos de las citadas
situaciones, una por cada reemplazo, que tienen su residen-
cia oficial en el territorio de la nueva zona á que la relaeión
se refiere, ó que hallándose en el extranjero figuran cn ella.
La docunientación de tDdos estos individuos, entresacada ele
donde se halle, se cncarpetará por reemplazos, ;dentro de
ellos por su situación, dcntro de éHta por pueblos, y en cada
uno, por orden alfabético. Para la numeración de legajos y
expedientel:l,se observará lo dicho en el apartado anterior,
(B) Regimicntos de reserva.
(a) Para los cuerpos activos.
Los regimientos de reserva y depósitos de reserva de zonas
complementarias, en vista de los datos cOllBignados en sus re-
gistrosrelativos á los sargcntos, cabos y f'o1tlados con licencia
ilimitada y en reserva activa dcl arma dc Infantería, remiti-
1':.\n á cada cuerpo activo rQlación nominal, una por reem-
plazo, de los que estén on aquellas situaciones, y hubieran
servido en ól desde su ingreso en filas hasta ser licenciados por
exceso de fuerza dentro do los tres primeros años de servicio,
ó por puse á reserva activa.
Los sargentos, capaR y soldados que hayan pertenecido á
mas lle un cuerpo de InÍantería, durante su permanencia' en
filas, se incluirán en la relación correspondiente al cuerpo en
que mayor tiempo hayan prestado Aervicio.
La documentación de todos estos individuos se encarpeta.
rá para cada cuerpo, por licencia ilimitada y ·reserva activa,
dentro de caela uno de estos conceptos por el aiio de servicio,
en cada año IJar clases, y en éstas por orden alfabético de
apellidos.
(b) Para los hatallones de 8egunda reserva.
LOB regimientos y los depósitos de roserva de Infantería
formarán del personal que tengan en segunda reserva y haya
servido en Infantería, tantas relaciones nominales por reem·
plazas, como circunscripciones de batallón de I"egunda reser-
va ó parte do ella comprenda la demarcación del regimiento,
incluyendo en caUa relación :i los sargentos, cabos y Boldadol'
que tengan su 1'('sidencia oficia] en el territorio c1p. la cil'cnns-
CriPCiÓll que corresponde á cada hatallón de segunda resen'a,
consignando también para cada uno el reemplallO y el aflo de
servicio on que se eneueutra. La docuU1tmtilción de eEtofl in-
dividuo!:! se encarpetará por. circulU;cripcioJles de batallón de
segunda reserva, en cada una por el año de servicio, dentro
de cada año, por claseH, y en cada clal:;o por orden alfabético.
(e) Para Acimiuistración, 8auidad y Brigada Obrcra y
Topográfica do l~stado ~1nyor.
Los nlgimientos <1e reserva formarún :lsimi81uo relacio-
nes nominales de los individuos que figuren en ellos, ha-
biendo servido en Administración JIilitar, una para lós quo
tellgall su residencia en cada una de las llU(WaS regiones mi-
litaree; otra reltwión de los que hayan Rl!rvido en 8auidad
Militar y otra ue 101:; de la Brigada Obrera y Topográfica de
Estado Mayor, consignando en las relaciones, para cada in-'
dividuo, como ya se expresa anteriormente, el reemplazo y el
año de servicio en que se halla. La dOl'umentación se encar-
petará por aüoíi, cluHes y orden alfabético de apellidos, en un
grupo por región la cOlTespondi(~nte.i Administración Mi·
litar; en IlllO solo, la de Sanidad I11iütar, y en otro, la de la
Brigada de Estado ~iayor.
En tonaH las relaciones se consignará para cada inrlividuo
el número del legajo en que e"tá sn expediente y el que se
ponga ó tenga ya éste.
Art. 20. Las actna!es zonas, una ve;,: terI),linadas las opera-
ciones ele remisión, en'trcganin sus l"i>gil:'tl'os, con los oficios de
acuso de recibo de In. documentación, ti la nueva :r.ona quc sc
crea en 8U antigua demarcación; y.los regimientos de reserva
tile infantería al batallón de 2.'" resorvn que so crea en la
misma localidad, y si no lo hay en ésta, al más próximo.
Art. 21. El estado núm. 2 seilala, por cada zona y re·
serva de laR actuales, la porción de territorio de su demarca-
ción que pasa á cada uno do los nuevos organismos.
Art. 22. Las cajas do recluta eHtablecitias on los mismos
puntos que ~as actualeti zonas, COJ1f:ervaráu toda la documen-
tación que hay en éstas correspondicnto :i los reclutas que
componen las tres quintas partes del cupo de 1903 y un
quinto del de 1904, pendientes de destino á cuerpo que hoy
tienen á su cargo, y ordenado este destino, 13s mismas cajas
eóneentrarán en su capitalidad á. los referidos reclutas y los
distribuirán ti los cuerpos como si no existieran otraR cajas
en su demarcación. Terminadas dichas operaciones, remiti-
rán á estas otras cajas relaciones filiadas de los reclutas co-
rrespondientes á su circnnscl'ipción, expresando el destino
que 8e les ha dado, y otra relación, con su documentación,
de los que componen las cuatro quintas partes del contingente
del nfto actual, que formarán el de 1905, así como de los que
por cualquier circunstancia no hubieran obtenido destino,
exprcsando la causa.
Las cajas de recluta números 1 y 2 se encargarán de eRtas
operaciones por lo que hace á las actuales zonas números 57
y 58 respectivamente; las cajas números 61 y 62, en Barce-
lona, de los reclutas en caja de las zonas 59 y 60; yen Va-
lencia y Zaragoza, las cajas 41 y 74 de los de las zanas actua·
les ele eAtas capitales.
Fln adelanto, y á partir del elcotino á cuerpo, cada caja de
recluta funcionará con independencia de las demás, recibirá
de la comisión mixta las relaciones que prescribe el arto 140
de la loy dc los mozos de su demarcación territorial, y prac-
ticará todas las demás opemciones que dicha ley y disposicio-
nes vigentes les scñalan.
Art. :¿3. Los depósitos de reserva de Caballería, se orga-
nizarán sobre la base de los actuales regimientos, como' deta-
lla el estauo núm. 3, constituyéndose aquéllos con el per-
sonal, material y demás efectos del regimiento reserva corres-
pondionte. El cuadro activo de tropa se cubrirá con indivi-
duos de los l'egimientoB que señala el estado núm. 4, y de
estos cuerpos pasarán lÍo depender los individuos que actual-
mente los' forman, para los efectos á que se refiere el arto iG,
con relación l\ los individuos d,) los cnadros activos de las
zonas de reclutamiento y resery¡t.
Art. 2'1. LOB regimientütJ d(\ reserva de Caballería proce-
dnr;'m desde luego á formal.' relaciones nominales por cuerpos
activos de 106 individuos con liconcia ilimitada y en reserva
activa, según las reglas quo se hml dado para lnfanterüt, y por
puntos de residencia de los de Eiogunda reserva, si estos pun-
tos corresponden al territorio de los actualeS' regimientos que
pasa á formar parte de otl'O::! depósitos; y la documentación
de los individuos comprenilidos en cada relación, Be encarpe·
tan\. en la forma que se preceptúa para los regimientos de
Infantería. . .
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Art. 25. Una vez que los regimientos de re¡:;erva do Caba-
lleria de Alcúzar, i\Ialaga J' Ctidiz, hayan t.erminado la diF!-
tribuúi6n de la documentaeión de los reserviRtas, enyiarán
los regii:'tros correl:lpondientes:i éstos alos depósitosdeMadrid,
Grana.da y Sevilla, respectivamente, que conservarán tam-
bién los acuses de recibo 'á 1m, primeramente citados de la
documentación remitida á los nuovos depósitos.
Art. 26. Los jefes pertenecientes á. los regimientos de re-
Rerva de Caba.llería que desempeñan aeLualmente el eargo de
delegado militar on las Juntas provinciales del censo del
ganado caballar y mulul', cesaran en este cargo 'por fin del
mes actual, Riendo substituidos por comandantes del arma
que S8 nombrarán por cste ·Ministerio.
Art. 27. Los 14 depósitos de reserva de Artillería se
organizal'án~ .
Los siete que tendrán su :residencia en las capitales de las
nuevas regiones militares, sobro la base de los hoy existentes
en los mismos puntos; el de Vigo, Robre la base elel aetual 8.°,
y los restantes se organizarán p01' 01 personal de jefes y oficia·
lcs que Re destinará por cHte Ministerio y con los elementos
que so dit>ponga. Los CapitaneR generales didarán las órdenes
necesa,rias para que estén dispue!'tos oportw1amente los loca-
les necesarios, dall(io cuellt.a con urgencia á este }[inisterio
de las dificultades que puilieran presentarse, para resoher lo
que correRponda.
Art. 28. L"s actuales elepó",itofl procederán, desde lucgo y
con toda urgencia, á separar la documentación do los indivi-
duos cón lieencüt ilimitada y f.n resprva a.ctiva qur. tcngau
afectos, por el encrpo en que han servido ó por aquél á que
han pertenecido mayor tiempo, y reunida la ele cada cuerpo HC'
tivo, la remi tirán á él bajo relación nominal, r.ncarpetat1a por
situaeión, año de servicio, clases y orden alfabético; r scpa-
rarim asimismo la docuil1(~ntaciónde los de 2. a réset'va, que
residan en las porciones de territorio que pas~n á'.otros depó-
sitos de los qne se establecen.
Art. 29. El personal de tropa de los euadros activos de
los actuales depófdtos Re di¡;,tribnirá entre los nuevos como
sigue: el 1.0 dará al 2." un solelado; el3.0 al '1.0, un eabo
y un Roldado; el 6.° al 7.°, un cabo y un soldado; ('.18.° al H.o,
~ll cabo y un ¡;(IMada; el10.0 al 12.él, un cabo; el 11. o al 12.0,
un soldado; el 13.° Ill5.0, un cabo y nn Eoldado; y el 14.°, un
cabo a.l 2.". Este peri:'Onal pasará Cal! todo su armamento, ves-,
tuario y equipo, y quedará dependiendo, para ascensos, licen-
ciamientos y fJnmini/itro de prelluas, de la6 comandancias ele
Artilleria que expresa el estado núm. 5) que cnbrirr\, las
vacantes que en lo sucesivo ocurran en lot; depósitos.
Art. 30. Como quiera que la comandancia ele Artillería
de Algeciras, de llueva creación, quedará por lo pronto Fin
reserva activa, en caso", de movilir.a.ción, la comandancia de
. Cil.diz dará á aquella la que se considere necesaria.
Art. 31. Los depósitos de reserva de Ingenieros procc-
derán como queda explicado para las unidades de' reserva de
Caballería y Artillería, para que en cada uno de ellos quede
la documentación ele los individuofJ ell segunda J'(;perva que
residan en la región, y la de 10B que se hallen con lieel1cüL
ilimiklda y en rel:'erva activa pase á lós cuerpos ucthos en
qne han servido en filas. .
El material y efectos del 8.° depósito de reserva, sera dis-
tribuido entre otros organismos amUogos por el .Capitún ge·
neral de la oetava región, yel perRonal de tropa será alta en
el S.o regimiento mixto) con su armamento, vestuario y
equipo.
Art. 32. Los individuos en reserva que ha.yan servido en
filas en unidades y secciones de tropas á las que no se enco-
mienda el detall de sus reservas, paEarán á figurar en los
cuorpos desde dondo fueron destinados a dichas unidadeR y
secciones; y 10'R que iIJgrc~aron en ellas desde las zonaFi, "~rán
destinados por los (ip!lOrnlt\'> de Cuerpo de ejérci1',() ü un cIl,er-
po de RU arma ó imtituto de la región en que residen, l1am lo
cualloR jefes de Jos regimientos de reserva enviarán 8U docu-
mentación á la Subinspección de la región respectiva.
Art. 33. Toda la documeutaei¿m de individuos ti los quo
haya correspondido la licencia absoluta, se entregará por
las zonaR y uniUades de reserva al Gobierno militar de su
provincia á los eféctos del art. 31 del regl¡\mento de Archi-
vos militares de 1.0 de septiembre de 1898 (C. L. núm. 298),
siempre que so hayan expedirlo laR licencias absolutas co-
l'l'espondientes; pero qued¡mdo caela unidad cou los registros
de Qi:tos reemplazos. , .
Al't. 34. Los jefes de las zonns y unidades de reBel'V;l ac-
tivaran cuanto Bea posible la preparación de la dóeumenta-
'ción· que ha de pa«ar á otra~ unidades, empleando Cll:lntos
mediaR les sugiera su ce]o. pam el mejor desempeño de e!'te .
tr;¡ bajo.
Art. 35. L08 Generalcs de Cuerpo de f-jéreito adoptllTán
lat; disposiciones convonient~s}Jura que toda la documentación
de las zonas ,le reclut:1mieuto y unidades de rC5f:l'Va actuales,
¡:;e encuentre en los orguuismofl que han de hacerse cargo de
ella, en el más breve plfl%o v,sihle, pudiendo conienr.ar desde
luego el envío tÍ, los cuerpos activos, hahiendó <le terminarlo
en todo el mes de diciembre, y hacerse el de la docurnenhl-
ción que ha.n d(~ recibir las nu.(was zonas y unidades d!) 1'0-
sen'a en todo el mes !le enr.ro; dando (ment~t dichas autori-
dadeR á csteMinisterio si no sc hiciera así) detallando:11 mifl-
mo tiempo la cnU/m del retraso.
Art. 36. A 108 envíos de docunl(mt:wión lOe acompañará
en todo:; los caSOB la relación COJ'l'P-SJlDlldiente, y en ella es-
tampará el rccibí el jefe dl' la unidad ti que va conpignacla.,
eOlli'cl'vandose en éf:'ta, y dando cuenta de ofioio de haberla
reeibido, á la unidad de que dicha documentación proceda.
Art. 37. Tnnto lOA cuerpoR adivos como laFl cajas de re-
cluta y batallones y depósito!; de ref'erva, formarán sus rep:is-
tros y se regirán en lo que les sea aplicahle, por. el vigente re-
glarnento de zonaFl, hasta tanto se pul¡liquc el nuevo regla-
mento adaptado a la organización que se implanta. '.
Art. 3R. Todas la unillac1cl:I, :\.la8 que 8e encomienda el
detllll ele pf:rsonalno presente en tilas, anotarán en cada una,
de laH tiliacione¡.; que reciban, la procedencia y el alta en la
uuidatI, expl'esaudo la ellUFla do ella, pUtlicndo empl!:laree para
esto una el:ltampilla que asi lo consigne. '
Art. 31). En adelante. f:l llamamiento ele los inuivitluos
qne se encuentren en sus hogares Be hará, cuanelo Re ordene,
por las unidndes que tengan su'documentltción, por medio
de los alcaldes de 1m; punto~ de su residencia, los cuales, ::i lo
creen necesario puhlicarAn ha,ndos, ya rcIacioilando nominal-
mente á los individuos que comprende clllama.miento, bien
I'efllllando la situación ti. que afecta; y pam que con mayor
facilidad y rapidez llchue ti. su ('ollocimiento SOl! llamados,
cada unidad comprobará frecuentemente, y por todos los me-
dio;; que el cejo de los jefes y oficiales l'llca.rgac1os ele este ser-
vicio les sugiera, la reAidencia de los individuos, consignan-
do en las relaciones hai:'ta las i:'eñas de FUB domicilios, cUlmdo
resida.ll en núcleos de población ya de nUlllorOi'O vocindario.
Los jefes y oficiales citador; 110 perderán un momento de vis-
ta la importancia extrema que tiene la buena organización
de las reservas, y el llevar el detall de ellaR con toda escrupu-
losidad.
En los llamamientos generales de la licencia ilimitada y
reserva activa, l:J. orden la darán los Generales de Cuerpo de
ejército, lJor cOllducto de las autoridadel:i civile¡;;,· dándola
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tambi6n á la Guardia Oivil, por la parte que ha de tomar en
las operaciones de concentración.
Art. 40. LaR zonas de reclutamiento y reserva, las cajas
de recluta y laR batallones y depósitos de reserva, tendrán un
sello de análogo dibujo al que hoy emplean las unidacles si-
milares, con el nombre y numero dc aquella á que corres-
pondan.
Art. 41. La liquidación é incidencias de las unidades de
reserva y zonas de reclutamiento que se disuelven, como uni
dades administrativas independientes, quedarán a cargo de
los nuevas que expresa el estado núm. 6; y todas las inci-
dencias relativas á la misión especial que les estaba encomen-
dada, corresponderá á la unidad á que ha pasado el territo-
rioó la documentación de los individuos á que aquellas se
refieran, según la naturaleza del asunto.
INFANTERIA
Art. 42. Los regimientos de Infanteria organizarán pltra
la próxima revista de diciembre, el cuadro elel tercer batallón,
y se constituirán con arreglo á laorganizadón y plantilla
que marca el real decreto de 2 del actual, y lo mismo haráu
los batallones dc cazadores, creando el cuadro de la compañía
de depósito. Tanto éstas, como los terccros batallones d) los
regimientos de linea, se harán car¡!;o de la documentación do
los individuos en reserva activa que se reciba en el éuerpo,
ordenandola y practicando cuanto en otro lugar se detalla.
Art. 43. El Mayor en los regimientoH de Infanteria, en
los que, en lo sucesivo será teniente coronel, como dispone el
repeti 10 r~al decrcto, sf-rá substituido, en vacante, ausencia
y enfermedades por el comandante que figura en la plana
mayor.
Art. 41. Para completar la pJ::wtilla do clal'es de tropa,
completos ya los cuadros activos de tropa de las nuevas zOIlaH,
y hechas el alta y baja correspondi<'nteR, harán los cuerpos
olos ascensos necesario!' en la forma reglamentaria. Si en algún
cuerpo resu:Itase sobrante en el número total de hombres,
pa13al'a reVi¡;t¡1 y cont.inuará con él, á menos que fuera exce-
sivo, y cm este cafiO cl:1,rá cucntlt de ('1lo el Capitán general á
este l\linif.;t.'rio, explicando las caU13as.
Arto. 45. Habiendo de mar cada regimiento una soh ban-
dera, se elcgirá la que tené(a la cOl'bata ele San Fernando, si
la tiene alguna, y la otra Re entregllrá en el parque regional
de Artilleria; pcro si ambas tuvieran la citada insignia, 10
manifeRtará el Capitán general á este Ministerio. para orde-
nar sea conservada una do ellas, como corresponde, por el
cuerpo de InvnJjclos.
El regimiento Infanteria del Rey, tendrá además de la
bandera reglarnentária, la antigua que hoy conserva en re-
presentación del Arma de Infanteria.
Art. 46. Los batallones de Oazadores no darán más desti-.
nos que 106 correspondientes al cuartel general de la brigada
á que pcrtenezcan, y los de la 2.- brigada, los quo correspon.
dan al Gobierno militar de AIgccirlls.
CABALLERIA
Art. 47. Los rogimientos de OabalIeria se ceñirán, para la.
revista do diciOlllbro, á ]¡-tS nuevas plantillat:l quo fija el real
decreto de 2 del actual, y proveorán los nuevos cargos quo so
Cl'ean, pasando el capitán que cesa do uyudante, á mandar el
escuadrón de depósito. El regimiento de Galicia núm. 25
transformarA en escuadrón do depósito el 4.°, con la cQnsi-
gUiElllto variación én su plantilla, y consei·vará. en filás el ex-
ceso dehompres que le resultará, hasta que por este Ministerio
'So Ordene su nuevo destino,
© Ministerio de Defensa
Art. 48. Dol total de subalternos que se asigna á cada re-
gimiento de caballeria, 12 hahrán de sor precisamente pri-
meros tenientes, y los restantes indistintamente primeros 6
segundos, considerándose todos do plantilla. Ouando en los
cuerpos no haya oficiales de esta última categoria, se destina·
rán de la inmediata para las prácticas en los establecimientos
de remonta y depósitos de sementales.
Art. 4\L Los 37 caballos de tropa que resultan sobrantes
al regimiento de Galicia, pasarán al de Oafltillejos, y empren-
dorim la marcha p6r ferrocarril para su nuevo destino, con-
ducidos por el personal necesario, tan pronto reciba el coro-
nel de aquel regimiento de este ~1inisterio, la relación de los
caballos que debe enviar.
ARTILLERIA
Art. 50. Los 12 regimientos montados de Artilleria, elli·
gero de campaña, el de Sitio, los 3 de montaña y el grupo del
campo de Gibraltar pasarán la revista del próximo mes de
diciembre coro la organiz:lción que dispone el real decreto ci-
tado. Las vacantes de sargento que resnlten, se cubriran, en
primol' ]ugar, con los que se destinen por este. ~1inisterio de
los sobrantes de los batallones de plaza, y después, ascendien-
do cabos, y los de esta clase también por ascenso, en la forma
reglamentaria. Todas aquellas unidades remitirán á la Sec-
ción de Artilleria de este Ministerio, en el más breve plazo po .
sible, un estado del ganado que tienen, para ordenar el alta y
baja correspondiente.
Art. 51. Lus tropas de plaza de las siete comandancias de
Artil1eria que se crean, se organizarán sobre la base y con los
elementos de los batallones que tienen su plana mayor en loa
mismos puntos á que aquellas se usignolD, de que se conside-
rurá son continuación para su liqui.lacióu y demás inciden-
cilis; y laR de la eomandaneia do Algl'ciras se organizaran eon
la fuerza que ésta reciba del 2.° batallón, despllés que éste
complete la plantilla :::eñalada á ¡a de Cádiz, recihiendo tam-
bién del mismo bntallón la mitad de su menaje y almacén, y
de los 1.0 y 4°,5.000 pesetas del fondo de material de cada
uno, en concepto de anticipo. Las unidades é individuos suelo
tos que vengan á formar las tropas de esta coman(lancia, trae·
rán pam su alta en ella todo su armamento, vestuario y equi-
po, enviándose también su documentación.
Art. 52. Quedan ~utorizadas estas uuidades para pasar la
proxima revista de diciem bre con el exceso de clases 'que les
resulte de lo anteriormente expuesto, procurando que los in-
dividuos de banda voluntarios continúen en ella con prere-
roncia á -los procedentes oe reemplazo, si alguno ha de pasar
á servir como soldado de 2 n. La Junta del batallón que se
disuelve juzgará si los iÍldivüluos sobrantes de la plantilla,
que procedan del voluntariado, han de continuar sirviendo, Ó
se oha de rescindir el contrato.
Art. 53. Los armeros y ajustadores de los biltallones ac-
'tuales, cubl'iran plaza en las nuevas comaildanc"ias.
Art. 54. El 6.° batallón de plaza dará de baja y entrega-
rá dos caballos á la comandancia de SauSebastÍl:tn y enviará
Uno á la del Ferrol que le resultará sobrante.
Art. 55. IBste Ministerio comunicará' :i los Capitanes go-
nerales la di~tribnciónen baterias de las fuerzas de cuda 00-
mandancia, y las baterías que han de servir.
Art. 56. Los servicios técnicos de Artillcria en las regio-
nes estará á cargo dol respectivo Comandante general de
ql1ieH. depe1ll1crán directamente las comandanéias de pI~za y
las tropas de su cuerpo no afectas á divisiones y brigadas asi
cOmo la instrucción técnica de éstas, salvo las atribucion~de
los gobernadores militares y subinspectores.
Árt. 57. Los actuales 'parqu8i de °Artillería. de Mácu:id
. ,
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truceión pnra eRte 5ervicio, autorizán,loso por rsta sola wz el
cambio de uuns á otra" clJU1paüías dentro de los nl1evo~ n~gi­
mientoi!.
Bn laH unidades en que sobren in<1iYirluos de banoa, se
procurara sean de 10R procedentes de aliRtn.miento y no de los
voluntarioR, haciendo ti e,,1.e fin laH alteraciones convenientes
entre lo.~ batallones <Id 3."r regimiento. De no sor esto posihle,
lOe rescindirá el compromiso de los oobranteR, á no ser que
prefieran cont,inuar como solJados, si tienen condiciones para
cllo.
Los maestros ele b!tnda y los herradores y forjsJores (le los
actuales regimientos de Zapadores, pasarAn á formar parte de
los nuevos regimientos dellnismo número, de~tinándose los
herrftdores y forjadorcs á las compañias de Telégrafos; yel
maeRtro de banda y 10R berradore" y forju<1orcs del regimiento
de Telégrafos paF<urán, el primero al 6." regimiento, y 108 úl-
timo" al 2.0,5,", (:t.o y 7.0. Los mUl'stl'OR de handn que faltan,
se llombrarAll por este :MiniHteril), y los herradores y.forjado~
res, hasta eOlllpletar laR planti¡!g~. Jos hadll los nuevos
cuerpoH de entre los 1301daüos qne tengan eHtos ofici03.
El pcr;;onal contratado nel regimiento üe T~légrafo6 pasa-
ra.. al 2.° r<'gimieuto mixto, excepto e1 maestro (,1'1\1('1'0 y el elel
2.° batallón del 3. cr regimiento dc Zapadores, que quedarán
excedentes.
Art. eJ. La fuerza del regimiE\llto de Telégrafos que pa8a
á los mixtoFl y á la compailia de la Red de 1lad.rill, llevará á
los nuevos destinos /:iU armamento, equipo y vestuario; la Je
las demás nnidade¡; que past) á otra qUB no 138ft la que se 01"
ganiza sobre BU batallón, irá Rin aTmUmellto y equipo.
Art. 6G. La handera del 2." batallón elel 3. er regimiento y
la del de Telégrafos se entrC'garán en ell\luseo de lngenierofl;
lns de los otros batallones, pasará.n á ser las de los regimien-
tos respectivos.
Art. 66. Los fondos de material de los actuale!:! regimien-
tos así como su almacén material de oficinas, e."cuelas, mobi-
liario, etc., se dividid por partes igunlcli ell lo (lue sea posible
entre los clos regimientos á que sirven de hasc SUR lJlltalloncs;
y la miul.'l correspondiente al 2.° del 3,er tegimilmto, la con-
i"crmrá el mixto de e"te número, eoil la c1l'bida l'eparaoióll,
para destinnrla á la unidad que l)1áR 10 neeel'Íte. El fonrlo de
mntcriaJ, el almacén, arm:lmento restante y menaje del regi-
miento de Telégrafos, Re distribuirá por parte" igunlcl:l eutre
los 7 regimientos mixtos y la Compañía de la.red de Mau.rid.
Los efectos de oficina, mobiliario, imprenta, gabinete de
experiencins, parq ue y talleros del citado regimicu to de Te-
légrafos, se entregarÓcn al Centro electro-técnico y de comu-
nicaciones,' así como todos los trabajos del .proyecto de red
óptica de EHpaña.
Art. 67. Con la fuerza que del regimiento ele T.elégrafos se
dt~stina á cacla regimiento mixto, ira el material asignado á
cada compañía de aquel ~el'vicio, utilizando, si fuera preciso,
el existente para pie de guerra yel arreglado procedente de
Ultramar, exceptuándose, por lo que se reflere al material
eléctrico de montaña, los rcgimientos 1.0 y 3.° que sólo
recibirán la mitad del que leR corrcE'ponde, hasta que so ad-
qniera el que falta. El-de las socciones oléctric..·t.'.! de campaña
se cour;orvara eu el parque central, mientras los regimientos
no tengan ganado suficiente, sill parj uicio de envial' el nece-
snrio para l',scuelas prácticas y maniobraR, cuuuc10 y dando
haga falta. El mismo regimiento de Telégrafo.'.! enviará con
el ganado los atalaj"s necesaríol-' para las 8eccíolles ópticas y
elé{·tric!lB de montaña, con destino exclusivo á las oompaüí~8
de Telégrafos. '. .
Art. 68. El material de escuela práctica de los regimientos
de Zapadores 1.0, 2.° Y 4.° que sea divisible, 60 distribuirá por
fe
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odens©
Art. 62. Los siete regimientos mixt03 dc Ingenieros RO
organizarán en los puntos que se les señalan para residencia
de la plana J:nayorj los cuatro de número m:lR bajo, sobre la
base y con los c1p.mcntos de los primeros batallones de laR oC'
igual número hoy existentes, y los 5.0,6.° Y 7.°, f'o1>re la de
los segundos batallones de los 1.°,'2.° y 4.° respect.ívamente;
diFlolviéndose el 2.° batallón del 3.er regimiento, para distri-
buir su fuerza entre ]as nuevas unidades.
Estos ba.tallones paBllrán al nuevo regimiento con su do-
cumentación, 'armamento, equipo, vestuario y menaje, así
como sus ·atalajes y material.
Con la fuerza del regimiento de Telégrafos, que sr, diBuel-
ve, se formará la compañía de Telégrafos de la red de Madrid,
que seguirá prestando este servicio sin solución de coutinui-
dad, y el resto de aquella servirá de base á la compañía que
se ol'ganizal'8, en cada uno de ]0:; regimientos mixtos de nueva
creación. .
Los destinos de tropa y ganado que habrán de llevarse á
cabo para que las lluevas unidades pasen la próxim~ revista
de diciembre como dispone el renl decreto dc 2 del actual, se
detallan en el estado núm. 7.'
Art, 63. Las elafiE.>8 que fa1ten para completar estas plan-
tillas, se harón en ]a forma reglamentariH, en los nucvos re-
gimientos, excepto las de las compañías de rrelégrllfos, que
se cubrirán con individuos procedentes de este regimiento,
que hal'á los ascensol:! necesarios para la mencionada revista,
tarooién en la forma reglamentaria.
Los indivi juos que de Zapadores hayan de pasar á estas
compañías. serán, dentro de lo posible, <;le los q~e ten~an ins- .
Valencia, .Bareelona, Zaragoza, HurgoR, Vnlladolil1 y la ~Ifles·
trall~>:a (le Se\'illa, eOll8tit,uinln los parques Tl'gionalf';'; de ..-\.1'-
tilleria de que tratan 10l:! artícul08 60 al 63 del real decreto de
organizaeión.
Art. 58. Los depósitos de armamento de Bpdaj!lz y de
Segovill dependerán del parque ;le ?lIndrid; 108 dl-! Granada y
Málaga, del de 8evilla, afecto á la :vlam;tranza; los de Gerona,
Lérida y Figueras, del regional ele Cataluña, afpcto ú la co
mandancia dI' n¡~Tcelona; el de Jaca, del de Zaragoza; del re-
gional de Burgos, los de Vitoria. y Bilbao, y por último, los
de Coruña, Vigo y Gijón, del rC'g:ional de Valladolid.
Art. 59. Los jefes de los dt'póBitos de armnmento Eerán
comandantes de Artillería de la plaza donde radiquen, y si no
tuvieran personal propio, Rerá jefe del detall el capitrtll tÍ. oii"1
cial destacado en la pla~a.
Art. 60. Estos depósitos rendirán sus cuentas a10spnrqlleR
regionales de que dependan, del armamento, material de
campaña y de plaza fuerte que tengan á cargo, en la forma
l'eglamentaria.
El parque regional 8e hará cargo y re¡,;pondflrá de cna.nto
material de gucrra exi~tía en la región, á ~xcepci<Jn ud que
para defensa de la,; plazas tengan las comandancias de Arti-
lleri~; éfit.as, por con¡,;iguiente.. rendirán cuenta;,; á los parquos
l'egionales del armamento pOl'tátíl y del materiul de cnmpaña
que no tengan á cargo COIllO plaza fuerte.
Art. 61. Por eRte Ministel'io se darán las órdenes para
tramdormar las cuatro compañías de ohreros de Artillería en
las siete secciones que dispone el urt. 6J llel real decrl,to de
organización. Estas secciones darán los dcstaeamr.ntos de la
l'egión á cuyo parq ue están afectaR, mas continuará por ahorn
su personal en Jos puntos en que ee encuentra, debiendo re-
mitir la documentación correspondiente los actuales parques
de :Madrid, Cádiz, Bal'celolla y Ferrol á los regionales lí que
sean destinados las clases y obreros de dichas compañías.
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partes iguales entre los nuevos do igual número, y los 5.°,6.° 1
y 7.0, conservando los tres primeros lo que no pueda divi-
dirse fácilmente ó no convenga transportar; y el material de
la misma clase del 3.° de Zapadores, quedará todo en el ter-
cer regimiento mixto.
Art.69. La liquidación é incidencias de los regimi(mtos
que se disuelven, quedarán á cargo de los mixtos del miRmo
número; y las del de Telégrafos, del Centro electro-técnico y
de comunicaciones, para lo que conservaran aquellos y Re en-
tregará á éste la documentación corrf'spondiente.
Art. 70. Todas las operaciones enumeradas para la diso-
lución de los actuales regimientos de Zapadores y Telégrafos
y creaeión de las nuevas unidades, se haran de modo que que-
dfm terminadas para la reviBta del próximo mes de diciembre,
haciéndose todas las entregas con las formalidades reglamen-
tarias, hajo la inRpección del qomandante general de Ingenie-
ro;; de la región en que se hallan los actuales cuerpos, y con
la intervención de un jefe que l'epresente á la nueva unidad,
que se deRign.ará por e8te :Ministerio.
Art. 71. Los capitanes y subalternos de las compaflías de
Telégrafos de los regimientos mixtos serán siempre designa-
dos de real ol;den, y no podrán ejercel' cargos que les separen
de su servicio en estas unioades.
Art. 72. La Brigada Topográfica dependerá, para, su ad-
ministración y gobierno int.eri01' , de la Subinspección de las
tropas de la región en que resida su plana mayor.
Art. 73. Para lograr la unidad de instrucción de las tro-
pas de Telégrafos de la Peninsula, pasarán por la Escuela ge-
neral de telegrafía, á cargo del Centro electrotécnico y de co-
municaciones, todas las clases y telegrafistas primeros de las
compaflias de Telégrafos de los regimientos mixtos y compa-
ñias de las Comandancias de Baleares y Canarias, y Á. este fin,
en cuanto éstos hayan dado la iilstrucción militar y de tele-
grafistas f'egundos á sus reclutas, enviarán á la referida escuela
. los que aspil'en á ser telegrafistas primeros, que recibirán en
ella la instrucción nece8aria, regresando á sus cuerpos con la
calificación oportuna para descmpeñar las plazas que de esht
chwe haya vacantes; de 5gual m::mern, y por tandas de nlÍme-
ro, compatible con laR neee¡.;idadeR del servicio, vendrán á la
escuela los aspirantes á jefes de estación, yrr sean cabos ó sol·
dados telegrafistuR primeros, los cuales harán sns prácticas en
el menor tiempo posible, y regresarán á sus cuerpos con la de-
biela clasificación que es indispensable para el ascemlO á cahas
y sargentos, que han de ser respectivamente telegrafi8tas pri-
meros y jefes de estación. Un reglamento eRpecial determina-
rá las reglas y plazos á que ha ele ajuRtar8e esta instrucción,
asi como la dependencia de todas las tropas de comunicacio-
neR, en su misión especial, del Estado Mayor Central.
Los plazos necesarios para la instrucción de los telegrafis-
tas primeros y jefes de estación y el número de ellos, permi-
tirán que la fuerza de cada unidad que esté en la escnela de
telegrafia no perturbe en nada el servicio, para lo qne no e8·
trtrán separados a la vez do ella más de diez individUaR; y sien-
do idéntico el material de todas las tropas de Telógrafos, de-
pendiendo todas del mismo centro, que en cada lllomento
pnede cerciorarse de su estado de instrucción t(~óricuy pdeti-
ca, teniendo como actualmente, su verdadera eRcue1a práctica
en la red de Madrid, y como las escuclas prácticas de conjuu-
to, cuyoa proyector; y detalles ~a de aprobar (JI Estado Mayor
Central, serán absolutamente iguales en todas, rN:iUltUl'á hab·
soluta homogeneidad de in~trueción en las tropas de Telégra-
fos, que además del considerable aumento que experimcntan,
figuran en todos los cuerpos de ejército, sin perder ninguna de
laR buenas Gondiciones que tenía el regimiento ~le Tel~grafoR,
y co.U la innegable vent~ja de que cada unidad tenga todos
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10R elementos elóntricos y ópticos qne le sean preciSaR, no ne-
cURitándolOo, como ahora sucede, agregarle estos últimos de
que hoy carece.
Art. H. LOR servicios técnicos de Ingenieros de la AcI-
miniRtración provincial, cuya plantilla se acoropaÍla, estarán
á cargo de los respectivos Comandantes genoraloR y exentos, de
quien dependerán direetamcnte las comandancias de las pla-
zas de su territorio y las tropas <'le Ingenieros que en él resi·
dan, salvo las atribuciones de los GohornaJores militares y
Subinspectores de las regiones.
Art. 75. Las comanc1ancias de Ingenieros de las pll~zas
tendrán do las comandancias generale81a depondencia dirocta
que previenen 1m; Orc1enamms dc Ingenieros, reglamento de
obras y servicios del cuerpo y clemas clisposiciones vigente";
estarán situadas en los puntos marcrrdos en el real decreto de
organización, y tendran el personal qU8 se les asigna en 01
estado núm. 8, sin perjuicio de que en las plazas que sea con·
veniente, ti propuesta del General del Cuerpo, aprobada por
este :;\finistel'io, exista con residencia ilja, por el plazo que se
juzgue preciso, un jefe ú oficial do los <lestinaclos en la región.
El mismo estado seÍlala la plantilla elo los demás estable-
cimientos del cuerpo.
ADMINISTRACiÓN MILITAR
Art. 76. Las 7 comandancias de tropas de Ad.ministra-
ción Militar se contitituirau con el personal do tropa y ganaclo
de las actuales 2 brigadas, según cletalla el eRtado núme-
ro 9; y para completar el número de cabos necesario pam
las nuevas plantillas, las actualcs brigaclas ascenclerán, para,
la revista próxima, el número de wltlados declarados aptos
para aquel empleo que sea preciRo. Las demás vacante!' de
clases las enbriran las coillandaneias, una vcz organizadas,
en la forma reglamentaria.
Con las clases ó individuos do tropa pasarán á las coman-
dancifls su armamentü, vestuario y eqlLÍpo completo, llevan-
do los trompetas sus clarines.
Art. 77. Compondrán la plana mayor de cada coman-
(lancia el director del parque administrativo de suministro ele
la capital de la regíón, como primer jefe; el del detall dd
mismo parque, corno mayor, y 2 oficiales primeroR ele Aclmi-
nL-tración Militar, que desf'mpefmrán los cargos (1t~ caj(~ro y
auxiliar de niayorÍ'a, y de habilitaelo y oficial de almacén,
ejorciendo las funciones dc ayudante un Rubalterno de las
compaflíaR ó sC'cciones de la capital de la i·egión.
t\erán capitanes tle las compaflÍas los ofIciales 1. os con
destino en los parqueR de suministro á que se hallen ae¡ Llellas
afecta!', y subalternos en las R(~cciolles de pluw, los' oficiules
de labores de los miRmos, prestándose este servicio en las sne·
ciones montadas de campaüa, por oficiales de plantilla. Llls
secciones sueltas montadas de montaila y mixtas esf.aran
mandadas por ofieiales segundos, excepto la ele la brigada c1e
Cazadores elel campo de Gibraltar, que lo estará por el oficial
primero del parque ele suministro de Algeciras, del que de-
pended, la sección, teniendo como subalterno nn oficial se-
gllUdo.
Art. 78. ERtas comandancias constituirán unidadeH arl-
minir:;trntivas, cuya contabilidad y administraoión dependcl'a
de las f.mbinRpeccioncs de las regiones respoctivaR.
l~rt. 79. l~l menaje y material propio dlJ In" actul\lcH hri-
gadas de tropaB roe distribuirá entl'C las comulHlancias, en la
forma más adecuada y equitativa quc seu posible, (ine' se pro·
pondrá en breve á e!'tB Ministerio; los fondo" ne material, ex-
ceptuumlo la parte des.tinaüa tí. adquii'3ición de prendas de ves-
tuario, que se entregará ti la primera comandancia, se distri-
buirán entre las siete, proporcionalmente á su plamilla de tro-
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pa; y d vestu:tl'io y equipo existente en los almaemwH de am-
bas hrigadas pasar~ tí cargo de la primera comandancia, si
bien el de la seguno.a hri~aela r~e entregará á la i,nxta coman-
clancia, á di"poi5ición elc la prirnera.
Art. 80. La ac1quisir.ión de veRtnnrio y equipo para tonas
las unidades do tropas de Administ.ración :J:filitar, estan\' cen··
tralizac1a en la primera comandancia, á la que entregarán la
parte d.el fondo c1e material deRtinac1a ti este HIl, quc admi-
nistrará cn la forma reglamentaria, quedando obligada dicha
comandancia a suministrar el vestuario y equipo l1UO necesi-
ten las dcmas nnidades, cargánelose los gastaR que laR remesas
ocasionen, al fondo de material.
Art. 81. Los cleo'3tinoR ele las dases ó indivio.uos de tropa
entrfl las compaúíaR y SEllleiones de) cada comandancia, Rcrán
atribución del genm'al del cuerpD de ejérr.ito, y el pns(~ de una
aotra comandancia, se diRpanl1rá prellisamentA de real orden.
Art. H2. El. material que para el 8Arvic10 y trnnsporte" se
asigna á las unidadeR de tropns, sr, facilitará por los parques
administrativos de campaña que se de:,ip:nen, con SUR atalajes
correspondienteR el último, que,daurlo todo á cargo de las co-
manelancias ,1, que aquéllas pertenAcon; pero Hin dejar de fig:u·
mI' en las eucntaR de los respectivos pa.rques regionales, con
los que se entenderán directamente las comandaneias pamlos
demás mmntos relacionados con docmuentación, recomposi-
ción y reemplazo ele efectos. LaR recompoRicione8 que exija
dicho material, serán snfragadas por los estahlecimirmtos en
que preRten servicio, previo el oportuno presul)\wsto que di·
rigirán al parque ele campaña, para que por éFte spa eurFao.o
con el corre8polldiente informe 11 la Intendencia de la rrgión,
para la aprobación ó trámite qur procella. };lreemplaz(~ del
Jnateríal cuando se hubiese inutilizado por eama justificada
ó Fe conFidere conv(miente, se f'olicitará en igual formn.
Dc la conservación del referido material serán responsa-
bles las unidades de tropa que lo utilicen.
Art. 83. Las compañías y r.:eceiones prestarán en los esta-
blecimientos do A,lmillistración J\lilitar los servicios pceulia
res de su instituto, así como los de a.carreo y transporte pro-
pios de los mi:mJOs, según dispOllO el repetido real decreto.
P¡n'a U(luello:; cstabl(~cimieIltos que 110 tengtlIl afeeta mJirIall
determinada de tropas. Re asignará de las ell" la l'lógión el n ú-
mero de clat'cs é in:1ivic1uoH de tropa que detalh el estado nú-
mero 10, preeÍso para las necesidades de FUS f'fH'vil'ÍLlK, ejer-
ciendo en cada destacamento las funciones de comandante
de esta fuer¡;;a, el oficial de aquel á que eRtén agregado::;, y á
falta de éste, uno de los destinadocl en In misma {llalla.
Art. 84. Los feJ'vicios de tranRporte y al'l'astre que haya.n
de pre8tar la.s secciones ele ti'opas en los rstablecimientos ad·
ministrativos á que estén afectas, serán ordenado;; por los di·
rcctores cl~ ésü)s. .
Art. 85. Para auxiliar lüs trabajos ellIar; primora y Rexta
comandancias cl(~ tropns cl~ Aelministración Militar, quedarán
afectos á ellas los combarios dl~ guerm que desE'll1lwiian ~l
cargo de mayor en lns aetunles hrigatlns, anxiliac1cs á su vez
eada uno, por un oiicial s,'gull(10 y lUlO tercero ele lOF que, en
concepto de FupPl'lnunerltrios agrpgadoi', Fe ar'ignan Ú las ci-
tadas com[Hldall(~ias,y el número do snrg(llltos que soa prrci.
so, de los supcrnnn1('rnrios señalarlos lilas mismas. Los eiÜt·
dos comisarios fignran1u ell la excedencia, ]Joreibiendo el.
quiuto ele suoMo por el mismo capJtlllo y articulo quo sus ha·
heres.
..:\rt. 8G. La liqlliclaeiún ó incicleni:ÍaR de bs actualeH hri-
gadm; de Administración Militar, quedarán á cargo de las
nuevas comandancias que se eBtablecen en los mi¡::mos punt{)s·
que reSille>Il las planas mayore;; de aquellas.
Art. 87. LaB noticiaD eHtaclisticaB y documentación del
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serYICIO téCnico ó económico que las Intenclencias rcmiten
períóf!.icamente á este ~lini¡::tcrio, se cllrsarnn por eondncto
de los Ge1wraleH de fJnerpo, :1, excepción do Jos estados meu-
suales de fucr~a, que para mayor rapic1c7. en ln formación clrl
general, 10R remitirán los comif'arios de guerra directamente
al ~rinif'terio.
Art. 88. Todos los asuntos :i que no se refipro el al't.ieulo
().o r1e estas instrn0eione;:¡, Re dpspacharán por los int.endcntes,
intel'VelltCl'CR y ele'mús funcionarios de Adminif'tración l\Ii.li-
tal' en la mif'ma forma que hoy lo verifican, conservando la
facultad do dirigirse ti laR autoridades, centros y dependen.
eias tanto militares como de otro orden, por razón de su ca·
deter administrativo y do representantes de 1:1 Racienrla pú-
blica.
Art. HIJ_ Los servicios á cargo elel cuerpo de Ao.ministra-
ción Militar, estarán encomenelados, en la regional, á las In-
trnc1encias, In tArveneionrs, ComisarínR o.e guerra de provin-
cias y plazas, estahleeimientos y tropas de dicbo cuerpo, cu-
yos organismos a,'pendel'án directamente del intenrlentc mi-
litar elel Cuerpo elc c.iér(~ito, f'alvo laR atribuciones que com-
peten á los generales c1n división y brigada, á, los subinspec-
torcs de las regioncs y gobernadores militares.
En los Fervicioi:! de O!"donación dfl pagos, contabilidad é
intervención del ram0 d~ Guerra las Intendencias conserva·
rán la <1(~ppno.en~iadireeta de otros central', en la forma hoy
establreida'. I
Art. DO. Los referidos intenc1entes de los Cuerpos de ejér-
cito asumirán la grstión del Rervic:io túcnieo de los parques
administrativos (le suministro y de los regionaleB de campa-
ña endavadoR en el territorio de su demarcación, así como
In. acoión (lirectiva ele 8U contabilidad, estanc10 la de fiscali-
zación encomendach á la iutr.rVGncióu regional, como en los
demas servicios miliüLrfR.
Art. D1. Conforme á lo pl'C'lceptuado por la real orden cir-
cular de 24 de noviembre ele 1902 ((J. L. núm. 260), los par-
qu~:; de RUlnini;;tro confitaran del Jlm'sonal ~e jdeR y ofieinles
que en el est'1do núm. 11so detalla; funcionando con arreglo
á lo que determina la instruceión provisional para el ró¡!:imen
y I"rnicio de los mismof', aprobada por real. orden circular elo
7 de srptiembre último (C L. núm. 175).
Dichos establecimientoF (le mministro, eon los depósitos
y almaceneF depenc1ientes de cada. uno de ellos, ~erán los que
expreRa el adjunto eRtado núm. 12, con la residencia en las
pInzaR que en el mi8mo so designan, pudiendo altera.rse el
número de unos y otroA, Regún 10 exijan lag necesidades ckl
servicio, previa autori~acióll de este l\linistcrio.
Para la comtitución de los depósitos y almacAnes, y ope-
raciones de entrega se dictarán por este Mini"terio 1:1s ins-
trucciones convenientes.
Art. H2. L08])arqups ele campaña continuarán organiza-
dos corno lo m:!tlt\l en la aetuali,lad, con el pel'FOllul cle'jefes y
oficiales que RC marca en el repeti1lo estado núm. 11, estando
afectos á los ele Rurninistro en lo::; puntos en que haya insta-
laclof' lof' de esta dase; pero funcionando independicntemen-
té dc ellos, y rigióndose por In instrucción qne al efecto debe-
rá dict[trse.
1\1't. US. El establecimiento central.dr. los servicios admi-
nistrativo-militares y las fttbrieas militares de harinas, situa-
dos on las plazas qne expre::;a el real decreto de 2 del mes co-
nient(·, eRtarán COIl13tituilim: p~)l' el pen;onal detallado en el
estadc! núm. 11, y organillados en igual forma que los parques
de ouministro, dependiendo, en cuanto á H1S servicios técni-
co~, <.1e eote :\[inü,tcrio; prro cj(~rciell(lo sobre ellos funciones
ini'peetol'aR los ge1lPrales de loo Cuerpos de ejército en cuyos
territorioH se hallen enchwaclos, en.la forma que dctcrinina
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el artículo 3.° del real decreto mmcionado. DichoB estableci-
mientos fabrilr.s se regirán por la instrucción dictada para los
parques de suministro, en cuanto sea aplicable á SUB serviciOfl, ,
moc1ificándoRe aquella en la forma más conveniente para la \
ejecución dc los que les estén rneomendados. 1
Art. 94. EL Musco técnico y gabinete de ensayos estarán
afectos al Establecimiento central de los servicios adminiRtra- i
tivo-milit.'lres, cuyo director lo será de aquellos; pero funcio- '1
narán independientemente con el pel'f"onal que hoy tienen
asignado y que tenga su destino en la Admiuistración central. 1
Art. 95. Los restantes cometidos á cargo del cuerpo de
Administración Militar, tanto en lo refente á la administra- I
ción y contalJilidad, como a la intervención de los demás ra-I
mos militares, continuarán ejerciéndose en la forma que ac:'"
tualmente se verifica, con sujeción alas leyes, reglamentos y I
demás disposiciones vigentes.
Art. 96. Para la ejecución de los servicios, á cargo ,de di-
cho cuerpo en la. administración regional, se distribuirá. su
personal según cxprcsan las plantillaH adjuntas, estado nú-
mero 13.
Art. 97. El personal del cuerpo auxiliar de Administra-
ción Militar que ha de prestar sus servicios en cada una de ¡
las regiones, se distribuirá en las oficinas, establecimientos y .
servicios de las mismus. \
Art. 98. Para la conservación y trabajos que precisen rea-
lizarse oon la documentación do la Intendencia militar de ¡
Galicia que quede en la Coruña, se destinara un individuo del \
cuerpo auxiliar de Administración Milita)." y un conserje de
la Intendencia de la séptima reg-ión, que serán designados I
por ésta. ¡
Art. 99. De todos laR documentos y material rxistentes en I
los establecimiento!' que se supriman, se harán cargo los nue-
vos que se crean en la misma plaza, y caso de que no quedase
ningullo, sc remitirá la docllmen tación á la Intendencia res-
pectiva, distribuyéndose por ésta el material entre los demás
de la regióp..
SANIDAD MILITAR
Art. 100. La hrigada dct-ropaB de Sanidad Militar consti-
tuirá unidad administrativa, dependiente, para tstos efcetos,
de la Subinspección do la primera región.
Art. 10 lo Para la próxima revista de diciembre i sobre la
baEe ~e las actuales compañías, se cOllF.tituiran las 'nuevas
compañías y ambulancias, distribuyéndose entre éstas, de .
nueva creación, el personal, ganado y material de la compa-
ñía montada, que se disuelve; y para completar este material,
el Parque Central de Sanidud Militar hará entrega á la briga-
da del siguiente: '
)
Bolsas de ambulancia. . . . . . . . . . .. . . . .. 15
Mochilas de ídem. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . G
"M.atedal de CUl'a- Bolsas sanitariall de grupa·. . . . . . . . . . . . . 5
ción " Botiquines de cirugía con basto, arreos y
accesorios , . . . . . . . . . . . 3
Pares de repuesto de cirugía con í¡l., íd. 6
¡Furgones de cirugía con atalajes. . . . . . . 2Material de trans- Jueg?s do a.rtolas c~n bastes y arroos . .. 18porto. . . . . . . . .. Camillas ele campana.. . . . . . . . . . . . . . . .. 56
Sillas suecas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36
Ma terial de aloja-i I!' 'ó t' d t ·t ymiento......... lllg n len a 01 uga................. 1
y el laboratorio central de medicamentos facilitarn. á la 'bri·
gada los necesarios para su dotación.
Mientras el parque sanitario no disponga de 'furgones y
repuestos mixtos de cirugía y farmacia, serán substituidos por
loa actuales furgones y repuestos de cirugía.
AI·t. 102. El material de cada ambulancia de montaña se
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distribuira en 14 cargas, en la forma siguiente: 2, de botiqui-
nes; 2 de repucsim', 8 de artolus y 2 de camillas de campaña
y sillas sueeas. IDI ganado para estas 11m bulaneias sera elegido
de entre el de la brigada que reúna mejores condiciones para
el servicio que ha de prestar.
Art. 103. Los destinos de lns clases é individuos de tropa
de b brigada tendrán carácter de estabilidad, desempeñando
el pnsonal citado los que con arreglo á plantilla se les desig-
nen nl terminar la inE'trucción.
No se autori;mrá el pase de una á otra unínad, alcanzando
la anterior prescripción á los de8tinos on hospitales, enferme-
rías, ambulancias y toda clase de estl1blecimientos y depen-
dencias sanitarias. 86108e prescindira de este precepto: 1.0,
cuando así se disponga de real orden, y 2.-0, cuando las vacan-
tes en una compañía ó ambulancia excedan en número al de
los individuos ascendidos de las mismas, y en este caso, se
hará la debida distribución, ateniéndose, en 10 posible, á lo
anteriormente consignado.
Art. 104. Los reclutas defitinados á las compañías serán
illBtrui<1os en' los pmltos en qne reRidan sus ca.beceras, y los
que lo sean á las ambulancias, recibirán instrucción en esta
capital.
Art. 105. El Inspector farmacéutico de 2,1l, cuya plaza ha
sido suprimida en b plantilla permanente del cuerpo, quedará
en situación de cuartel, y continuara prestando serviCio en ca·
misión en el Laboratorio Central deMedi,:amentos, como di-
rector del mismo, hr.sta su baja en la escala activa.
Dicho Illspector y los jef(:s y oficiales farmacéuticos de la
plantilla complementaria con destino en las farmacias mili-
tares de Madrid, Sevilla y Lcganés, percibiran cuatro quintos
de su sueldo por las náminas de~<,martel y de excedencia, res-
pectivamente, y el quinto restante con aplicación al fondo de
bencficio por venta de medicamentos.
Art. 106. En el estado núm. 14, figura la distribución
detallada de las plantillas pa~a los servicios regionales que
aparecen englobados en el repetido real decreto.
CLERO CASTRENSE
Art. 107. La dist.ribución del personal del Clero Ü1E'trense,
en el servicio de las regioneH, será la que detalla El! estado nú-
mcro 15.
Disposioiones genera.les.
Art. 108. Mientras subsistan la Inspección general de las
Comisiones liquidadoras del Ejército y1ns comisiones depen-
dientes de ella, se designará su personal del que resulte exce-
dente en todas las armas y cuerpos, reclamándosele la dife-
rencia de sueldo hasta el completo de sus devengos, con cargo
a la partida de aumentos al cap. 5.°, art. 5. 0 del presupuesto.
Art. 109. Al suprimirse las Comisiones liquidadoras de los
primeros batallones de los regimientDs activos de Infantería y
batallonp-s de Cazadores que marcharon á Cuba, se encargará
de su cometido la oficina mayoría del cuerpo respectivo, y
del de las Comisiones liquidadoras de unidades y cuerpos di-
sueltos de Ultramar, los cuerpos y organismos que marca el
estado núm. 16, el primer batallón en los regimientos de In-
fantería, y la oficina mayoría en las demas unidades, auxilia-
da en los cuerpos de CnbaIlel"ia y Artillería de campaña por el
capitán y un teniente del eRculldrón Ó bateria de d~pósito.
Art. 110 En todos los casás, los jefes pri·ncipales de las
unidades que se hacen cargo de los trabajos de las disueltas
Comisiones liquidadoras, ejercerán la inspección de los que se
lleven á cabo.
Art. 111. El fondo de material de lOicuerpoB activos IilU-
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tragará los gasto!:' de oficina á que den lugar estos trabajos,
ceFando el abono de gratificaciones que, por personal y mate-
rial tenian aEignadas 1M suprimidas Comisiones liquidadoras.
Art. 112. Los cuerpos que periódicamente han de destacar
toda su fuerza, dejarán el tercer batallón ó compañia ó escua-
drón de depósito y el almacén y oficina, en el punto que seña·
la el real decreto de 2 del actual, marchando el primer jefe y
la música, los que la tengan, con la fuerza, si ha de estar rc-
unida, ó con el mayor núcleo de ella ó con la que el General
del Cuerpo de ejército designe, en caso contrario.
Art. 113. Los actuales Capitanes gcnerales dietarán las
órdenes nccesarias para que se encuentren los cuerpos de In-
funteda y Caballería qne han de cambiar de guarnición, en
los puntos que se les señalan en dicho real decreto, y hechos
los relevos de destacamentos consiguientes á estos cambios en
todo el mes de diciembre. .
Art. 114. Los actuales Capitanes generales y Goberna-
dores militares de Cauta y :Melilla ordenarán, para la próxima
revista, la baja en la nómina de comisiones activas y alta
en la de excedencia, de los jefes y oficiales ayudantes de
campo y de órdenPB de los generales, y de cuantos pprcibfJ,n·
BUS habe1"C8 por la referida nómina, como los agrega los mili-
tares.y los que desempeñan comisiones en el extranjero y por
ella cobran, pasando los que tengan destino de plantilla á la
nómina á que se rrfip,re el artículo siguiente.
Al citado personal que pasa á la nómina de excedencia,
se le reclamarán, á más elel sueldo entero de su empleo, cuan·
tos devengos tenga cOlliiÍgnados en la real orden de su des)ino
actual.
Art. 115. Suprimida la situación de comisiones activas,
habrá en cada región una habilitación de «jefes y oficiales de '
plantilla lIO pertenecientes á cuerpos», y por la correspondien-
te á la primera región, se rf'clamarán los devengoR de los del
Cuarto Militar de S. M. y de los ayudantes de S. A. R el In-
fante Don Carlos, qüe sc hallan cn el caso expresado.
Art. 116. Cuando algún ayudante de campo ó dc órdenes,
ascienda al empleo inmediato, y no haya en éste excedencia,
ceeará en aquel cargo.
Art. 117. Todos los oficiales generales á quienes correspon·
da según laR plantillas anexas al real decreto de 2 del actual
menor número de ayudantes del que actualmente tienen, ó
que alguno de ellos deba pasar á ser de órdenes, propondrán
con la brevedad posible á estc Ministerio, quiénes bayande
cesar ó cambiar el concepto en que 8irven á su inmediación,
para disponerlo de real orden antes de la próxima revista de
diciembre.
Art. 118. Los jueces instructores y secretarios ele causas
serán de la categoria y armas que previene el estado núm. 2 I
.,
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que acompaña al real decreto. Los de Canarias, Baleares, Ceuta
y Melilla serán todos del arma de Infantería.
Art. 119. Para qlie las unidades que se organizan puedan
atender á sus primeros gastos, se les abonará desde luego la
consignación completa del mes de diciembre; y por esto Mi-
nisterio se designará la cantidad que como anticipo á reinte-
grar percibirán aquellas unidades de los organismos que se
ordene.
Art. 120. Oportnnamente se señalará la consignación
para material de cada uno de los organismos y dependencias
á que se refiere el real decreto de 2 del actual.
Art. 121. Los destinos de jefes y oficiales de todos los cuer-
pos y armas necesarios para cubrir las plantillas que establece
el real decreto ya citado, se huran oportunamente por este
Ministerio.
Art. 122. Los jefes y oficiales que actualmente desempe-
ñan cargos de confianza, que con arreglo á lo que prescribe el
mismo real decreto, han de pasar á los de otros empleos,
seguirán (leRempeñándolos haRta fin del preRente ejercicio, y
el m Ífnllo criterio se aplicará á los establecimientos y dp,pen-
doncias que se modifican, y qn~ reglamentariamente han de
l'Andir sus cuentas anualmente.
Art. 123. Los transportes de personal, ganado y material a
que puedan dar lugar las diRposiciones anteriores, se harán
por vias férrea y marítima siempre que sea posible, y por
cuenta del Estado, á excepción de los regimientos Lanceros
de Villaviciosa núm. 6 y Cazado·res de Alfonso XII núm. 21,
que harán por jornadas el cambio de guarniciones.
Art. 124. La organización gue establece el real decreto de 2
del actual y á qne se refieren estas instrucciones, empezara á
regir, como prescribe aquella soberana disposición, en 1. (l de
diciembre próximo, llevan:iose á cabo su desarrollo durante
todo el mes últimamente citado. Las actuales zonus de reclu-
tamiento y los regimieutos de reserva de Infantería subsisti-
rán hasta fin del año actuul, organizándose en 1.0 de enero
próximo las nuevas zonas de reclutamiento y reserva, con
sus cajas y batallones de 2.R reserva.
Art. 125. Las autoridades militares á gue corresponda, da·
rán las órdenes convenientes liara la ejecución de cuanto queda
dispuesto, y resolverán por si 1m; dudas que puedan presen-
tarseles, Ó las que les expongnn sus subordinados, á menos
que, por la importancia del asunto, juzguen deben someterlas
á la resolución de este Ministerio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de noviembre de 1904..
·LINA.ltES
Señor ...
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Estado núm. f.
Cuerllca á. que eatará. afecto y que darán el :personal de troFa. de loa cuadros a.cti-voa en 1a.a zcnas de reclut¡l,mi.ento y reserva..
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IValencÍlt núm. 19 , . ,. Idem de Mallorca núm. 13 .
\ ,Játivu núm. 20 1úem do Guadalajara núm. 20 .
\Oastellón núm. 21. 1dem de Tctuún núm. 4,). . . . . . . .. .,
,Alicante núm. 22 o., 1dem de la Princesa núm. ,1 •.........
... '/\:l\lurcia núm. 23 , .. Idem de 8(willa núm. 33 .. " " . ., o
Alb:wote núm. 24 ...•.... Idmll de España núm. 46.... . ....
Ouonca núm. 25. . . . . .. . o1dem de Yizeaya núm. 51 . . . . _..
Teruel núm. 2(; ••.......• Idom de Otumba núm. 49 ..•.•.....
1----
Tercera. ' .
(Sevilla núm. 10 . . . . . .. Regimiento de Soria núm. 9.. . .
\
CarmOlltt núm. 11.. . Idern de Alava núm. 56 .. ' . '. " ...•
OórdobanÚrn. l~ ·IId d 1 B.' • 2 '
,Jaén núm. 15..•....... ,. l' em e aCUla numo " .
Segunda.•........ ' <!I11elvu núm. 13 IdeIll de Granada núm. 34 , .
I'CádiZ núm. 14 ,. ' .. Idnm de Pavía núm. 48 .. '. • .Granada uúm. 16. . .. . .. Idem de Oórdoba núm. 10 .. , 'Máluga núm. 17, , .. Idem do Extrell1adura núm. 15 .
\,Almería núm. 18. . ...•. Idelll de Borbón núm. 17.. . .. ,.
Madrid 17 de noviembre de 1UOi.
{Burgos núm. 37.....•.... 1dem de la Lealtad núm. 30 .... , 3
IVitoria núm. 38 , ........ ldem do Cuenca núm. 27.... . 2
San Sebt1.fitián núm. 3U .•. Iclem dE'l tieilitt núm. 7.... . . . . • .. 2
Sexta ' '. Bilbao núm. 40 .. , Idem de Garellano núm. 43.. " 3
8[l,utandor núm. 41 '" ., . 1clOln cle Valencia nlÍm. 23 ' . . . .. 3
Soria núm. 42 " ldcm de Guipúzcoa núm. 53. . . .. .. 2
" Palencia núm. 43.. . 1dem d(\ San i\Iareial núm. 4.4.. . . . . . 2
Suman............ 36
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64 61 161
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4
3
3
3
3
:1
3
:1
:3
3
3
;3
3
a
'1
4
,1
JI)
'1
3
3
2
12
Idelll de Vergara núm. 157. .., o....
1dem de Alcántara núm. 158, . . '" ••...
1dem de Asia núm. 55 ... o' .. ., ..
1dem de )Iavarra núm. 25 ...•..... ,
ldem de San Quint.ín núm. n
Idem de Almansa n úrl\. 18.. . . . . . .. ..
TOTAL GBNERAL................. 170
'León núm. 14 ' . ldom de BurgoR núm. 3li , .
Valladolid núm. ·15 Idemele Isabel II nlÍlll. 32.. , .
ZalUomnúm.4(i·· .. ······I1l 1"11' 3- ¡S:\lamanca nlÍlll. 47. .. .. \ (em ( e lo ce a numo . D •••.••••••••• )
Oviado núm. 48 (1 d p.. í '1 !
., .. , (-¡ijó~ llt'¡~l. MJ.. .. doll1. elrlllmpo m 1~1 •. ' .••.•...•••• ¡
¡C,Ol'Ulla numo 50•.... : Iclero.. de ~S,.'nbOl la ~aLolIca nlÍm. M .. IBetanzos núm. 01.. . . o. Idom do Z[tmo¡·!1. llum. 8 .. , . .. .... .Orenso núm. 52 •.. o. . . Idem de Oeriiiola nttm. 42 ........•.. '1Lugo,nttn~. 63; . , .; " 1demode San Yernando núm. 11 .
Pontevec1111 num. 04. •.. 1dom de :;\!tucla mim. 37 '"
1-----1
~Barcelona núm. 27 ......•JI1ataró núm. 28 ..• , . .. •l\I:n~l'esa núm. 29 •..•...•
...... (L,end:t nÚ;ll. 30 ' .. '"
(.xC'rona numo 31. .
Tal'l'agona núm. 32 ...••
Cuarta .
Quinta .. o..
Séptima ..•.... o"
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Estado núm, 2
Es~ado de las porciones de territorio de 1o.s actualer:: zonas de reolutamiento y reginlientos de reserva de rnfa.nterí~
q,ue pa.sa.n á oada una de 'las nuevas oajas de recluta. y batallones de segund..a. reserva..
Nuevo.
circnnscripción
,¡, 11,
que )laso. este
sobrante'
'l'orritorio
sollrantc li. la zono.
'ferritorio
que toma de.ella
Torritorlo
que comprendenZono.s lletualcs .
Provincias
en que está.n
las ell.becerll8
de zona
----~-------------------------'---¡
"
Circunscripción
de caja de recluta
- 1 Y116n. de 2.· resetyai qua se
\
'organiZo. sobre lo. bllselde esta zona-----1-------1_--------1 ---------1
PriqHH'fQ ~egión
,1>
»
»
»
»
»
(Univel'sidad } I \ \
,Madrid n.o 67\Ct'ntro...... ..,.. \Distritof' dl'l HoSPiciO»)D'~¡ ,'t ., '1 e t· \. l' 2
'( 1 t <H .. ,;\'1: l'd o 1 B' tU' > 1"oI1 o u(. en 10.. .... ,~ .
I ~o)rop emen 3o'('B OSPH'l? t" .. " all'l n. . ..... ~ tll'I?davd1S a y nl-\IdCm de Chamberí. . " A la 3.na uenavIS a... ( versl a ' ..
I Chámhorí ..,..... .. 1
(Hospital. , " ,)
M3oo.rid n.O 68\Inclusa , fi dIO IIdl'lU de la Latina A la 4.
(complementa-!Latina \:\Iadrid n.o 2 .. , . .• I(leill..1(: l<olll~.reso ¡ldem. <h'l Hospital { .• l' 5
. ) Ic \ (ero <lO a ano , l" .• 1 1 1 "" :lo •na .. .. ...... )?~g:eBo... . . ... uenl ue a nc ns(l, .....
, 1 abclO . . . . . . . . . . . . . 1
»\IIllúscas ~ I¡jMadridD.')3"""') »
.Alcalá de. ~~D.ares.. . . ! <?olm~nar Vi~jo .Co~mún~l "leJo..... \Eseonal 1<GChlll[c~lOn.. .. . . íGút:tfe.... . . ' ..... ' S. ~artín de Valdeigle-(A la 3.G t f o 1li Teta e o. G.t f O' ICh' '1 6 \ .e a e n. ).~, l',' . e!l en. ,.... ../ ln,~.l n , \ l:Il(l,B " .. , .
I~u" .e&lrnelo \ .Navalllarnero... . ·'l'ol'l'elagunu,. o. '" ,JJ.1SCOl'lU o • • • • • • • •• • Ale lá 'A 1 6San :JIartín de V3ol- Illl~ .. o. . . .. . ;,\ t .deiglosias .. o' ..• tllSCaS, o.. " o, , . . . a 6.TOl'l'clugulla .. , .....
I » I » IIAlel11á n.o G..... o • o
I 1
,:i'lavallclolllosa ¡.
Toledo , . . . . . . . ¡TOle_do , \ .
Ocallu. . .. ,Ocalla , .. l
T 1 d o 1? Lillo. . . .. . 'ro 1 d o 6 (f.,iIlO ., " . , , .. tK avahOrlllOl'u .. , .. , A la '7.
ü e o n. ~ .. ·IQUin~anl.l'rdOlaOl'den\" o e o n Quin~lIn~r de la Ol'den¡Alcázal' de San Juan A la 11,
Madl'ldoJos. . . . . . . . ,MadrlueJos ,
. Ol'gaz. , .. , " ... . Orgaz. . . . . . .. • .. , .• , j
Alcázar de San Juan. I
fHcl'vás ' /
Plasencia .
Jurandilla....... 'Talttvera de la Reina .. \H.erváS: .
'l'alavera de la ~a:ll,ll!l()ral de la'lTalavora de la Roi-\Puenta del ,\rzobispO P.l~~en~Ja.o A la 16.
U . o ·0 Mata ( o 7 E 1 ·.J,ll,lll1ll11a \
ellla n. o •. Puente del ArZOhiSfO\ na n. .. . oo /T~~~ij:sa '1~I\ValDlOl'al de la l\Iat~'ParLe á j¡¡ 16.
Talavera de la Reina, 'j'" , , " (1) , ........• Parte á la 16.
Escalona........... ,1
TOl'l'ijos.. " .....
)
segOVia " ., .. ) )segOVia .. , ~'
Ouéllar o. . . . . .. r Clléllltr ' .. , .
Segovia Segovian.o 31.. Riaza .. , Segoviu n.o 8 , ltiaza , .
Santa :JIaría do Nieva~ Santa lIIaría de Nieva.
Sepúlveda J . Sepúlveda .
j
AVila .. , , ( ¡fAVila. , , ¡
AreDaB de San Pedro. ArenaR de 8an Pedro ..
A '1 A'l 041 .. , Arév,alo ,' Avila n.O 9...•••.• ,\.ré,v3olo : '.:'
Vl a....... VI a n. BarllO de Avl1a...... BalCO de Avl1a .
Cebreros . . . . . . . . . . . Cebroros , . . .. .
Piedl'll.hita... Piedrahita , .
. Almadén.......... ,1 ' I
I .Almagro .Almouóval' del Campo ltCilldUcl Hon!. 'Ciudad Ronl.. A lllllldéll .• , , Villnllueva de los In-l
Ciudad Real nú- Daimiel , '" .. Ciudad Real n.o 10. Altllagl:o. fauteA , .. A la 11
moro 27 .... " V111anuevu de los ln- Almodovul' dBl Campo, Valdepeñas.. . ,.. .
fantcl:l. . Daimip!.. . Manzanal'os .
Valdopefias Piedl'abuoll:l.. . . . .. •.
:\1auzanal'es .
\Piedl'abuena, , , .I » I~111.nzanal'eB n.O n.
Olivc?-zH. .. . ..•.... \
BILdnJoz .
Albul'qllcrque... . . . . . )~IÓ 'd D B ·tMé 'ida • na ,. ., ( 011 pnl o ¡
B d . B d' o a D' lB: ··t'· .. '" .. , B d J'oz n 9 12 Albur'querque Vill:mueva dela Serena Al 14a. aloz•. ,.. a aJoz n. v... on <nI O..... , . . . a a ,. . .•.. fiad . C t ' a .
Villanuevll. de la Se- I .aJoz···········'··1 ae uonlo ...•....•.. , '1
. Ohvenza ••.•...•••. , Puebla de Alcocer •••.
lena......... •••. l' 1
CaBtuel'lI•........•..
Puebla de Alcocer, . • .
Toledo., ...•
Madrid, .... /
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'lOUo.S o.ctnalt's
PrOyinclas
on qi::e cstn.n
las "abeceras
de zona
Badajoz.
P I 11Circunscripción I
',·1 de cnjlL de rp.cluta Kucva
Territorio y hón. de 2." reservo. Territorio Tcrritorio l¡circunscrlPcióu
'lIle. e,ompreudc! que SQ 'que tomo. de clla sobraute á la zona I á lA.I "organizA. sobre la hnse' , que lIMa este
1__._ ···-ji dc esta ZOUA. i ,
1
1
sobraute
:Jerez de los Cttballe'j '. I Il ros.. , . .. IZafra \
lFregemll .. o •• " '. • • )Jercr. de los Cab¡:lle¡'os.j . I
. \Ji'uente de Cantos \ZUfr:t n.O 13.. . (FregOna!. , .. ' .~AlmelldraIO]o", . , 'IA la ~2.
ILl(~reua.... ,. . . .. . . . Fuente de Clmtos. . . . . '. '1'Zafra.. . . . . . . . . . . . . . Llel'enu.. . . . . . • . . .•. . . i
.Almendralejo .... , , . I I
I )} :IVillanueva de la Se· i I1I rana n.O 14.•..•. , .» :. l'
l·fIel'l'era del Duque .. ' ;1Logrosán.. . . . . .. .., 'Cáeeres ' \ .\'l'rlljillo .. ' , \ Parte de ,\leántara (1). jHerrers, del Duque /IA la 14.I - '\Ülll(¡lllchnz. " .•. .. 'Parte <le Garrovilla8 (l)fCoria ............•... 1,'Cá 040 Cácnres ... , .. ' .... Các es o 15 ITrujillo \I:Im'os Il ,ceres n. .. ·1~<1.l;,n~ia'¡e.AlcáIltara, el' n. . ... ·ILOgrOSá.~::::::::::::\'faÚe d~ ~~I~á;;t~;.~·c'r».Ala 16.
. l .~lc~llt~:la.. .. ..... i\l()Dtánehoz ... ',' ..... Parte de Garroyilla3 (1)\
Cácel es ..... : <'~lI.l.ro\ tIlas. . . . . . . . . Valencia do Alcantam. . .
'
1 ' I~':';~, ::; : :::.(¡p,,,,n,,, n.' la... • ,
\
Atienza '1' \1At!enza /Brihuegl1. . . . . . . . . . . Bl'liluega .
C:ifuen te.f!. . . . . . . . . • . . Cifuen te.s .
íQ 1 ri l' , ,(.naualaJara........ GuadaJaJara .
GuaJalajara..¡ ·1 (L :L a!.~l·U nU·(j\[Olinlt \.GUll.dlLlaj 8ra n.o l7.,/'}IOlina \
1
, ruero ü •••••• 'rastrana . .. .. PastramL .
. tsaeedr'lIl , ., 8ttcedún : ..
Sigücnza . . • . . • . . . . . Sigüenza .
! Cogolludo . .•. Oogolludo .
Segunda ~egión
Sevilla .
Córdoba..• ,
l · \'s '11 11 ji>:: V· t [Parte del Salvador (easeo) ......... ¡A 1 IIIllVl a ¡ ovan Icen e .•........ 'lUt . a •Sevilla núm. 61 utrera........ Parto de lll, Magdl1.lena iL ,I:~ra ....• o••••••• o ••
(complemellta-\Lora. . . . . . . . .. . Se-villa n.O 18.... .• (puoblos) (1).. . . .. . /0°1,\.. 'JJ' (
. ) O 1I Pa·t U-1 S 1 -a I o( . ,aza a Al 201'111 •••••••••• aza a......... '" 1 e l,. a ,. 1 01 pue,10:nmona. " , a •
Ourlllona. . . . .. .... bIos) (1) •........ o '(L ~1 "1 ( )
, l. a l' uglJ:t ella cusco ..
, ",,¡Utrera n..0 19......" l>
, ) Carmona n.O 20...." "
Morón '/
:i.VI:u·cheIl3. . .
Osuna.•• " ( !'llorón lA la 111E9~epa. \Lucen~ : : : : : : : : : : : : : : I •
'cIJa....... lMarchenlL ..•......... Aguilar 1
Osuna n.o 10 Luc~Da Osuna n.o 21 ...••• Ecija <Cabra •......•.......
.
A.gmlar. . .. " \ Estepa, Priego ......•........ ;A la 2ll.~l1.bra. . . . . . . . . .. .. Osuna ',' .....•.... _..(Montilla ......•.•.... ~
1 rIego , , . • . La Rambla
i\Iontilla. Rute' ...... oo....
La Rambla I • • • • • • •• • ••••••
Rute /
I ~
\
PosadBoS .........•..¡'
Fuente Ovejuna ..•• _
lllnojosa. . . . . .. '" Pozoblanco..•• o •••••• /
PozoblancO......... {Córdoba .....•....... Montoro •..........•. ·A la 24.
Córdoba. n. o 17. MO~ltoro........... Córdoba n.o 22 .lF~en!c Ovejuna' B,ujal~llce \
~u]alaIlce . . . . . . . . . lHmo]osll.... •.• . .•.. AudúJ:tl· •.••.••.•.••• ~órd??a. . .• (PoB!\dIlS .•.•..••.••.•.C~rolína (La) .....••. , A la 32.AnduJar ••..•• o ••• • • Llnlu·cs ....••. o ••••••Cnrolina•.•....••.••Linares .. o......... .
,
¡IueIvll. ••._.•
Huelva n.o 88 ..
,
JI Lucena n.O 23 .• o ••
>. IMontol'O 11. 0 24 ••••
Al'Rc.:ena ••••.•• o •• 'J' .
Ayamollte , IIIuelvlt., ,.. .
Huelvn '. " ° 'Ayamoute.. • Salllucal' la Mayor , A la 18,
Moguer ...•.....•. '[UChan, 2.6 ... "'/Lo Palma Al'acena•......••••• '(A 1
L P 1 , VId d 1C· a. 26,a 11 mil. . • • • • • • . • • Mogl1er ' a v.er e e amtno,.
Valvarde del Camino. • ••.•••••• , • . • • I1
SanlúclU' la Mar01' ... Il' II . ! l'alm4. 411 Cll1lJDDA,O %6,._ a , J
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»
11
TerritorIo
quc eompronde
J
»
)
%011.0..5 uctuulos
Málaga .....
Provincias I
en que estan
l ...s oa\\"c<,ras \do zona.
11
1
Clrcuuscl"illcióu I
. de caja de reduta :Nlto.,.a
'1 y hóu. de.:.?.n rp.servn. l Territorio ~L·úrr:torit>.eir(l:unscripcl6n
"UlJ se \ t d 11 \ t' 1 :::i. lalorgn,niza.""s(lbre la. lHb"ie que oma P. e n. Rel}1'an e u. n. ZOllU, :~ qne lHlsn este
I du esto. zonlt " 80 brullto
1" ······_·--1;--· .. -_oo' ¡·-----·--·---I
l"" l '.' I II Jh( lZ " ~ 1
Hun Fernando. . . . ' !
'\pner~o ~:1ntl1 María .. ( 'Pl1er~o de 8ant:1 María.)'~anlucRr de Bal'1'(l. . 1, ", •
meda.,.......... ~'g~?lr····, \~allln'-'ar de RlnaillCd\A la 28.
"
Cá:diZ n.o 42 'Jerez. . )Oádiz n.O 27 " l\!lna .. 'd'" . . . '< \orez ' . " '\
. JArC:OH .. , ......•. \ ~an ..,ernan () ,/ ,.(:;)1> •••••••••••••••• ,
(JI ,,;,Iedina Sidonia , ./01 ver.l , (A l." '>'9.vera . , , . .. " " I e l I .. -
Cádl
'z . ÜnLy.alema " . \ ,rar.lt eUla . .. . .
....... ( "1.1 ' [0;'1' I :1'\ J .f ()u IJUI ,J( Onl:1 . . . . . '\¡ I
1
'.: ~ :Ohidanft . : )I'T' II o2"» ,1'
\ ; I : \\'~í~:~ir~s I~.o '2(j : :» !\
I ;~1~~1;~~\~ 'li~~i ::::: .¡! i 11
~Jaén , I 'TI j!'Ca8tl'O de; ltío . .. . ¡ \ aena. ,., : .. A la. 2,1.FI I \ Jaén . . . . . . . .. Oastro <lel Rw ' .. ¡ne ma. '1 lá I R 1 \J" 1 \'1 h R 1 .> ea a ea. . I ue( a . .
J é O·) jJ.' ane a ea \J é o 30 ¡tI 1 'C' '1
\
a n n '\P,' , , I a n n. . , ue Illa.. , ........•.. c, ,azor a '.. . , A la"lIÚ~l.Zi~· , ,.. , '1' ¡Mancha Hp(LI. •.. , , , •• ,'Villacar~'illo. .. " .. ,oel.ll · " :'d:ll'tOS Oreera....... , .\ ,azor (L. , • " •• , ••• ' B'l ' . A la 32J é VilIlLearrillo . . . . .. . ' . cza.. , . , ..... , ..... 'I~ .a n... . ... ) 'Oreel'a ....•....... I
! » I¡Baeult .... ; •....... '11'Ubeda n.O 31.... .» »\;\1
» l.» Linares n.O 32. . . . » »i
. \lIUCElC:1r .... , ..• ' .•. / ,\,1
Baza. . . . .. . . . . . . . .. \HUCBCal"" . , •..•..••{ .
Guadix. . . . . .. . Baza .,., , .
[ZllRlloz., ,. )~agrari.o y Sal vador Guadix. . . . .. . " .. l' A la 3·1:.
Granada n.o 34. )c:r.a~ada. . . \Gl'l1nada n.° 33. . . . (Capl~~l) , .;I;~,~~l~z., . . .. , ......•
S.tnt.L Fe , .. . . . .. :\lo11tefno , ,.(jalJ a1 , " . '1
, ,jI!<>nteIrío .. ,., .. '.. ,Sanht Fe." (OrgiV:1 , .' , " ..•
Gl'3.nada. . .. •U~i~:~r ... ,. " . . . I El ?lI~plllo (Granlloda",A la :lG.
"OJgl"ia .. ' . .. CapItal) .
I
» IIGua(~iX n.o. 34. . . .» »11
» Motnl n.O .'l5... ... ~ » \\
~AlbUfiOl .....••...• '/:Motril , . . . . . lAlhama •. , , , .. /Alhama , o o • " • \Málaga. (2 partidos) Loja..... , , .. lA la 33.
.Mál:w:J. n,o 13 .. JT~oJa ,. ·:Mála"s. n.O 36.. , Vélez Málaga Albnfiol.·· .. :··· .. · .. 1
<> Ol'l'OX. : .. , \ a iTorrox Motril lA la 36.
Vélez,;,l:Uaga....... 1 collIlen~¡.:·:::::::::>1,\,111.37
Colmenar.. • .
:Ylálaga.... o ,. • • • • • • ,
JI) l> \IAnteqUera n.O 37..» ;) . »
\
l{,Ollda o •••••• \
Architlona. , ,
Antequel':t.. . . . . . .. . S no" I
1) d \ an u '1no .Uampillos .... , .. ,.. ¡,"on l1;'" o" •••••••• Algecil':1s ..•......... A 1112\).
Alora . . . . . . • . . . . . • . Cn~plllos o •••••••• Archidona 1
Ronda n.o 66 •. 'l~lOíJlb '11' . , , Ronds. n.O 38 .• o ••• ~1'l.e~oJla ..•..• o o •••• (Alltequera . o •••• " •••
L. al' e l\ .•.•••• o o • • ljauCIn ...• " jAlara , , .. A la 37.
~Bte~On:1 o • • • • • • !\1arbella 'Coín .
hl1.UCln .
SftU Roqne .
! AlgecÍl'as (
IAIlllOrío. 11 .
Berja .
Canjáyal' . . . . . . . . . • . ,Allnel,!n \IIllél,cn1 OvoJ'aGorgal .... " ..... , . Bel'J'" w •••••••• , •••• !)uI"'h'c~ntl ........H é" 10 . w ••••••••• ,...... e •• , ••• , •••••
Almería,•...• Almería n.O !J.. • UI e lena
.:......... Sorbas•............. VOl'a ..... o·.··.,···.
Vólez RublO. '" • • . • GÓrgal. " , •.•• Cuevas do Yera .
VOl'llo. •.••. o........ ,1
Sorbas ......•...••.
\Cuevas do Vora •••••
I J JjHUél'Cl101 Overa n~­mel'O 40•.••.••..
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Territorio
tIllO tOlUH de ella
'j'errltor,lo
soh:nntc :t 13.7.011&Zonas tlctualús
-_._-_.- ----,
Territorio
<1U'-' <:olllp~elldc
1\ , Ci"c;:n"Cri1'~:úll 1de cuj .. do rcclutll.v 116n. de 2. r. r'~i:icrva t1, . que sp i
:'¡OrganiZa ~ohl'e hl. 1Jr~sc I
1
, de esta 7.0111\ !
r---- ¡--
1:
'1 NucvaIclreUllscripdónI á la
"
que pasa este
. , :1 ,wbrullte
, l.
Teíleetfa ~egión.
»
»
»
¡,
»
»
»
Orihuda A la 50.
MU.reía (2 partidos). " Dolor(\~. . . . . . . . .. . ••
, ILa (Tlllón ...•..•...•. l.\. laó2.
Ca-rtagcl1l1........•..• \
: A 11'~onta lAlcOV .
,
'''- "U- c'., •••••••••• , •
, 'l'on')""ll' Cüecntaillfl.. . .. . .... ,
.iJ ~...'. • • • • • •• •••• ')
Parte de Novellla:¡ j •. . )1 eg~ ;-A la 49.
... <,Jijona , ..........•. ~ell1a ,
(
Villenl1 ...•..... , .. , . tcalll.\~a. . . .. . )
ViU~ljoyo~'t l·~lcIJ.e.. .. . . . . .. . 1 \. 1 ·0
' .. ,. ,1'ar(:('\ do l'\o,eltla (1) •. \1 3. o •
)
YOl:-la...••..••....•.. A. la ¡)4.
,lll>:l('cte Purte de .1lcaraz (1) .. , .
Alhnccte n.O 55 ....~Cn~(\s Iháfi-ez . , .. ',' ., All;1ttnl;.tt.,' •..•...•.•. ) _
"¡La, noda " OllluchIlI.t........ .. "A la 1)0.
(Parte de .\lcaraz (1) •.• II"l1ín. . : .• , (
Yesto ... ,. '" ..••..•. }
, »
»
»
»
»
»
Albaceto .•••
Murcia......
Alicante ...•
I ji; \Dif<tritO de'So1'l':mos (cu-/\"Vu~~nci3..,! lDiHtrito del :Mal' (Ctlpi- pitt~l) : (A. la 42.1\'1" o2S,;Tollonte "Vl . 041 tI' Ohelv.l ,
'R enCla n. "/Liria ....•.......... ¡ a ünClU n. ' ) l ..~ J. •••• •••.• . ••• (TOrrentl1' .
\Uhelva , " Jllla.•..........•..•• Dist.ritf) <le San Vicente A la 43.
\
l' I (1 't ri I T • o. ' \Cal)l 'll, ) •••••.••••••
~, i \- alen,cm n. 42 ... '1'» »
» 'Yalcnci:L n.° 43.. . ~; »)
11:3~~~t:::::::::::::'¡" 1 '1 1.' Albai(1tt . . . . . . . . . . . . I Ti " I I ",ValellCl3, / 1) t . t \' <Itlv,a ", m. , A. 1ft, :¡.>\ ' JI en.len e... .. . .. .. Al bl~l'Íque. oO .. oO' '" ; 11\;¡'.. oO , '.;Albnr;,que "\ Al]' 'd, C:lrlot ,., !;A la·k,Játiva n.o :]5 ... "Eng-uer:t,. oO ,Jáiiva n.o 4·1 ...... \\ ).1,..Loo., oo ·\-\.kint. .. , oO •••••• (
látiyl1 , ....•. \ t~eyora ; 1\Gandb 'I'A la '.:'~,
,< é-nguera ' "
."-vora ' . . O t . t /::iueca•...... " .
. Al' . , n ,enwn 'e . . . . . . . . . . . 11Clra •.•••..••..•.•
SUt'ca. 1
:. 01lÍvt1. . .. . ,1
• » 1 D 'iAlcll':t n.O 45.. .....• '> 11 "
l' ji
rAl1"lIlc:l.cer ¡- , '1 ¡I
\
CnHl.e1l6n " . I I
Lur;en1:1 oOoOoo ~Il)arte dp, Oasr.ellón (1: 'j~~~b;llll""""""'" .I,IA la 4l.(' t ll' d 1 :\101'el a , L . Oc' cer (
•• (1,~ o un o e u ~ulefl ' 'o .uccml. . ParLe de Cat'\,ellón (1).
1!l1,na u. 18",'~ :\1' t ;Oltstollun n. ,16 ... :Nule~.... . .. ' ;\>1 ' 11:1. A la 47
,;au .•1 eo \ ISegorbe, , .. , "OlC\ ,...... • •••••• ) •
~egOl'bl\ . . . .. . . . . . . . V'. . Mau ~Iateo .
C118tellón dEl Vinaroz. .. . .. . .. .. 1\ er .. .. .. , Vinal'oz .
lu Plana.. . , Viver . . . . .. . .
'Sagunto .
jlv. 04"I lllaroz n. l •• • ~ •
Alieante. . .. , .
}Ionóvllr ..........•
,Elche .....•....... ,
~oVGl(lu. .
Jijona. . 1
<1' t 04" iVillena.. , \ o'.~ lcan ',o n. ¡,) •• 'Al' . ¡Alicanto n. 48eu) •. , ••••.•.. "'j
Coeentn.ina \
Pego .
Denia.. ' .
Callolla .
Villajoyoslt .
I » ¡IAleOY n.O 19•...•..'.' ,IOrihilOla n.o 50.....
[ p1urcia " .. , '(\Cnrtagena .I~Iurcill n.O 20 .. '.L~.Guióu , Mureia n,o 51....
. (OIlh llclu ....•..... ,
Dolores............. . .
!!Ol1rtagen:.t n.0 ·52...
IJorca \
Caravnca , . ( " .. \Onrllvacn " ~
Lorea n.O 48 Hula , ,'LOl'Ctt n.o 53 ILorcn ' {¡;\lula , " A la 5.1.
. lotana. . . . . . . . . . . . . (Totanlf.•.............. ,(jo .
Oieza .. ' '. _ loza •.• ',•.••.•..••..
~ 110 , o "4) 1: leza n. o •...... »
Albae0te .
Alcllraz .....•.•.•• , .
Almansa ,'
Casas Ibáfic:t .
Alhacete n.o 1\). Chinelülla , .. , .
IIl'1lin ' . .. . .
La Itolla "
YutJto .. , , .
Yeclu ..•........•...
I '11 IIHellín n.O 66 ... ' ( •
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Territorio
que comprendeZonas llctuales
Provlncl!1.9
en que estlin
lfls cabeceras
de zonfl
____-:- ~,-------~----li,,~--_:_--------~----~--...,...----
\
Circunscripción I[de caj fl de recluta :N .
i y bÓll, de 2, n rcsen'a Territorio Territorio cl,rc~U~~~~clÚIl
. q ne H~ t d á. la.
¡
'Ol,gaUiZli sobre 1", b'l!e (lue omlL e ella sobrante';' la ZOllfl
de esta. zona. ~: qU~¿~S~l¡:to
I------¡-' . \¡'---
\
Belmonte...• , . " •.. i . q
Oañete ..•..•...•... / IIUuenea ...••....... , \" • Bequena... , •......•. I'A la 42.
fl ate . vuen~l\ .••.••. ' ••.• " B 1 1,u O - t "e monte J
)
' Ouenca. n.o 26 .. )iVlotilla...•. " \ouene~\ n.o [,7 , ·¡At~?lle ......•..•..•. "lIuete .....•.• , (
. "Priego ..... " . . • . . . . P~"l a.........•...•. San Clemente •....•.. lA. la 68.
Cuenca ( ~~~a~~~~~~~~: : : : : : : Inego ..•......•.... '¡TRrancón \11
Requena ...•..•.•..}) I » II'fll.rancón n.O 58 . . :» ~ )
I \l.crD;strito ....•..•• , I \1 cr D·t'·'oo, ~,201' . lsnto ,. . ' dem............ .. o D'strito (Biwcelo- 2 o Id !:
,B¡¡,rcelona.n.o 59/~.~\~I:m ,(Barcelona n.O (J1 .. , ,. na.) (1) , :\3:er IJ~:.::: : :::: \ ~ CA la 62.
» .;:oid:::):::::::::::¡Bal'celo
n
ll.
n
.o 62.,.1 ),' 5.?IUem .. ~....... !"'\ )
'
4.0 ldcill ....••.••.. '\ ' ",.0 ldam )
6,0 Idem '. . ,~u <> Ide II . r '
Barcelona n,O 60¡~.~ Il~em " Barcelona n.O 63 .. \\1:o Ide~ '. : : '. : '. : : : : : : : ~'6.0 ldem lA la 61.
.
. em............ 10 ° ldem10.0 ldem... . - . •••• .••..•... '
)
8aota Coloma ue Far-J I
nés r \l\:Iataró " , " .
1.1ataró n.o 4 .,. GI::loll~llé\'s:•....•... ~';''fataró b.o 64. , •.. iG~an~llérs.,.. : ..• , ••• ¡sta. Coloma. ue Farnés'IA la 70.
Arco) ~ de l\1t'tr... . . . /AranJs de :Mar.. • .• ••.. , I
13 l · Mataro • . . . . . . . • • • . . I I Ial'ce ona .•. · ,
, ITal'l'asll....•....••..• J I
V'ablLdell. . ',' r 'Tarrasll. 1 I
l'al'l'aBll. n.O 63. 'í.san :Fcliú de Llobre·/farl'atla n.o 6ó ¡-san .\<'eliú ·· ,IgUlüada..........•.. 'A la 67.
gato \ Sabadell :. . 11
1Igualada..•.••...•.• 1 .
, \Puigcerdó. ,¡ l i\Il1.nrct'R. . . . • . • • .. . •. . I
)lanres:l. n.O 39 ..~~r~a '\Manresa n.O 66 •... ~Berga.,............••• ¡Puigcerdá :A la 71.
I jl~~~~;l~:~~~: :~~l' :~~~\\ (IViCh...•.........•... , I
I llnd{>s . ' ., , . . Vendrell '¡
IViIlafl'll.Uca del Villanueva y Geltrú. Villafranca del ra-jVillafrancadelPanadés "10 t"l . ·h·'· .. • · ~ '1 "oP dé .' - ,v; o 7 ~T'll 'G lt' " n uanc j.o. al .o ano. Hn.O ",{, velldrel!. nau<;SIl. 6 '1 anuevay e ru Valis ..
MOlltblanch••.•... ' . 1IValls............... '
\
IbllLgllel''' ....•.•.•.¡
Oervera '. , . " :. . Balaguer •...•...•. , •• \
Léridll. .. , ;.:. . . ' Seo,de Urgel........ "
1
é 'd o 61 ..Seo de UrNel.: Lé "d ° 68 {LGrida ..~ ~:olsona............. A la 61l
J.n a n. . • '/BOIsona ..~ .•....••.. , ti o. n. . . • ... Cervera.... .. S<?rt... ,............... .
8ort ..... : . •• . . • . . .. 1'remp.• , .. " ..••••..
Lérida...... l' Viella .VI~~JI~~::::: .:::::::> .." .' " '11
~ I " IBalaguer n.o 69.... 1J lO
. ,Figueras.•.•••••.••. / , '. ;".~G . 02' jOlot Ge' nan070 Gelona•.• " .•.•••.••. ¡:hgueras··············lAln71eronan..~ .. , ( ro . .. .... L B' b 1 01 t' " •Gerona..... . (~:I'~f8~~1·::::::-:::::, .. ,a lS a ~......... o "11:
. :> .' I ',,' ¡Olot n.O 71 ..•.•• , . • .' ) 1I '"
1
(ReuS ....•.•...•.... \ .
,TRrl'ltgolla. .. . . .. • . . )'f .a l<~lJ.18et ".' ~
l'TIl.l'l'agOna n.o 33i'Flllset .....•..••..•. Tarl'agona n.O 72 .. Rururs gona.....•.•.... Gandella A la 73.( 'de T tTal'ragona... {:tu esa............ I 01' osa •••.. , .• , .' .•.TOl'tosa .... , . . .• • . • . 11p I ~ I!Tol'tosa n.O 73. . . . . ,,:t
2e.tinta ~egión
II
1I
I
Borja.. .. .. • . .. .. .. • . 1 I 11·~~rago!la.• ',' . . . . . . . \DiBtritO del Pilar (ca_\DiSh.it? do San Pablo) ..
llno................ 't 1) (CapitRl) A la 16.
C
· pI ~t •••••••••••••• 13 ' ' n )
r o aspo.............. o (' °IJ~' ..
, ~. /,80 fiuIlla......... ell.sPEl..•.. ; •.•.•.•..•('. . : ..CalataYl1d .•.....•. , 1')' Calata.) ud ..•.... , .•. A la 76.
" 13 1 h't lna•.•••....• , ..•••. D l'oca
zaragoza.. .. D~r~c~~: : :-: : : : : : : : : 1 • \ Iu ...... : ...... '\\
1I I » IIZnragoES n.O 75 .•• ~ 1I . ~
,_ • '11 »:.. Calatayud n.o 75... 11 1I
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..
l'rovlnclo.a
flll que están
11\8 caboceraa Zonaa ~ctualea
de zoua.
'l'errltorlo
quo comprellde
Circunscripción
de caJo. de recluto.
y bóll. de 2.' reserva
que se
organiza subre la base
de esta zona
TerritorIo
que toma do olla
Territorio
sobrante ti. la. :.10119.
NUeva. ~'::,
circunscripción,
ó,il1.
que pasa éste
sobrante
'T' i
1 1:Jaca, ••••••••••••••• 1 - . 1I
DoItafia • • • • • •• .. • • • lRoq!b L ••• "., ••• , •••••••• ~ la 75Bona ane " Egen. de los Caballeros - •IIu~ca.: , .. .. '. ~Hl1~sca Boltafia \
EUeien Ji.O 47. 'I8Blarl!,8tro.~ .• '.~" ~ •. Huesca n.O 77 •••• ,~Sal'lñena•.•.••.••.•.. Benabal'l'e •••.•.•••..
al' llena. • • • • • • . • . . Jnca B'l"bll.st.,o A la 78F - ,\o ••••••• (.~ .L l "....... •
¡ raga '. . • • • • . • • • . . . • . Fraga . . .• , .•..••.•..
Huesca . . ••• Tamal'lte. • • • • •• . • . . Tamarite
~;~¿d~'l~~C~b~Ú~~~~ , •.•..••••••. !
1 :
., lBarbal!ltro n.o 78.. , ~ I
Alb' I ,iar::acIll.......... ¡¡
. Alcafílz.. . •••••.•••• ¡Tel.nel ) Alcafíl'z ('C tllt .0. , ..~T . l 1 Hítl~ ~ o e T' 1 o-n A1bll.l'racín ........• " Cnstellote ..•....•.... A la 60.elUd 11.0 2 ]11.1........ eIue n.o" Mora de Rubielos IIíjar {Montalbán.......... Parte de Montalbán (1' Parte de Montalbán (l)lTeruel...... ;\lora de Rubielos... ) ¡
roruel ••• •. •••••••• . ,
,. '. l.AleatiiZ n.o 60. .. . • t . ,. •
. ,Agreda .
A1mazáu: •.•. •••• .. ¡Agreda.•.••.••.••••••¡ I
. . Bur¡¡¡o de ,\,smll... ••• . . Almazán....•..•..••• 'rarallona•••••••.••••. lA. la '¡G.
Sorl Sorla n.o 14 ¡Me?lllaceh.•.••••••. SOrIa n.o 90 ••••••• Burgo do 0sma (El) ••• Ateca •.••••• ( ••••••.. A la 76.
S01'1a. • • • • • • • • • •• • • . ~IedlllacelI. • • • • • . • • . • . I
Ateca f ,...... Soria , ., f ..
Tal'azQna. ••. .. • . •• •• 1 ,
Sexta ttegión
I Aoiz •••••••••••••• '1 I J' 11ENtella............. lA . tEstelltl••••••••••••••• ~
lP
1 O" P 1 po"" 01Z l' f 11 A 1 80a.mp ona n. u. amp ona •.•.••..••• ~ aroplona n. 19 P 1 ll. a a \ a .
'rafalla ••• L" ••••••• amp ona•..••••••••• 'rudela•.•••••••••••.. ,
N-.vlu'rllo • • • • Tudela • • • • • • . • • • • . . •
• ~ ITafallll. n.o 80...... t ) •
Raro. • • • • • • • • • • • • • . Haro • , ••••.••••.•••• I
Santo Domingo de la Santo Domingo de la I
Calzada... ••.. • . . Calzada••••.•••••..
Logrofio .••••••• : • . . Logroño .
Nájora • .. •• •• .. • • • . lS"ájcrlt, .
Logrofio • Logroflo n °1. " Calah~rra •.••••.••. Logrotio n.O 81 ••.• Calah~l'l'a.....•..•...
• • • • TOl'l'eCllla en Camel'OS TorreCIlla 'en Cameros.
~rn6do............. Al'nedo •.•••••.•••...
Alfaro.. • • • . . • •• • . • . Alfaro ...•. " •.•.••.
Cel'Vel'a del Río Alha- Cervera del Rio Alha-
ma............... \ ma .
Villarcayo ••••••••• '1" I 1Miranda............ .
Bl'iviesca. • • • • • • • • . . ~
C .. urgoB V·U
Bastl'O]Ol'lZ •.•••••. . Aranda ; •....• , "f~ al'dcayo •••.•••.••.urgos............. a trOJ'e "21 n lrun a .•.•••••.•..•
Burgos nO 11 Lerma BUI''''OS n.O 82.•••. '(L 8'
ma
11 ••,........ Bribiesca•.•••....•••. Á la 83.
... \.. el .••.•...••.•.•. BIdRoa ..•••••••••• ;... Roa' . e 01'0. o•..•..••.••..
Aranda... ••••••• •• Sala¿ 'd~ i~¿ i~'f~~t~~:: Villadiego••••••••••..Buraos.. •••• Belol·ado..•••••••.••
Salas do los Infantes.
Villadiego ••••••••••
l • !!Mirandan.083..... . ,.. .
{
AmUl'rio t . ¡AmUl'l'iO ••••••••• " •• ~
Alava., • , ••. Vltori.. n.o 62••. Vitoria .• : •.••••.••. Vitol'ia n.o 84••••. Vitoria .
1..'\ Guardia. • • • • • • • • La Gual'dla•..••.•••••
I ". <. 1
GUipÚzcoa... ¡S. 8ebastián nú.¡~:~~:ba~s·tiá¿:::::::18• 80bastián n.o 85. \~:g~;t~~tÚ~;::::::::l' lo( mero 19 TolosR. . ¡TOLoBa ..
I VergarlL , ,Vcrgal'a.............. .Bilbao.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. . Gnernlc& " _). Duran~o .••••••••••• , , ~pal'te de Eilbao (capi- Mal'quina (
!BllbaO n.o 29 ••• Guel'lllca .•••••.•••• \Bllbao n.O 8t>...... tal) (1). ......•.•.. Parte de BIlbao (pue- A la 87.Vflcaya.. .. • Marquina " • Valmaseda. • • ••• • • • • • b!os) (1) ... Valmalleda .. .. • • • • • 1 Dw: a.ngQ J• l, IIDurangQ n.o 87 ••••1" • n"
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Provincias
en qlÍe estan
las cabeceras
de zona
'w&i "l~~:" ...T,,""do~~ r:'Ei;'i;!~i\~¡:~--_.~ T":~':··--r ~::O·--·II·I[.:q¡~~w,"
que comprenne Iorgani7.D >obro In base que toma do ella sobrante lÍ. la ZOlla que pasa este
: de eEta zon:J. sol>raute
-----l-~----I-------I,---·.......---I·--------------;-----11- l
ICabuémigs...•......../1 !I'
. \c"stro Dl·dlales... .• . I
¡,arelÍo , .. , I ,;
, Potes '... .. . .. ,c;: t8D lel" ·Oahuérniga....•...... ~
1, 1 \,.an . ( , , P t"llll:l es. .. . . . .. .. .. . c.t e 'd' l' - o HS .
ReinOBU' . as ro ·t la es ReillÚ5>l............... .
\
' Snh~af¡aeí' n.O 291'sa~t:lllder:: : ::::: '... \)santand91' n.O 88 . ,Laredo.......... .. .. 8 V' t )A la. 89.Ramalos .....•....... ,/n llcen o ' .
i::\antofir·.. , " ., ,Saritoña.......•....... V~lrlrc av~gda .San VIcente de la . 1 acarne o '11
Santander..• / Barquera. .. . . . . . . . I
,Torrc1avt'ga... . . .. . . . t ) . !
Víllacaniedo.. . . . . . . ~
» I ) I:Torrelavega n.O SO.
Séptima ~egióf)
l'¡i
"
)
•
\
praVill. .•..••••.••. ,' .. )
Avilés ....••.•.•..... jA la 102.
Holmonto •.•.•.••.•••
Oviedo•..•••..•••••.. ~1l11I'Ca. • •••••.•••••• ]
~:tngl\s do Tllleo•..... A 1:1. 103.
I~~~:~~:~~:.:::::::::\1
\
.Medi111l. del Campo ..•. \.
'T 11 1 1'1 ' !Ilota del Marqués.....
,'a II( OH ••••••••••••.¡Mpuina de mose~o.... ~ava del Roy .•....... A la 96.
(V I . 1 B OlOlAOO, ...•••••••••.a 01'113. ll. llena .... '/p - Ji 1ella ü •••••••••••••
Tordesüll\s . .. . ..... ,
l. I
\
palenCl1l. , •... '1'
Astildil.lo , ......
BalLllnatl.....•...... '
Plüencill n.O 91. •..<C8rrion uo los Conlles. ViUalón A. la 94.
{
corvera de Pisuel'ga {
~'l'¡>ch~llll. ,
Saldan" .......•.......
s
León .
. . . (AstudiiiÓ .
Baltan:\s .
Carrión de los Con-
des '
Palencia •.•• Palencia. n.o 44. ('ervel'3. de Pisuerga.
Frechilla. ..••..... , .
Paleneht .
Só.1Juült·.......• , .. ,
Villalóll .
I . '\
\
Astorga..... .•.•.. I
La Buñuza.. ........ '1
León............... \L 6 ~ I
.:Ylurias <1e Purede8.. • e ~ ..:..... ..•••.. /1
Ponferrnda.. . . . . . . . . l:IL "\ e~llIa ' Aetor'!.a...•...••• , .
1~!l.h'lgt1n . la 10 .• • ••••••••••• ) on errar a .';;ule' c'n'd" 'D'" .J.... ,'valencia de Don J\1ll11. YilLafranca del Bierzo.. • 11 1" o on l1all ~1 . d no dLa Vcdllll.. .. ... . . 1 I1rll1.S e.L are es.... 'ViLlnfrancn del Bier-
zo.: I
~ I ) lIAstorga n.o 03 .•...
Valladolid. .•.. . .11
Medina del Campo..
Medina de Rioseco ..
~lota del )larqués ..¡VálIadOlid n. 0 31\ Na"ll del Rey Valladolid n.O 04 ..Ohnodo .V 11 d l'd Pl·ñ:diel. .. . .. . .a a o 1 •.• CordesillRs ,VU10rl:l. la TIuena .ti" IJMetl~~3. del Campo
n. 116••••••••.••
\
Alcafiices ,
. Benave~t& .•...... ,
Hermilla ele Sa.yago.. íZamol'a. ...........•.. iBlmavente .
j
Zl\mbrll. n.O 23. 'lpFuebntles~úcso.. 'b' .,' • ··Zamora.'n.o on .... 'j AB· !Cañ.ilclesO"· S', •....... '¡Tf<'utlntesaúco.. •. . • •. • A la 97.
. "u~ a ue ana na. '1' \ Crlnl o ~ aya~o.... ,~ro .
," lUlo.. Puebla de Sanabl¡a.... \"\ lllalpando , ..
Zamora;. .... Villalpando , .
Zamorlt............. .
. ',. _I » IITOl'O n.O 97 ...••••:,. ,.
\
Alba ue Tormes .•.•. / '
H~jnr.. ., ..• :....... Salamanca ..•••.•••.. (
ClUdad Rodl'1go. ..• . jBéJaI.... ..•.......... . . .
Le<1esma.........., o Alba de Tormes C~u.,lad ~odl'lgo ••..•. )
Slllamllncan.o 62 Peña1'll.uJa de Braca'\'Sll.lamanca n. 98 .• Peñaranda de B1'llca- Vltl~udlUO .......•... ¡A la 99.
/
_' monte.. . . . . . . . . . . l>1,onte ' 1Louesllla..•.••.••.•.. }
Slllamancá. . >inlamllllca... . . . . . . . . Sequeros'Sequoro8 ....•...... . ..•.••.....
Vitlgudino .•. " .. ,.
I ») I,OindadRotlrigo nú-11 mero 99 .........('llAh:opol )
Pravll\ .
Avilés .
lOViedO n.O 7 ?vieoo , Oviedo 11.0 100•.••.rllleo ., .•.•. '" \Belmonte•.. : .. ' .Oviedo..... . Cangas de T,neo .Lull.l'co. •• ' ••••••••.. '.. ,,1\Infiest') n.O 101.."
O de'©Mini
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1
I Nueva
,circuuscrlpción
. á 1..
I que pasa esta\ sobrAnte
Territorlo
sobrante ó. la zona
)
Territol'io
rLue toma de ella
"
Labiana . . . •. . ¡A la 100.
Leila o ., ••• \
Llanes .........•.•..\
Gijón "I'CT~nga~ ~e Onis ..
"/lllavIClosa .....•.... A ltL 101.
• Siel'o •.•••••••••.••••
. ,Infiesto .•••••• , •• , .•.
I l) 11
C-ircuuscrlpclóu
de c,\ja de recluta
)' bóu. de 2,' resorva
que so
: org!Llllzn sobro la base
1 de esta zoua.
T~rritorio
que comprende
-----1
;Llanes , .
I ClLnga de Onís .
\::illá'liC.il1Sa.. . . .. '"
••. <1'-'S!JL"ii ón '" .........•. Gijón n.o 102...•..
.'iero o •••••••••
nfiesto . ' o ." ••••
.abi>lna ....•.•..•..
ena .......•......
1 » ¡¡Tineo n.O 103 ••.••
Zonas actuales
Provindas
en <¡ <le están
las cabcceras
de zona
¡Gijón n.o 43OViedo: ••...
)
Oetava ~egi6n
)
»
»
»
»
~
(Celanova . . . . . . • •• ../'
\<21'en8e.: .•.....•.... ,\Rnnd~. . . . . . . . . . •. • ,A la 109.
... Iql."rbulllI:o., )A~larlz : \' ,
(I.lbada Vlit •••••••. o •• (GlllzO de LUllla .
. ,La Cañiza. • ...•..•. A la 114.
»
»
»
Lugo .
~01'tigUei1'a ..•..... "1 I \ !I1"01'1'01. • . . . • • . • • . • • . (Retanzos..•..••••..•. :,A la 106.l'uenteuellmo C ° 04 \COrufia .•..•••.......)OrLigueira .•......••. /
Coruñall.032 .• I/BallLllzos \ Ol·ufian. 1 (Clll'ballo ¡Ferrol A la 107•
.oruña.. . . . . . . . . . . . . l' ~ l'uelltedeume • • . . .• •
!Carb:tllo. ........•. I I'\ord"IlC~' . '" ..... '1' 1 ' I'r~~~L,~:!),~ n.... .. .. ' \'''I~(lti;lgO ..•.....•.••. /N<:'~l cll"l. . . . . . . . .. .' '1111'0',. , ('01'('11 ')1' Ó11 I • 1- 10'Corufia .•... , N ~ p , •.•••• , •••.••• " ••••• " ••• ·.IA ~ ...
. Sil.lltil1go n.o 35'I'~IoY.a, 'S'~lltiágo11." 105 ~"'ogreim ',AI'ZÚll .....••...•..•. A la 106.
" U1< s \ {Noya Ordenes['"tlnill : , . . Paúró~' . .. .. . .•.••...•.
,~alltit\go.. . . . .. . •. , ••• " .••.
Arzt1:1. .
I ~ ¡¡~l't~nZOElon.O 10G.. . ~» I! en 01 n. 107..... ~
"
Orense ... " ......• '1
l{.ibo."lI"ja , .
f 'erball 'no .
l'O1'eD60 11.° 3 .. "(~~~~re~~~:::::: :::: j:orOl1litl n.O 10~AlIariz .Orensa. • . . .. <:iill~o_(~O .Li~Ilia .La t atl1za .......••.» I » ¡AIlariz n.o 10l) .. ,» . » . jValdeorras n.o 110
,\vlvero. o. o ••••••••• 1
Rivadeo. . . . . . . . . . . . l'Vivero...••••.•.••••. J
J~ugd.... .•.•••. ..•. 'Lugo ....••••.•.•••.. ~~vudeo••.• ···:·····\A la 112.
Lugo n.o 8 ...• 1'.~nslLgrada.••••.... \Lugo n.O 111 ,Follsagrllda : "IJlnlba {!\'lllltlbtt .. , .• '" • • . • . . )londofiedo .• " • " 1»Iondoiiedo. '" . .. .. Chantada •..•.•.•••.. A la 113.Challtuda .I » IMondofiedo n.o 112.
\
' Boconeá..........•. /
SlLI'l'ia •...•.••..•.. • )Viana del Rollo ..•.••1
11oníortll.. . ..•. . . . . Puebla de T1'ives•.... '~A la 110.
M f·t ° 54 Ql1iroga... . Yionforte n o 113 1I:10~fol'te Val(}eonl1s {
on Ot en. ·\IPUeb1:l. de 'fl'ives \- " Quu·oga•....•••... , •. Yel'lll....•..........• ,
Val~ehorraEl " .. .. .. B.e?~ne{¡.. .. /A. la 111. .
Venn. '" oatna \. '
Viana del Bollo. . . . . 1I
\
lCaldns , .
, CambadoR......... C 11 el Ro'
l':strada (La)........ \'pa (tl~S, Oc lSbo 'd'" ;1')'¡
L Ií \Pontevedra.. •.••.••.. ,al' e .ue ¡<Ill a os \ ·tA la. 116•
. l'Pon te ve<lra 11Ú' pa tl~ "d' : " " .. .. .. . o PUl'nte CAldell1s. , .... E.str,aüa (Lu).. . ...... \'
37 . on evo la........ P t d 114 'L 1llll'll'O .••. '\PilPnlael'eas. .. .... on evo rll. n. . Redonuela... ..• .• \ a In. " .•.•• , ••.••.¡'l'UOlll'O Caldelas. . . . . il'lU'te de ü:unbndos (1)'I'~I~entearcas.•. " •...• J 'n 1 11 Illy ¡A la 116•.e, OIl< e a oO' 'Vigo 1Pontevedra. ( l:~y ' .
\ 19O ••••••••••• , ••) I » 11~~trad~ n.o 115....) )1) ) I~ 116.......) :.
(1) Véase el detalle do pueblos en el estado nÚIlI. 3 del real decroto de 2 de uo\-iembre dc ¡90-a.
NO'l'A. La d<lml\l·('(l.dóll de los t'(\¡!imit>nto!l y (lep6sitoll df\ l'eEll\I'VI\ <le inlltn('.el·!a, .... ¡; 111 hlit<lnll. que la de h\s zonaa corl'clIpondil'l)tes,
excepto 108 do 1.Iatal'ó, El Bru('h y Olltol·ill., qne tienen <l<lem¡ís lo,.; p'll't.idoo judiciales de '1 Ul'l'lI~a y HalJlldeJl el príuJero, Igualada el
Ilegnndo y Sa.n Feliú de Llobregllt el tercero, que pasan á la. circunBcl'ipción de la cltja de recluta y ba.tallón. de 2.a reserva de Tarta..
tll\ núm. 66. '
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Provincia! quc corrcsponden Ó. cada nuevo Depósito
Situación de los regimientos de Reserva de Caballería y de los Depósitos de Reserva. que S~ crean.
Situación B.ctu..l I :::<uevo destino i
___de-;-lO_I_r_eg_i_m_l_ento_S...d_e_R_e_s_er_V_&__I, _ de 108.d(!pÓsi~q de Reser~~ I
Número Localidad Reg-Ión :I'úmero Loealldad IP.erti>n :
I---------I---! ---,-------------------------
1 Madrid... . .. . . . . . 1.~ li 1.0 Madrid ¡ 1" ¡!i\Ia:lrid, Sogovia, Ayila y GUl\d:llajara.
2 Blldll.joz.... . .. 1." I 2.° lla.dltjoz .., \ • ¡l3aclajoz. Giudttd Beal, Cáceres y Toledo.
4 Sevillll............. 2.& 3.0 Sevilla / ¡t;evilla, Cádiz y Huolva.
6 Granada '. 2.9./ 4.0 GrUllada ( 2." ¡Granada, :.\Iála.gll y Almuría.
8 Andújar .. . . 2." 5.° C6rdoba ........•. , !C6rdobtt y Jaén.
7 Xlálaga . . . . . 2." 6.0 Valer:cia 1 3.11. ;1:'.TaleI;eia, <?asl-e1l6n, Cnenca y Temel.
9 Murcia... . . ~'.: I 7.0 },lu.rma.... I~!U~'W1, Al~e~.~t.e -: Albacete.
5 Cádiz. . . . . . . . . . . . . .. I 8.°, helOlla / 4.11 ,bOJonn. y Ea!(;elo.la.
10 Lérirla............ 4.1l. l. 9.° IReU3 \ Tal'!':lgolll1 vl.óri.du.
11 (~uad111ajar.a.. . . . . . 1." 1I 10.° Zarago:m ·.. : 9.:> ;':f;:Jrags)za, Hne;:ca, )lavana y V)gl'oño.
12 BurgoFJ .••••.•..•. fl." ¡J ll.o E,n·gr.:" ) t;." :,[j""':í)"'. j ,"lelldll y S')ria.
14 Palencia.......... 7." '1 12.° ¡VHol'i:l ¡ ,;.\i;¡,,"'.• '!-;-nipúz",'l:I, ViZCltYll y Santander.
la Valln(!olid......... 7." I lS. u ¡'.;I1.11arlOii<l / 7." !V:dlt:<loli:1, ~:tla;nRI,ca, L~'<Íll y ;':a;Jlol':l-•.
8 Alcázar........... l.a;/ 14.° Lngo ...•..•.....•.¡ ¡¡Lugo, Coruna, Orense, Pontevet!m y OVICdo.
Mllqrjd 17 de noviembl'e de H104.
Estado núm. 4.
Cuerpos á. que estará. afecto y que darán el persona.l de tropa. de los
cua.dros a.ctivos en los Depósit03 de Reserva de Oa.ba.llel'!a.. •
Estado núm. 5;.
Unida.des á qua esta.rá a.fecto "1 que dar!n el persona.l de tropa. de los
cuadros a.ctiv:os en los Depósitos de Reserva. de Artillería..
-'-'-'.~-------
J>EPÓBITOS DE RESERVA REGIMIENTOS
Depósitos
de resorva de Artilleria Com!lndáncill8 dc Artllleris
Madl'id 17 de noviembre do 1904.
1.0 Madrid .
2.0 Badajoz .
3.0 Sevilla.. :' .
••0' Granada.......••...•
6.0 Córdoba .
6.° Valencia. , .
7.° Murcia .
8.0 Gerona .
9.0 Reue .............•..
10.0 Zaragoza .
11.0 Rur~os .
12. 0 Vitoria , .
13.n Valladolid ' .
14.0 Lugo .
Laneoros de la Reina núm. 2.
Cazadore", de Villnl'l'obledo núm. 23.
Lancüroi:l de VillavicioBa núm. 6.
a¡o;uuor<li:l de Vitoria núm. 28•
Lll.ncoro.s de Sagunto núm. 8.
CazlldoIel'l de Akántara núm. 14.
Idom de Sesma núm. 22.
[d6111 de T:·evifl.o.lll\m. 26.
I<lem de '.rotuán núm. 17.
LanceIos del Rev núm 1.
Id61ll de Borbón"nlí.m. 4.
Cazl\dores de Arlabún núm, 2!.
Lanr:l'l'o.'3 e10 FarneElio, 5.
Ca.zadores de Galieia núm. 26.
LINARES
l.Ó ~ladl'Ítl '/Pamplona.
10.0 Zaragoza '" \
I
2.° Cáceres '" .. , . '/Cádiz.
3.0 Sevilla \
I
4.~ 11álaga , ./ Algecir:te.
6. Jaén \
I
r..o Valencia · '/C'l'ta e g'
7.° Albac~te \ ,01 g.ll.
I
8.° H:t1'celona , Barcelona.
\l.o Lérida .
11.° BllrgoH ...•.......•. San Sehastián.
12.0 Bilbao ..
I
13.~ V~lladolid •..• , ••..• IEI Ferrol.
14. VIgo /
Madrid 17 de noviembre de 1110'1.
© Ministerio de Defensa
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Estado núm. 6.
~elaci6n a.~ las unidades qu.e, con arreglo al a.rt, ~l, QQ eno~rga,rá,n do.
la. lÜl.uida.ción é incidencia.s d~ la.s zOMa do recl1,\t?omiento y ~nida'
des de reserVa que se abuelven.
Unidudes que se disuelven . Unldo.(\csque so encargarán dll su liquidación
De la liquidación de las restant~s se encargad,n las que so
crean en la misma locl\lidad.
Osuna núm. 10........•. !CUl'lllona núm. 11.
Zafra núm. 15 ...•....... \Bl~\bjo?' núm. 7.
Santiago núm. 35 ,La COl'uíia núm. 60.
Vi, Il:\franca núm. 46 '\:'dan,r(lila n, Úl/I. 211.
Lorca uúm. 4fl "urda núm. 23.
Talo.'l"era num. 50 ...•.... Toledo núw. 3.
}lonforte núm. ;,,~ Lll¡!O nlÍm. 5:J.
ltonda núm. 5ti. .. '" :,\l:ílllgn, lJ LÍIll. 17.
Madrid nÚ:.J1. 1í8 ..•..•. : . .\!':lur\;'\ niÍm. l.
Bll.r<.'olon:t uúm. 1\0 !<¡l.rt;O'oll:.L núm. 2.7.
Tarrasa. llÚUl. 63 Ylataró núm. 28.
Logroüo núm. 57 •..•.... Logl'olio núm. 36.
Jaén núm. 6S .Jaén nt'Jlll. 16.
Orense num. 5\) .•....•... ¡oreni')e núm. 5:l.
1latal'ó núm. (jO " I1It\Ll1.l'Ó núm. 28.
Pamplonallúlll. 61. ...•.. l'mnplonlt núm. a5.
BacJajoz núul: 62 BarJ,ljoz núm. 7.
Ovieuo núm. (\3••.•••••• , Ovimlo 11l1m. 48.
Lugo núm. 64 ' •.• " Lugo núm. ú3.
Almoría IllÍm. 66 _.. , Almcl'Ía nÚm. 18.
Osuna núm. GG, .....•.• Onnnona nÚln. 11.
:Mimndanúm. li7 Burgos núm. 37.
Simancas núm. 68 , Totnr1o nlhJ. 8.
:'\Hlagl1 núlU. ti\) ••••••••• C\lálngn. núm. 17.
Olavijo núm. 70 , S"l'in núm. '12.
Zl~fl'a nÚul. 71. 8evilla n Úll1. 10.
.J\1ltd l' id núm. 72 ., , Getl1Ie, núm. 2.
RamaleR 11úm. 73 Córdoba. núm. 12.
Cllstellón núm. 7-1 ...•... Castel1IÍn nlÍul. :n.
Vitoria núm. 7r, _. " .¡yitorht núm. 38.
Ol·ihul:'lanúm. 76 Alicante núm. 22.
Tomel núm. 77 ••.••••.•. ,Terllel nlÍlll 20.
nilbr,o núm.í8 Bilbao núm. '10.
Castrojana núm. 79 ...•. , ZalUora mim. 46.
RoselLón núm. 80 .. '" .. , Gerüllll, núm. 31.
Játiva núm. 81 Játiva núm. 20•.
Fl'l\ndes núm. HZ., ...•.•. {~Ul'nCll. núm. 25.
Ciudad Real nlllll. 83 Ciudad .ROltl nlÍm. 6.
Montenegl'ón núm. 84 Vnlén"¡a núm. IlJ.
Santander nÚUl. 85 ¡santallder núm. 41.
Astorga núm. 86 ..•.. , .. , Leon núm. 4,1.
Segovia núm. 87·.••.....• Segovia núm..1.
Depósitos de reserva do Ing~nlero8~ . : .
8.o (Corufia) 17.o (Vl~llado1id); .
LOfl restantes depósitos citados en ell'eal decreto,· son.l08 )]l1a.-
mos que existen en la actualiUl\d) con llfS variacionea qJ)8 S8 liEl-
fialan.
LUUBIiOS
Lugo núm, 14.0
Gerona nÚlll. 8.0
Valcllcia núm. 6.0
Córdoba núm. Ó.
Reua núm. 9.0
Z:mt:goz& núm. 10.0
Vitll):ia nÚll1. 12.0
Depósitos reserva de Caballería.
Madrid 11 de noviembre de 190·1.
Alt~áz¡lr IIúm. 3 •...••.•.•
Olidiz núm. 1) •••
~rálllga núm. 7 .
Andújul' nÚUl. 8 .
Lél'ida núm. 10 ......•...
Gnadnhtjura núm. 11.....
Palencia núm. 14 .....•..
RegImientos
reserva de Caballería.
Do la liquidación de 108 restantes se Oncnl'g!'ll'án 108 depósitos
que se CI'ean on la misma localidad.
Depósitos de reser;a de Artlil~¡'ia.
Los depósitos que se esbblecell en los puntos en' qU'3 hoy los
hay, flon contiuuación de los actuales, y el de "igo lo es del de la
Coruña.
Coruüa.núm. 88 •....••...Betll.llZOs. núm. 5.8.
Tln'l~agon:¡. núm. 89 ¡:TlIrragon:lo núm .. 32.
Ba~& núm. 90 , .. Granada núm. 16.
COlUpo~teh~ núm. 91. . . COl'nfia nÚlll. 50.
Valhl\lolid núm. 92 •.• , .' Valllldolid nÚ\!!. ~6.
Pontevedl'l1 núm. 93 Pontevedrl\ II,ú.{A. º~..
tlul'llvlI núm. 94 Huelvll nÚlll. 13.
El Bruch núm. \i5.......• YlanreFR n~ro, 29, .
Gác'~r~s núm. 96 •••.. , •.. Oáccl'cS nÚ~. S.' ....
ATila núm. \)7 Avila núm.q.
Cá(liz núm. \l8 \CádiZ n¡1m. 1.4¡.
Gijón núm. \l\).. ••• . • • •• Gijón l¡Úm. 4,9.
P:lIOllCia núm. 100 Palencia m'u;n. '1!J.
Alicante nTÍm. 101. •...• , A.licante núm. 22.
Outoría núm. 102 ¡Barcelona nÚm. 2.7.
H1H'8Ca nÚln. 103 :Huesr,a, núm. ;¡,~.
LorC:L n Úlll. 101 " . [JJul'cia núm. 23.
Alhllcetn núm. 105 .. " Allnwete lll,Ím, 2,4.
l'l!lHencin núlll:106 Cáceres núm. 8.
Lérida núin. 107 Lórül\\ núm. ;}(1.
f:;n[¡i,lllltnea núm. 108 :;alamanca núm. 47.
Tnne?, núm. lO!)....•••••• Gua<\lllajaranúm. 9.
Monforte núm. J 10 Lugo núm. 63.
Cl'Ül\tayuullúm. 111. Zaragoza núm. 33.
Ronda núm. 112•....... Málaga núm. 17.
Zonas.
1:uldndes
que se éllCnr¡;l\rán de su liquldac!óll
ZONAS
Regimientos
Infantería reserva.
Ullid¡¡lle3 que se liisllell'en
© Ministerio'de Defensa
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Esta~o núm. 7.
P1Btrlbuolóu a.~1 persotll:l de tropa '1 ganadQ ~~ l~B e,otua.lea unidades ae Ingenieros que BQ disuelven, ent~ l~s quo s, croan.
TROPA.
; '-'~'~"'~'-~ - - .- _2. __ . . -.. '
Cabos Cabo~ Trompe-de deSargentos Cabos cornetas tllmbores tas Cometas Talllbore. Soldados TOTA.L
"!
20 30 1 1 » 7 3 234 296
(j 8 ) ~ 2 ) ) ¡j9 65
1 1 ) lT ~ ) ) HJ 21
» ». 'I> :i> 1> » ) » 25
2'1 39 1 1 2 '1 3 2\!2 39'1
-
-" -
1 ~ 12 4 1!l8
» 2 » , 38
» ) ) ) 36
--- ---
-1 2 12 4 271
Primer regimiento mixto.
1>el Ler bóu. del l.er l'eg. qe Zapaqqres :!IUnp.dOl·es .• 20 28 ~
Delreg. de Tolégrafos - . . . • . . . . • . . (\ 8 ~
pel 2. •.0 ))ón, del 3.er reg, de zapadores Minadores. •• 1 1 1
~I~ 1
Segundo regimiento mixto.
Del l.er bón. del 2.0 reg. de Zapadores 1IIinadores...
Del reg. do Telégrafos ..............•.............
Del 2.0 bón. dol 3.er reg. de Zapadores :Minadoros .
Música (del 2.0 reg. de Zapadores ::.\Iinadores) .
:lf.l3
54
38
355
1 1 1> 6 2 224 278
» ) 2 JI ,. 38 64
JI » ) i5 1 9 23
1 1 2 ·11 3 271 355
--- -.-
20 18 1 , » 4 8 20ó 251
6 8 » ) 2 ) ,. 39 56
2 11 » i » 1> ) 35 49
., •28 37 1 1 2' -1 3 2,9 3ói5
Te1"ce¡' I·egimiento=mixto.
Dell.lil~ bóJi. del 3.or reg. do ZapndoreR Minadores. . 16 28 I
Del reg. de Telégi·afos............................ G 8
Del 2.0 bóp. del 3.er reg. de Zllpadol'\Js ~iinadores... 7 1
~ 37 1
Cuarto regimiento mixto.
Del l,er Mn. dElI 4. 0 ~'eg'. do ZalJadorofl .Minadores..•
Del reg. de Tnlégrafol:l ........•..............•....
Dol 2.0 bón. del 4.0 reg. do Zapadores Minadores..• ,
I
1 ) ) 11 4 19,4 ~58
) ,. :¡ » » 38 64
» 1> ,. l) » 41 ~3
I 'l'!'P. .1 » 2 11 4 273 366
I
Oili!lto regimiento mixto.
Del 2.0 bón del ~.er reg. da Zapa.dores Minadores.... 20 28
Del l'eg. de Telégrafos .•........ , ....••...... , . . .• 6 8
Del 2.0 bón. del 3.er l·eg. de Zapadorcll :Minadores. " 1 1
27 37
20 28 1 ,. 1> 8 2 lOS ~67
(j 8 » 11 1 II » 38 68
1 1 »- » ) :JI ) 2 4
1 ) ), » l> » » 40 41
•28 37 1 l) 1 8 ~ ,278 356
;
Sexto regimiento mixto.
Del 2.° bón. del 2.0 reg. de Zapadores Minadores....
Del reg. de 'l.'elégrafos .•..........................
Del 8.° Depósito de Re6erva que se disuelve..•..•..
Del :l.o bón. del 3.er reg. de Zapadores Minadores ..•
20 16 1 1 » 4 4 203 240
6 8 ,. ~ 1 :t » 38 53
1 13 ,. ) ) ) » 39 li8
...
27 37 1 1 1 4 4 280 355
...
- -
Séptimo regimiento mixto.
Del 2.0 bón. del 4. o reg. de Zapadores Minadores ..••
Del reg. de Telégraf06 , .
Del 2,!:l bón. del 4.0 reg. de Zapadores lI1inadores .
Distribuciólí derregimiento de Telégrafo. (que se disuelve).
e
A. 11\ compaftía de In l'ed de :Mo.dri<l....•.•••••••••••.•• : ••••••.•••••
Al l.er regimionto mixto .
Al 2.0 idolU id ... ...•.•..•..••..•....•....•••.•••••.••.••..••...••
Al 3.er ídom id .
Al 4.° ídem id , •••••••..•••.••••..••••
Al 6.° ídem íd.•••••••••..•......•••• '" ••..••••••••• " •••.•••.•••
Al 6.° ídem íd ' ..
Al 7..0 ídem .~d..••• -"' ., : .. , . ~ .•• t t ••••••••••• , .
~ Ministerio de Defensa
Sargentoe Trompe- Herrado"Sargentos debando. Cabos taa res' Boldados TOTAL
10
"
26 l> » 64 100
(\ » 8 2 » 88 tH
(\ » 8 2 1 39 156
(j ,. 8 2 ) as 54
6 ~ 8 2 ,. 30 M
6 ~ 8 2 1 38 55
6 1 8 1 1 38 li6
6 ~ 8 1 i 38 6~
ó2 1 82 12 4 ••. 83~ -'.S3
. ~ '. '.
..
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Distil"ibución del segundo batallón del tercer ;oeghniento de Zapa610res Minadores.
Al l.er regimiento mbüo •.••.•.....••...• " , •... , • , •• , ' •••
Al 2.0:Íd~m íd , ••..•.•••• " .. , ..••" " ' •••.. , ••...• , •.•
Al 3.er ídem íd •••.•.. , ., ......•............ " " ..
Al 1.° Jdem ld " ...• , " .•...... , .. , , ..•••...... , .
Al 5.0 ídem íd , ..•. , ..... , ..... , ., ., •.••.• , •....... "
Al 6.0 ídem ii.! ....••.•..•.....•.... ,. ., ..... , ....•...••.
Al 7.° ídem íd, .. , ...•..... , .....•••..•.....•.•..•.......
Callos I CabOs I I
Sargentos Cabos cor~~tas !taDlt~ros ! Cornotas Tambores Soldados ToT.l.¡'
I
i
1 1 1 ~ \ " "
35 38
1 1 ~ :'> ~
"
lú 21
7 1 l> l} G 1 !l 23
2 11 ~ 1 » :t 35 49
1 1 » ~ » }) 11 43
1 » }) ~ ) ~ 40 n
1 13 ~ » l} ~ Sil 63
I
14 28 1 1 I 6 1 218 2G8-
DepÓf'1!toa de re5ef'Va.
Loe siete depósitos de reserva de las actua,les siete primeras regiones, quedan en las capitalos de los siete cuerpos de ejército, con,
un sargento, un cabo y -dos soldados que ya tienen.
GANADO
CABALLOS MULAS
Distribución del ganado del regimien~o de Te!égll"afos
-''''- ---------(que se diauelve). Do oficial De tropa De cargA. De tIro
A los regimieut08 1.0 y 3.° (por partes iguales) .•....• " .......................... , ..... 2 4 10 2
.A los ídem 2.° y 4.0 (ideul), .... '" .. ; ... , .•••.••....••... , . " ....••...............• ' . 2 8 10 2
A los ídem {i.o, 6.° Y 7." (ídem) .•..•.•.. , ...•.• , ••. , .•• , ..•• ,., •.•.. , •..• , •..•.. , ..... 21 6 27 9
A la compafiía de la red de Madrid ••••.• , , .•••.•.. , •••. , ••. , ••.• , .••...•.•.•.••....•.. 3 3 ~ l>
.
TOTA.r, ........... , .. 28 21 47 13
Ganado de los regimientos 'liIixtos.
Del regimiento de Telégrafos , . , . , .•.........•.. , .. , ....•..•........•.......
De 10B actualeft rCRimientos de Zapadores Minac10reB (dejando iÍ los 4 primeros regimiento
mixtos el do los actuales de Zapad.ores Minadores)., , .•... " .. '" .. , , ..•.. '" .••..
De compra eu t # ~ , " " ..
'fOTaL: ••.•...••...•
Madrid 17denovielllbre de 1004:.
28 21 47 13
s
24 ~ 16 8
» • 49 1>
52 21 112 21
-
LU'A.BES
~ C"> ~ o C">
'"
.~ o lO
""
<> S 'gO' o ~::: l'l~ '" o '"DESTINOS ~ ~ o- tl Observaciones2- ~ '""'~ g
- - -
Comandancia de Zaragoza..... 1 1 ~ 1
5.& ldcm do Jaca ............... » :1) 1 1
ldero de Pamplona ..•....• , .• 1 1 1 l¡SO le l¡.umen-1 tilo LogrofiolComand.ud. do Rm"" ..•..• ] 1 1 1
6." ldem do S~ll Sebastíá.n... '..••. 1 1 1 l'So le auwen-
ta Vitoria.ldcro de BIlbao .. , ......... " . ~ 1 1 1
I
rnmUdWd. d. V.ll.dolid ... 1 1 1 1
Idolll de Gijón ............... ~ 1 » 1
7,0. Idem do Ciud~dRodrigo ... '" » » 1 1
IdoOl de Coruna. , •.....•. , ... » ») 1 1
[de¡n do Fenol. ..•••.•..•.... 1 1 1 1
lclem do Vigo ..•.••.••...••.. » 1 1 1
Centl'o olectro·técnico y do comu-
llicl,\cionCf> .... , • , ••...•. , ... , .• » 1 1 2
Parque aorostático ..•..... , .' .... » 1 » 1
Luboratorio del material. •........ 1 1 lt • 2
Talleres del material. •...••. , ..... 1 ." 1 »
Mueoo y Biblioteca............... 1 .» ~ , 1
- - - -
Sumas•.• ••••.. , .••.• 15 21 27 36
Estado núm. ,8.
Pleontma del personal de las Comandancias 1 establecimientos
~e Ingenieros.
l;' IQ ~ C"> o:> o ..'!1 ... " S ~.o.
'"
o p. ..
'" iD'l:' D:r.:STI~OB ~ o p.. ¡j
'"
p
l" ~ e. á '"\;
'"
! ObservacIones
. "'
'"~
--- - -
¡com'Udon". do M""d ...... 1 2 :3 ·2
1.& ldem do Tolod? .....•........ » 1 ~, 1
. ldem de Sego>:m ............. 1, » 1 1
Idem de nadll.Joz •..•.•....... ») )) 1 1
Oomandancia de Sevilla... , .•. 1 1 1 1
Idero de Cádlz .. , •.. , •. , •... , 1 » 1 1
:;¡." rden¡ de Algeclra~••.••••...•. » 1 1 2
. Iden¡ de Córdoba .• , ....•..... » ») 1 1
ldem de ;lIálagn.............. I1 1 2 1 So le aumen-
Comandancia de Valencia •.•.. 1 :t 2 1 tl1. Grll.nnda3.11 ldem de Cartagona••..•...•.. 1 » 1 2
_¡Co=udau,'. d•••.,,,,10=.... 1 1 1 2
l. IdeIQ. de Lénda............... » 1 1 1
, Idem c)e Gerona........ " ••..•. » 1 » 1
© MinisteriO de efensa
Madnd 17 de nOVIembre de 190~. LlNABES
Distl'ibuoión dol porsonal y ganad.o de las aotualeg brigada.s de tropas de Ad.ministraoión :Militar en.tre ltl~s
c9mall.d.ancia~ que se c:t'ea.n~
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Estado núm. 9,
TROPA
KUEVAS UKIDADES
l.e Comandancia...
2.lL Idem .
3.'" IJem .•...•....
4.& Idem .......•..
s.a Idem .••.•..•..
a.n Idem......•...
3 4 15 2 1 1 :>
4- 2 1-1 2! 1 » "
4- :3 12 n 1 l> »
'" I
7.'" Idem .....••...
Swnas ....•...
La 1.'" Comandancia tendrlÍ agregados cuatro sargentos de los supernumerarios; la 2.n, uno; 1& 4.a, uno, y Ir. 6.0., 1:r"e, en lugar de
igual número de sol.hr105 de 2."'.
El al'me~'o J' el hermdor, contratado~, de la La. Brigada pas!U·:S.n á la La Comandancia.
GANADO
l'LAKTJLLA DI~ GANADO . UNIDADES Q1J]~ LO DARAN
~---"._._,,--.~'-.'--
K"t:1WAS UNIDADES
cAllAr.LOS DE
-------1 Millas TOTAL
. 1 OficIal Tropa _
BRIGADAS DF. TROPAS
CARA.LLOS DE
--~I'--' Mulas TOTAf.
~~ Tropa _
\-¡- '2R4 i BO'!
1. a. Comanuancia.. . ........•..
2.1\ Itll.'ln.. . . . . . . .. . ..
's.[/, Ideln " '.
4.:\ Iclern.· .
5 II ldent ' .
6." Idetn ..
7." Iden1 " ..
Swllas .....
"ü
2
1
2
1
l
1
II
2
2
1
1
1
1
1
68
76
24
42
26
~2
26
73
80
26
45
2~
24
28
\ La TIrignda.............•.....
¡ 2.3. lclern '" .
11 1." ldem ~ ' "
l¡' l.!l Idem ..
2.!lldCln ..................•..
11
2.a Jrlen1......••...•......
2.a ldpill .....•...... · .
2." ldom ...........•.........
I l.a ldem .
( 2.- Iden1 .
1\ S!tlIW.S .• •••••••
3 1 68 1 73
»1 1
1 1 76 I 78
1 :t ~4 I 26
2 i 42 \ 45
1 1 ~6 1 2~
1 1 ~2 24
1 » 26 ¡ 28
" 1 »¡
10 ¿~- ~K4 1 30&
La 3." Comandancia adquirirá un cabnlio de Oficial y otro lle tropa que le faltan para completar la plantilla.
Ma.drid 17 do no\'iembl'G do 190~.
. © Ministerio de Defensa
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Estado núm. 10.
Destaoamentos d.e las Comand.anoias d.e tropas d.tl Administraoión Militar.
PlazasCompaJill\8
NÚMERO DE INDlVIDUOS
E&to.hlccimiento8 :i. que estarán afectos I í-
________I ¡ ?o.rgento51 Capo! ¡.S_o_ld_a_d_oS_I__T_OT_.l_L_
1
\
B:tdHjOZ............•.••.. " ... Pal'que de suministro. " ., ••••.••
Leganés lO , •••• Depósito de ídem .
Arn.ujuez ....•......•.••....•.. ldenl de íd ....••........•..••....
)
primer:l .•••••.•. '.' Segoviu...................... ldem de ~d ......••..•••.•..•..•..
(
Toledo ...•••... '.' . • . . • . . •• • • T.dem de IU ...••••••.•••••••••••••
Vicálvaro •. , .. ' lO •• AlInac6n de id " '" . _. " "
1.f\' ,Oampu.mento de Oara,banchel. •. luem de íd .•.•••..•.••••.•.. _••.• ,
Tercera .......•... !GUaual:J..iaru .•••••••.••••.•..• Depósito de id•.••.•.•• _•••••.•.. ,
I ~·Oádi:r. Parque de id lO ' ••••••• lO ..P . . Córdoba ....•.....•.••........ Idem do id ..........•.•.••.••..... l'ImeIU , .. l' .. Iu l' fi .
\ I
:'CIJlt ' .,. • •••••• •••••. om.< e campa :!I.;., •..••..••••.
Jerez de la. Frontera .......•... DepÓSIto de SUllUillstI'O .
2. B (Segunda .......•.. 1:Jlálag(1, ••••••••••••••••••••••• l'arquo de id, .
l a S'Ó ¡Tarifa. , , , Depósito de id lO' lO .\ 1. CCC¡ n .•••.•• ·,. ) "1 é 1 i 1I . S!l~ hoque .............•...... "1 m~l~ n (e ,< .......•.•....••.•••
\p . jAhcllnto , , DeposlÍ-o uald .
) omera Alcoy Almacén de íU ..
3.0. I ISegundl\ .......••• ArcJ.wna .... , ...•......•....•• Depósito de íd•......••.....••.••.
Ir . ¡Gerolla...................... Depósito de id , .rlillera. . • . . . . • • •. 1." 1.1 1 i 14.... !:lguElras... ......•..••. uom (O ( •••••••••••••••••••••••
Segunda 1Lérida .....•.•........ : ..•.•.. Idem 'do id ..............•..•..•..I \Zal·ugoza ..•.............•..•. F:í.hríc.a militar .d~ harinas ......•..
f
Primerlt <.Taca.. . . . . . . . . . . • . .. . .•.•.... Parque do sumInIstro .
a /Coll de Ladrones............... })
6, I
Ir.:: l' ILogrofio , •........•.. Parque de suministro ........•..•.~I. ..egun( a •..•• ' .... (I~Btella..••.. I •••••••• , •••• " •• Almacéli' de íd........•••...•••...I . IBilbn.o; lO· •• .. •• •••• Depósito ,de id .
(Pl'Imel·a..•••.•....• Paloncla , •.•......... Tdem <lo Id : ..
o.a J /Sant:~nder......•......•••. , .• Tdem de id•.........•.•.•..•.•...
·tSL.gunda ....'.•.... ,San Sohastián .•.....•....•••.. ldem de id .............•.... " ••.
I \Valladolid ...........••....•.. }i:á~1'Ícamili.ta.r d.e l!~rinas, .
\
p . Salamanca •...•...•..•.•..... lluque admllllHtratno de cIIlllpañ.a.
~·lmC1'llo•..•...•••• íCiudad Rodrigo ..•.....•.•..•.• Depósito de suministro..•..•.••...
'7.0. j" ILeón ...............•.••..•••. .luem .1e id ..........••.....•.•.•.
(Vigo .....•.•..•••..•..••.......Parque de íd........•••....•.•...
Sogundllo 1Lugo ............•.....•..... /Depósoto de ~d •......•.........•.
I " /Ponte\'odra ..... , ... , .•....•.. A.lmac~ll de Id...•.... " . ... . ....
1 2 14 17
) 1 4: 6
." 1 4: ti
» 1 4: 5
:t 1 4 Ó
) l) 2 2
~ ) 3 3
) 1 4 Ó
1 2 12 15
l> 1 10 11
, 2 12 H
, 1 4. 5
1 1 8 10
, 1 2 3
,. , 1 1
l> 1 1 2
» , 2 2
"
l> 2 2
» 1 G '7
7> 1 4: 6
l> 1 6 '1
1 2 18 . 21
:t 1 O 7
" "
2 2
l> 2 10 12
~ l) 1 1
1 2 10 13
l> 1 4 6
» » 2 2
» 1 8 9
1 2 18 21
, 1 4: 5
"
l> 2 2
,. 1 4 Ó
, 1 10 11
, . 1 4 6
l> » 2 2
Estos destacamentos podrán variarse ó modificarse según lo exijan las necesidades del 6ervicio, previa autOl'Ízacióu de los genera-
les do los Ouerpos de ejército. .
M:vlrid 1'7 de noviembro de 1\)04.
© Ministerio dé Defensa
I'lantilla de los establecimientos ele Administración Militar.
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INTE~DlmTES §';;. CO~IISAmos OFICIAr,ES
~""-"-"---- ~..... ...~--
E j é r - Di- r~ l.' <) • 1 .s 1 2.•• \ " .•1
cito. vIsión. :::: ..."
___________________1_
8
o
..
>-
..
Director~ •.... , ........•.• , " . '" .•.... '" • " .....•.•... , ....•. , .•..•...
J,·fe del detall y labores... ':.. . . • ••. ' ' •. ' .•.•.. , •••....•..••.. , .... , .••..
Interventor '" ...•. ,.............................. . •...•.•.• ,... '"
Depositr.rio do ofect.os.............•.•...•..•...... '" .•.. , , .. , . • . . .... .
Idem de caudales , ., . . . . . .. . .. .. . . . . . • . .. . . .. . .. . .. . .. •. .. ••
Oficiales de labol·es ••..•.•••••• , .......•.•••••..•.....••••.••..•....••••
» » 1 ~ » »~l
» » l> 1 1>,,» l> 1
l> l> » 1 l> ~ )i~ 1
1> » » » 1> JI» l. 1
» » » ~ I l> 1 I l> 1 ~ 1
~ -:- : --;-1-;-: 1+1+,+
-- - --¡-,-- --I-I-i--
Los Parqnes de Sevilla, Valencia, Barcelona, Zaragoza, Burgos y Valladolid con ig)ln.l personal.
'Los dÜ'ectoreR Herán primeros jeft~R de las 7 Comao<hllcias do tropas.
Los j(lfes del detall, mayores de la,s mismas. '
Los oficiales primeNs depositario>, de efectos, y los segunclo.s encargados de labores, capitanes y ~uJJn,lterIl08, respectiyamente, do
1a8 primems eompai'iías de las Comundancill8o
Los ofllliales prim"roB depositarios de clludales, y los terceros encIIl'gados de labores, capitanes y subalternos do las compafiíatl do
depósito de roserVII.
Badajoz.
Director ......• , , , ., .' •• , o o. o' , •••.•.....
Jefe del detall y labores ••......••. o , o .
Intervental'. •. '" o.•... , .. oo•.•.••...•••...•.... o•.....•....•.......
Depositario de efectos y caudales, o... ' •.. o.. . _.. o•.•.•..•...•.•..
Ofieíal de labores .. , .•.••. '" . , .• " ..•...•.•..•. , " .••••. , o...•.•...
: : : ~ ~ :1: :1 ~
, l> » ») 1»»» 1
» » » ») ») 1 » ». 1
__»_ .__' l> ~ »_. _._ ~~»_I__l_
:t ~ __1>_' __1_1 __2__1__1_1~1_.?-
Los Parques de Cádiz, Córiloba, Granada, Tim'agonn, Pamplona, VitOl'ia y Corufia con igual personal.
Los oficiales primeros depositlll'ios de efeetos y caudalos, y los segundos encargados de labores de los P'tl'ques de Granada, ~rarra-,
gOO-ll, Pamplona, Vitoria y Coruna; sel'á.u comandantes y subalternos, respecti vamente, do compañías de las Comandancias de tropas
2.&) 4.6 , G.p., 6,6 Y 7,6 .
Algecigoas.
Director .. 0'••••••• , • • • • • • • • •• • ••••••••• o••........•.•..•.••.•....• , ••.
Intervental! •.•....•'. o· ..· ' .. o." 'o'. ., ,' o. " ..•..•.•.•••..•.. , •••.. ,
Oficial del rletalI, encargado do labores ..•....•... , • , .•.•••• '" ..•.•• ' •.•.
Depositario de efectos y cauda.les y oficial de labores•.•.••. , •.•.•.•..••• , ••.
:. » l> 1
"
~ l> ~ 1
:lo :t , :t 1 ) » » 1
, :t
"
:t ») 1 » » 1
). )'. :. )} » » 1 » 1
---
--- ---
-- --- - - -
» t :t 1 1 1 1 » 4
- - --- - --- - - - -
El parque de Cai'tagena con igual personal.
El oficial del detall del' Parque <1e Algeciras será. comandante de la Sección mixta de tropas de la 2.& Comandancia, yel que desem-
pelill. igual cargo en el de Cartagena., lI~i como el deposita1:io de efectos y c.a.u.dales·del mismo, capit!\.n y subaltomo, respecti\"amente,
de la 2.- campaD!.. de l~ S.a Coma.ndancia-.
Alealá.de Henare••
Dil'ectol' e •••• , ••• , •••••• I • , ••••••• , • " ••• f • , ••••••••••••
Intel'veutor .•.•.•..•.•.••••...•.....•••.•••••.••••' ••••••••••. , .. , •..••.
Oficia.l del detall y encargado de labol'es .•....•••..•.•••••.••..•..•••.•...
Depositario de efectos y caudales y oficial de labQre!!l •••••••• , .
») » » :t ;'1 » » ~ 1
» » )} » 1 » )} » 1
» )} » » )} 1 ~ ~ 1
)} » » )}
"
» 1 » 1
--- --- ---
---
- - - ---
» :t » )} :! 1 1 » 4
---_o---~------.- _.w._ --:.~
Loa- par'ques de Malll.gs, Jaca, Logl'oño y Vigo con igua.l pel'sonal. ,
El oficial del detall y el depositario de efectos y caudales del Pal'que de Alcalá. de Henares, serán capitán y subalterno, respectiva·
© ~.,nW:, de la. bA omp~ñí~, de la . ,a Oóiiillhd~bCiR dI; tr~pt\!.
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Xi ér- Di-
cUo. V18l611.
C'o:.UBAnIOS I OFICIALES
--~
Parques regionales de cam"aña.
1.U Región (?tIRdritl) .. " .•...•......•..••••.......•.....•..•••...••..•...
2. 11 ldé'm ~É"'¡ja)... :., ••....•... " .•... " .•. '" .. : ..•..•••. " .•..••... " •
3.u Idem (Valencia:' ....•.•..•....•.•••..••••..••••..••..•.••....••..•.•.
4.11. loem (TnlTl1,!!:olía) •.•••..•.....••••••.••.••••.•••••...•..••.•.•..••...
5." Tdem (Zl\rngo7.:l) ......•....••...•..... , .• , •.•.••.•.. " •••...• '" .. "
o." Iuem (Vitoria)....•.••....•.• , .••..••..•••. ,. " .••••.•••••.•••••..•..
7.0. Idero (Sll.lnmallcl~)...•.•..•.••.•••.......•.••..••••.••••..•••••.•...•
l> l> 1> ~ ~ ~ l> 1: •
» 1> ) • 1 1 »
"
2
l> » » ) ~ » » » )
» » l> » » » l) l> )
"
l> » » l). » ~ » »
l'J l> » l) » l> » » l)
» » » » 1 1 » » 11
La phtntilla de estos Parques será un comisario jefe y nn oficial prImero administrador.
LaR P<WlJ.lWS de Madrid, Valencia, Tanagvna, 7;aragoza y Vitoria, están afectos á los de suministro, dest'.mpeñando los cargos de
Jefe!' y arhnini!'tradoref' do aquéllos los q ne lo sean del detall y depositarios de caud:.ües de los de suministro.
En laR de Ecija y Salarullllca dichoR ¡;argos serán de plantilla.
Todot! los jefes J' oüdales desempeñan además otros cargos en las pla.zas que residan.
Es~ablecimientosfabriles.
ESTABLECIMIENTO CENTRAL DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVO·MIT.JTARBS
(MADRID)
Director ..............•••••.•. t •••••••••• " .
J efé del detall y labores .....•..•.•...•.•••...•.....••...•..•.•••..••....
1utoTventor ..........................•......••.....••..•••...•...•.....
Depmlitario do efectos .
Icll'lrI elle' cauclaluR ......••...••••.••.••.....•••••..•...• " .•••...•••••..•
Oficiales de labores...•. '.....•.•...•.••.•.••.......••••.•••...•..•••..•..
» ) 1 ) » l) II ,. 1
» ,. » 1 » » II ) 1
»
"
,. 1 • ) 1> » 1
) ,. ,. » ) 1 » II 1
» ) » » ) 1 l> » 1
l> » » Ji ~ » ~ 1 3
--- --- --- --- ---
- - - ---
1 » 2 2 8
lill depositario de efectos y 10B dos oficiales segundos de labores, serán capitán y subalternos, respectivamente¡ de la 2.80 compañíl'
de la 1.0. Comandancia de tropall.
FÁIlRtoA MIUTAR DE HARINAs
(CÓRDOBA)
Dirl'etor..................•..••....••......•..•..••••.••• · .• ••• ......••.
J !lfe del dotall y labores .....•.•...•..•..•......•....•............•..•.•..
Intorventor .. :.:... , ..................•...•••..•.•.........•.•.......
Depo.qital'io de efoctos y caudalos .
Olicial ue laborcR .....••......•....•...........•••................•......
l) l) » 1 lO l) » l> 1
» » » » 1 l> » » 1
» l) »
"
1 l> » » 1
» l'J » » l> 1 l> » 1
II » l) l> » » 1 l> 1
---
___o
--- --- --- - - - ---
» » » 1 2 1 1 » Ó
- ---
-1-
- - - - -
Las f:thricas de Zat'a~oza y Valladolid con igual personal. .
Lo~ <.:o;¡üsal'ios iutervenLores de las fábricas poul'án desempefillr otros destinos en las plazas de su residencia..
~1adl'Íd 17 do uoviem bl'e de 1004. LIN,\RES
Estado núm. 12.
Almacelles
,.
~
,.
»
»
Elltella.
lt
"lt
"~
»
lt
»
Pontevedra.
pep6sltoBParques
Barcelona•.•..•.•. \~.erona .•••••.....•
Il<¡gueras .
Tarragona .•.•••.• '\Lérida...•..••..••.¡Zal.agoza.. • • . . . • • . II .Jaca .. ,........... "Pamplona.... •.•.• . »
LOgl'oñO •••••••••. "
1
Bilhll.O•••••••••••••
(
BID.gaS ••••••••••. Santander •••......
Palencia •....•.•••.
Vitol'ia !Sun SebastiAn ..••••
Valladolid •.••..•. ¡Ciudad:Rodrigo ••• :
¡León ..¡C?rUfill. •• , ••••••.• ILugo•..••••••••••.Vtgo•••• o" •••••• \ ).
Madrid 17 de no'Viembr&-de 1004.
0.11.
4.11.
7.11.
8.80
Los alm8ce~e8 dependen directamonte. uf COIIIO loa depósltos dolos par.
ques de sUIDilll¡tro. •
Almacenos
Alcoy.
)
Vicályll.l'o.
Campamento do
Carabauchel.
).
»
,.
•
~
lt
•San Roque.
..
""'UO' I Do",,,,,
I
iLElganés .......••..Araujuez ••••.•..• ,lJlill1.d\'id . • • • • • • • • •• c<cgovinI-J _ '''' ••••••••• ,•••~'oledo.••.••.•••.• ,Badajo:!... , . . . . . . . )Alcltlá do Henares. Gundalajar& .••....
l/Sevilla. . . . . . . . . . . . )Cádiz... ' . '" .... , Jel'ez do la Frontel'n.Ct'lrdoba.......... ."Granada.......... :tAlgocirae .•....•.. Tarifa•.••.•.•••.•.Málaga. . . • . • . . . • .. . })¡Valencia .••.•...•. Alicanto•..•.•.•...Ca-rtagella.•.••••••• Archena.••.••••.••
O de Def .
l'arq'les, depósitos y almacenes de suministro que se establecen
en cada reglón.
3. 1t
Plantilla. del persona,l de jefes y ofioia.les c1.e .Administra.oión Militar en 13.s regiones.
I)iTE~DEN'l'ES rn CO~lIS,\ RIOR OFICIALr:S - 1g-~
--.- .- .._---
Ejlreito IDilisi6u ;;~ l." 2.a 1.03 2:o~--I3:o~- TOTAL<1><1>~11
---¡--- ---- --- --- --- --- ---
"Pttimatta ~e9i6n
Intendencia é Intervención ........•.........••....•.........• 1 .» 1 1 1 4: 5 2 15
Plaza de Madrid.
Parque de suministro......................................... ,. » 1 2 » 2 1 1 '[
Idom regional de campaña ............ ' .......... o. o •••••• , ••• » » » (a) » (a) » » ,.
1." üomandaocia. de trupas............... o ••••••• o •••••••••• o • » » (a) (a) .» (a) (a) Ca) '!Jo
Comisario de la provinci:l. .. o •••••••• o •••••••••••••••••• o o •••• » ~; }) (b) ~'" » » }) })
TranBportes o ••••••• o •••• : ••••••••• '•••••••••••••••••••• o •••••
"
» » l' i) 1 .- ::; 2
Huspital militar, ......... o •••••••• , ••••••• o • o •• o •• o • o o o ••• o • » » » 1 » 1 1 3
Museo de Sa.nidad i;lilitar....... o •• o ••••••••••••• o ••• o • o •• o ••• » » i) (e) » (e) ) )} ~
Idem de Artillería..............................'...... o ••• o ••• » ¡; » 1 » 1 1 ~, 3
TAIlt.Jl' de precisión y Laboratorio de Attillería ........... , ..... » » » » 1 1 1 » 3
Parque de Al·tillería. o ••••••••••••••••• o , o ••••••• o •••••••••••• » » » 1 » 1 1 2 5
Materialregimental d~ los cuerpos ...................... o, •••••
"
» , (d) » » (d) » »
Subinspección y Comandancia de Ingenieros .............. '..... »
"
) 1 ~ 1 1 í, a
:lIfuseo de Ingenieros ...........•..... o •••• o o ••• o ••••••••••••• » » » (e) :) 1 )} 1
Laboratorio del matel'ial do Ingeniol'os..... o o •• o •••••••••••••••• » » » » 1 1 » » 2
Contro electro-técnico y de cOII1unicaciones ...... o ••••• o o •• , ••• l> » » » (f) » 1 ~J 1
Depósito de planos é instrumentos de Ingenillros . o ••••••••••••• )} :& » » (g) (g) l.) >i
Eflcuela Central de Tiro del b:jército ..... '" ... o ••••••••••••••• )} l' )l (h) » 1 » 2
Dtlp.ósito de la Guerra ....•.......................•..••.•..... )} ." » » 1 1 ~) 1, 2
Parque do Sal1idau ~filitar..... o •••••••••••• o ••••••••••••••• o' » » » ), 1 1 1 5, 3
Instituto de higiene militar. ............. , . o •••••• o ••• o •••••• o » 1, » » 1 1 :) }) 2
Labol'atorio contral do Sanidad Milital'............ o •••••••••• o • )} )} » ~: 1 1 1 » 3
Est.ablecimiellto .cent.ral do 108 t;Ell'viuios adulinistrativo-militares. .» ." 1 2 )' 2 2 B
2. 11 compañía de la 1. 11 Oomandancia de tl'opas .... , ..... o ••••••• l) » » )\ » (i) (i) » )
Museo y gabinetc de ensayos de Administración »IiIitar. o ••••••• » » (}) (g) » (9) }). j (''o » l'
Revistas y otros acrvicios.............. , ........... o •••••••••• » » » » (') 1 (1) 1 » , JI 3
Plaza lÍa Alcalá de Henares.
Parque de suministro •..••.... , o •••••••••••••••••••••• '" •••• ." » » » 2 1 1 » 4
S.a. compañía de la La Comandaucia do tl'opas ... " . o •• , ••••• , •• » "1> l) » p (k) (Ji) » »
Hospital militar .... o • , ••••••••••••••••• o ••••••• o o ••••••••••• » » » I- (1) » (l; » »
Plaza de lcganés.
Servicios administrativos ........... , ........ ; ......... o ••••••• :t )) (b) 1 1
Plaza de Aranjuez.
Servicios ad¡pinistl'ativos ................................... o , • ~
"
» 1 » 1 2
Plaza de Badajaz.
Parque de suministro .•................ o ••••••••••••• o o •••••• » » l'> 1 2 1 1 » 5
.Comi~ario no la provincia.................. o ••••••••• o ••••• o •• l) l) » (m) » » » » »
Tl'allSportes .. o •••• , •••••••••••••••••••••••• o • o ••• ; ••• o •••••• » ." » » (n) (n) » » »
Hospital militar ...••.................. o •• o •• o ••••••••••••••• )} )l » » (o) ." 1 » 1
C,)mandanci~ de Ingenieros.. " .. 0 •••• " , ••••••••••••••• o o' o" » )
"
» (o) » (P) » »
Plaza de Guadalajara.
Talleres del material de Ingeniel'os . , ..... : ..... , ...... o o • , ••••• » :t :t » 1 1 » » 2
Comisario de la provincia ............... o,.·, ••• , •• o" •••••••• ., » ") l> (q) » ,) » »
Parque aeroRtático. , ...... " ..... , .... o ••••••• " ••••••••••••• ~ » ." » (q) 1 » » 1
Hospital milital' y otros servicios.............. o ••••• o •••••• o •• .)) . )) .. )} )} (q) (r) » » »
Plaza de Scgovla.
OorniBario de la P!·ovincia ......... , ... , ............... , o ••••• '. ) ." ) )} 1 » )} » 1
Comandancia de Ingenieros y ¡¡el·vidos.................... o •••• ) :lo. • )} » (s) 1 ») » 1
Plaza de Toledo.
Fábrica de armas ... , .... o ••••• , , , •••• "0 ••••••••••••••••••••• ) » . » 1 ." J. 1 1 4,
Comisltl'io de la pl'ovincia.... o ••••••••••••••• o •••••••••••••••• » » , » . (t) » l> » » })
Comandancia de Ingenieros y sel'VicioB administrativos ....... o • ." » ) (t) » » 1 » 1
Plaza de Avila.
Comisario de la provincia............. " ............. , ... '....• "ti » » » 1 » ." » 1
Plaza de Cáceres.
Comisario de la. provincia .•••.......... o : ••••••••••• ~ , •••••••• » . ') ,. i> 1 » » . » 1
-~- -'I1-I~ --- ---Suma Y.Big,ue., ...... t ••• ~ f" e. 1 12 17 28 23 'J 93
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I
Plaza de CIudad Real.
COluisll.l'io do h provincia .•....•.........•.•....•..•....••.••.
(a) F.l dire~.tot, jefe del <1et-al\ y 0:1cial"5 del parque de suministro.
(j) El eonJl;ll.rlo iutcr'>~lJt<)r ,¡eliden> id .
(e) :F:I tilcm Id. y oiiclalll.."lJniui.tra'lor rte' Hospital militar.
(d) ¡,;¡ lclcn, Id. y oflcia.l \Jf\¡;"llor del Parque de. Artlllcria.
(e) Rl íctem 1d. de lti Comnndfl.nria. de llJgpnieros.
(,f) BII-Jem Id del Laboratorio ,lel material de Ingenloros.
(g) y,tos destinos serán descmpeilC.dos llar personal de la. plantílle. del Mi-
nl_terlo.
(h) mcomis"rlo int(!rventor del Museo do Artillerla.
(i) El depositarlo de efectos y onciales 2." de labo:es del Estableeimientq
ceatrn!.
(j) m dire<;tor del E.tablcclmiento central de los servicios udmlllistrut\,>o.
milHflrl~s.
(k) JU.ofidal dnl ue:all y deposltf\rio de efectos del Parque dEl suministro
de Aknlo..
(1) .El comlmrlo intcrvpntor r deposllllrio do efectos de! ldoro íd. dc 1d.(,',) Rl dlrec,tnr del Plln¡llC dc sun;IDis~rodc lJarlajoz.
(¡¡) El jefe del dl'tD.1\ y depositarlo de ef~ctosdel 100m íd. de id.
(o) El COlClS>lr:O il1tefvelltl.r del id"m id( de Irt.
(J» El urtm:nistrnrtor del nosplto.lmiEtlLr de luem.
(q) ~;;I.comls11rio illterveutor de los Tulleres del material de Ingonteros de
Guada.r.jll"".
(r¡ m ofidnl rlep<..sltnrfo de efectos do! Parquc aerostático.(.) El "OTnlsl\rlo <le la provinc.io. de S('go~la.
(1) El comisario illtervenwr de la }<'tibrieo. <1e armas.
(t) Este p<:rsollal dosempeíulrli.los desUnos de la Comisl6n central de re-
monlo. de Artillada.
" "
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1 " ~ , 1
--- --- I ---'---
18 28 23 9 9{
Segunda ~egión
Intendoncia é Intervención .............................•..... 1 ». 1 1 1: 4: 15 2 15
Plaza de Sevilla.
Parque do suministro...•............................•........ 'l) » 1 2 » 2 1 1 7
2.D. COlnHndancia <lB tropas..... '" ..... : ...... '" ...... , ......
"
» (a) (a) » (a) (á) (a)
"Comisario do la proyineia................... " ................ l) 'Ji. '¡, (b)
"
» » » ,
lIIae¡;tranza ele .dl'tillel·ía.... , ..... " ........................ ;. , ')í ) 1
"
1 1 1 4,
Purque <1(\ íd...... " ......................................... 'Ii l) » (e) }) (e) (n) Ce) ,
Fáhricu de íd.............. : .................................. ) l) }) 1 l) 1 1 1 4
Subiul'!JI'cdón r Comandancia uo Ingeniorof'l ................... JI }) » (d) JI 1 JI , 1
PirotrclliQ. inilitar ..................................... , ...... .» . l) » 1 ~ 1 1 1 4-
1'l·unsportes.................................................. ". » » (e) t :t 1 JI 1Hospital militar y lllate¡'j¡11 de cuerpos..•..•..•.............•.• JI » :». JI 1 1 l) ,. 2
Royistas...................................................... » JI » ,. 1 » :t » 1
Plaza de Morón.
Revistas y otros sorvicios.........................•........•.. t » :t (1) 1 t (1) 1 (t)l 3
Plaza de Ecija.
Parque regional de cllompaña ....... " ..................•.•..... , JI .,. ) l' 1 ) ) 2
Plaza de Cádiz.
Parque do f'lUmillistro.................... " ....... " ........... :t » 1) 1 2 -1 1 t Ó
Comisario d(; la provincia............... " .... " ........... , .. .:t . ~»- » -ef)
"
1) ) t »
Parquo de Artilleríu ............................•............• .",. }) » (f) ». ·1 1· . .. » 2
Hospital militar.... '.......................................... » » » JI (.9) • .JI (g) lf •
Tl'all¡;port('!l.................................................. .» ». )l. l) (1/) (h) ,; » JI
Cumandancia <le Ingel\Íln·of< ...................................
"
",
"
1> (i) )) (g) JI :t
Escuela Central de tiru del Ejór<:ito............................
"
» JI , (i) 1 JI ) 1
Plaza de Jerez de la Frontera.
Servicios adminístrati \'os. I{avistas.......... " .........•...... j 1> JI ,. 1 1: ) , 2
Plaza de Algeciras.
Parque do suministro. '" ..... " .. " ..........•.......•.... i •. » 1I JI 1 1 1 1 » 4:
La SI,cción .<l.e la 2.'\ CouHlndalleia <lo tropulS .................... » » » JI » (j') JI ,. 1>
~uSpJt"lll\l~ltlll' ........,' ....................................... » JI 7> , (k) » (k) » t
'JomnllOanel:l de lllgemeros ................................... » » » » (1:) JO 1 :t 1
frlLllHportcs. . . . . . . . .................................•.... » » 7> » (le)
"
(l) ,
"Pal'qne de Al·tillol'ía .. " ....... , ...... '" . . ... . .............. t » ,. (m) » 1 ;) » 1
Plaza de Tal'ifa.
Servicios administrativos..............................•...... » t , , (k) • 1 ,. 1
Plaza de Córdoba.
FHlJ'icn. militar de hltl'ÍlUII3 ......•••..••........•••...•...••••. , . ,I 1 1 1 1 ,. 4
ParcLuG ue sumiuistro•................... '...... » » , 1 1 1 1 ~ ,~ . .. .. .. .. .. .. . .. .. . ~ . 1-1-~~.1-a-ll¡1O --- ---Suma !J 6·;'gtee • •• , •••••••••••• 21 18 6 69
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D. O. núm.. 258
Suma altte¡'io¡' ••.•••.••.•• , ••
Inte~ve~torde la Fá~ric.a y Parque de suministro .
Comuiano de la prOVmCl:l. .
Otros servicios.........................•.....................
Hospital militar .
T1·l1onsportes .
Comandancia de Ingenieros .......................•...........
(a) El director, jefe del üétall y otlciales dell'arquo de sumini"tro de Se-
villa. "
(b) El comisario interventor del Parqlledo suminlr,tro de idem.
(ro) El pe¡'sonal de l~ 'M'''!s~r'''n7.1111eArt\llerlll ,le l<lem.
(d) El emuisarlo inten'oulor de In FAbril'a 'le Idem.
(e) Elhlem Id. de In Pirot~culamilitar de ict~m,
(1) El direr.tor del Parque de suministro de Cádlz.
(g) El jr.fc dol detall y oficiales de lullores delldem id. de id.
(h) El depositario de efectos dclldeDl Id de Id.
(i) Ell'omlsarlo interventor dclldem 1,1. de icl.
(j) El otleial del detall delldem Id. dI' Algcciras.
(k) El comisario interv.mtor y dQpositario de efe<'.tos delldQID id. de Id.
(1) El eneargndo de efectos y pagador de la Comandancia de IngenieroS
de Idem.
(m) El director dQl l'llrquo de suministro de Idem.
(7<) m 11lcIU dr.lld. dé Id. de Córdoba.
(o) J~l comisario interventor y ofielal de labores delldem Id. ele ld.
(1') :El Jefe del detall y depositario de "fectos del Úlem ld. do Id.
(q) J~I director del Parque de suministro do Granalla.
(r) El dQposltario do efectos y otlclaL de labores dell'arque de suministro
de Idem.
(.) El comisario intorl'eutor delldClrl Id. de Id.
(t) El jefe del detall y depositario de efectos llelldem id. de Id. '
(1¿) El dlre"tor dell<lem Id, de .\{á1o.ga.
(ti) El comisario IlltArVeutor del1<lem 1d. dQ id.
(x) El otlclal de 1001.>ores del tdom d. de Id.
(y) El adminlstrudor del Hospital mllit.~1' de ldem.
(z) El (;omi"arlo de 1IL provincia de .Jnén.
(1) Es~e perSonal desempoüará los destinos del 1.°. 2.0 y 3.-' establecimien-
tos de llemonta de Cuballcrla.
Plaza de Granada.
Pa.rque de BumilliEltro•...........•..........•..•..............
Comisario de la provincia .
2.a Compa.ñía de la 2.n Comandancia de tropas........•........•
Hospital militar..••.••.....••.....••.•....•........ " .•.....•
Transportes.....•.••••.••••.•.... '•••...••....................
Fábrica de pólvora..•...•......................•.•.....•.. , ..
Plaza de Jaén.
OOmiS8.1·io de la provincia•........•....•...............• ' .
Plaza de Úbeda.
Revistas y otros servicios ................•.......... '" .•.. '...
Plaza de Baeza.
Servicios administrativos '" . : ...•.., .
Plaza de Ahneria.
Comisario de 111. llrovincia.•.....•............••.•••.••.•.......
Plaza de Huelva.
Comisario de la provincia .
Plaza de Málaga.
Parque de S1lluinistro .
Comisario de la provincia .
I1ospitallnilitar .
Trllnsportotl .. , " , ..
Comandancia <le Ingenieros............................•......
Depósito de vívcres del Gobierno militar de Melilla .......•.•...
~_.-
TeJ:1eetlQ ~egión
Intendencia é Intervención , ....•... , . , .. , .. , : .
Plaza de Valencia.
Parql1e de suminiAh·o......•.............. , .. , ••.... , .
Idero regional do ctLropa,fillo , .........•••...
3.a Comllondancia do tropas , •..••.......... , ..
Comisllorio de la provincia .
lIoapital militar ...••.•.••..........•..•.............•.......
Transportes .•......•.........................•........... , .•
Comandt\ncia de Ingenieros.................•......•..........
1I'1ltterillol do los cuerpos .
Parque de Artilleda••...•••.•..•.•..............•............
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1:N'l'l';~lJl<:~'l'Eil :
Suma ante,-iol· . •.....•.......
Comi8ll.rio de lr1 provincia o • o • o •• o • o o •• o ••• o ••••• o •• o ••
oervicios a\hllil~i8tl'ativos o , ••
l)
~
.,
»
1
II
»
1
1
1
Plaza de MUi·cla.
Fábrica do pÓlVOl'3. o ••••• o' o '" o ••• " ., •••• o •••• o •••
Comisario do la prQvincia o ••••••••••••••••••••••••• 1(e)
»
)
1
»
1
»
1
»
4
»
Ph;za de Archena.
Hospital milittH· o o •••• '.¡ ••••••••••••• o •••••••••••••
Plaza de Cartagena.
Parque de fcluministro o., •• o •••••••••• , •••••
:l.a Compaüía de b 3.· COllllLndanci:t de tropas o •••••••••••
Transporten o
COmaIlllll.nda de IngenierüB : .
Parque de ArtiilerÚt .
»
).,
l)
»
r.
»
>l
II
»
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II
1>
re'
, I
1
:>
l)
(i)
1
(g)
(!Ji
»
1
(f)
:.,q)
»
1
1
1
(1)
~
(h)
1
1
Plaza de Albacete.
Comisario de la provincia " , . l> 1 )l 1
Plaza de Caste!fon.
Com.isarlo de la provincia .•..••..•.....•....•.•.•..........•. :) » 1 1
Plaza de Cuenca.
Comisario ele la provincia ...............•...•. : ••............ » l) 1 .». » 1
Plaza de Tel·uel.
Comisario de la provincia •....•......... , ..•.......... o' ••••• 1 .' ,. , l)' . l) l) 1
--- ._-" ~--- ---([l.) El dir{\ctor, jefe del detall y oficiales del Parque de suministro ele Va-
1e1w1...
(b) :1<;1 c0Dlbarlo interventor delldem id. de Id.
(e) m ld .. ld. elel RO'l'itllllllillr.ar de lel.
(</.) El 1(1.111. yo !",,,..dol' de la (OommHlnncia de Ingenieros de id.
(t). ]';1 Id. de 111 Fahrica (le p6lvorll.
(f) m oficial del dot"n ~. 01 <1~!,ositnrio de efectos del Parqu.e do suminis-
tro de Cl1.rtagenn.
(O) El eOlllisario Interv~ntorr o[¡cit,1 <1p.I detall del id. ld. de ld.(") .m doposltario de efectos del Id. Id. de ld.
(i) El directo; delld. 1d. de Ido
>l '0 1 2 4 11 10 13 4
Ct1éU1 'c¡¡¡ ~e9ión
Intendencia é Intervención..... o ••••••••••••••••••••••••• o •••
Plaza de Barcelona.
Parque de f!uminístro-. _... o ••••• o •••• , ••••• o o o o ••••••••• , •• r.
-:t. a C0!Jlllndallcin 0e tI·opas o •••• o •••••••••••••••••••••••
CO~lÍs:l.l'i()do !¡\ provincia.................•.....•...•..•....•.
lIoRpital milítnr..... o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
TmnsportcR .•. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
COlllund:tncÍlt <.lo IngenÍ\>ros ; .
'lIhteJ'il\1 do los CIl6J'pOlJ " , .................• '.. o ••• , •
Pal'q no de Artillería. .
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Piaza de Gerona.
Oomisario de 1:\ provincia .
SerVÍtJios adlIlilliflt1'!lÍi\'os y Cornandancü. de Ingenieros .
»
»
l>
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t
1
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11
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-'i-¡-··-.lt-St",,¿a Y. sigue . .. , •. , .... ,. . ,. ... t .•
Flazl1 de Figllcras.
Servidos admiloistl'ativos o ; •••
Plaza de Tarragona.
Pllrquo de suministro : .
Comisario d.e la provincia .
Parque regiol1u1 de clllllpaüa " .. o ••••
~;tl C(lml'al1í,l~ d0 la 4.11. COlll(l.ndanci(l. dn tropas o.' .,
b.Of'phUl TIlldlal' ..•. " ••.••.......•.... '.' . . . • . .. . ..••...•.••
Trausportes .•........................ '.........••..... o • o •••••
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Regiól'l
~e9!ón
Intendoncia é Iutervención .
Suma 11 sigue . ...........•.••
1
l· %
l
1
I
! ~ I 3 » 12 1! I¡.~ l' I ~ (le) " j "
¡-~I-··>~ 'I--¡~;J ~.l
') 1 2. ~ 12 i 12 l' 13(a) 1::1 dil'ect()J~> jefe u~l uctaU y o!"icialcs d~1. ro.r"iue de au!rdnist,to ue: 7.J.- ~ I . I
rllg"oza. ,--'-- "--'I~"-"--'-'-'---"'--'''---(lJ) ln eomi:illrio int(H'V'!lltor dn~ i<1(~JlL id.fd.. t • 1 ; 1
1
(e) El cC"li¡;ario illt\\r;~lllor ). :I<lmihi'1.rud"r del Ho ..,j)it,ü mllit~.\' de Z",- \ I !¡ I I'! .
llLgozn. ~ l(d.) R11dem 1ri. y pa.g"ador clr- lit ('o~mn!l(hnlf'.iad~ IDIO'cuieros de hL .. i ~ '1 .
(e) Jn comisr.do He lu pro\':~(;if. (~2 l:uf.'::eu. <;> ~ I I i I
el) El dirce~(..'r)' el llopcJ!;itf.¡'ÍG (~e nieen15 -:101 .Pnl'qUt~ tlo litlJJ.hli~t!'o l¡ 1
1
I I!~. 1
dI' .T.."".([1) lel cOll1i~l1rlod·) lit 1"'0\'1110:" ,:" J\:t'l'nrrll.
(11-) El <ll'll(l~~it:nl'io ~'le ef(:(\tos y oildnl de h1~lore~ <1(11)o.rquo de :'iUlnil\i~tl'o 1
do Pum\,l<nlll. • I
('1) El eomiilP.rio int('ryentor y o:Jdul de lu1l01'C'6 (101 ¡,IClo i,l. id. I ¡
O) El Jefe d01 d~tnll y 'l<Jl)(li·;:tfU'io do ()¡\!ldllleH del ¡d(;m id. 1'1. 1 .:¡ 11
(J~) Ell11ro('tol' <le1 lltnque l1e S\11n':.J)j~tro (':t~ r.... og-rc'flO.
(1) El eümlsu·l'lo u:t¡,rv"utol' r (,ílcü,¡ <101 detl\ll dcli<lem id. id.
(1) Re5icllr:i en Jaeu. 1¡ I .
I 1 i¡ I . I '. íI '1 ,1" J 11~¡3¡:34:"'¡-·--I-- -- -'.- _ .... \_ 3 11
I ;¡ I 1 1 »1 2 t 3 i ¡-;,¡-I------u-
Plaza !i¡; l..ü¡¡nJi'io.
l':iIorqU(1 (~€ SUUÜ¡¡¡Btr~.. : .
COml¡;nnO do la prOVlUCl:l .............•.....................•
'fl':J.nsportes .
Cúmis:l:i'io de 1<1 pn)vi¡:,:i:' .
(~) El d i:e(:t(,r~ jQ!'I.: -.:1('1 dl:tfr:l y (.;1dc.~el'; tl!'! ?Hrqul~ de sl:ninlstro r.1e Hu.r-
Cl'!U~r..
(l;) J~l co:m1s~rio iLtcrvf.:n:Ol' d.:~l :d. !,"1. (¡Po ill.
«;) J~i. id. 1u. del Hm;i·i~:.ü ~jlií.~l" (~e 1r1.
(d) Jn ill. iri. Y pngH.d.or r.~ lf!. C{lJ~..l,a~H~~lll(:'io. ele Ingenieros <lo íd.
(f'.) l~l corr.isario do la 1.rovi:w111, d(; GC:"·OlJ.:l.
(1) El d:rfl:ctor or:l 'Parque oc: :;u~·Dil1~.:-;trr· t-~11 '!');'~rr:l~o])f\,.
Cg) )~l jefe del11~tA-n y (~'~pusltil.rio üe nil~1(Jfl.~~:; d(~lld. id. du 1(1.
(h) iU (1~pn5ifu.ri() de Cf:H.:tos r oJrdn' ú:~ lnrHJl'es (:l'l :0.. h1. ~~(-: tll.
(i) }C~l eOllliSltrto intnrYHn1:nr del Purq:l~ c./! fii.iutinistro y a<lr:ü::.tist·ru,(l(;f del
Eo:->pital :l~t:itnr de id.
(j) El con..i~erio cl~ l!~ l):·ovjn~i~l. de Lú···itl~.
Intendenda é Inter'l'C1~ei<'>n .
PH.rque (lB f\tlminisLl'o .
Idt:m íd. intt~rvnlltor " .
Coman,hacia de l;lgeEiFi'o:ó. . .
Plaza tie r'1l,;;¡¡;()I:S..
Parquo dC' Rtlmini.,tro .. ' .
COfl1}SfLl'ÍO ~CI h~ rr~r:i!H:.~a ~ .. : . ' .
2.0. Comp(,uía 'w l,t D.-' COTIl:lU,l:',.lleill (,e lJ'úp';":" ....•....•... , ..
Hospitnl militar : .
Tntn,;portes .
()omllnduncilt do Ingonieros .
Parque do Artillel'út ' .
Parque (le Rumini"tro .
Id'.'1ll regional (le eampMín .
5." Cornaullanda fhl troplt~ , , .
Comi"arirl do la provineia ...................••••..............
Hospital lllililp.r .
Tra:!lSp0rtes .
Comandané'·Ü" de Ingo:liHros .
~Iu.teri:11 de los c,ut"rpoi3 .
Parqne dfl ArWl<.>rír" .
Fábriea militar d" harinas ...........•.•......................
ldem id. íd., interven(.or. . .
Comisario tI" h p;·oviuda .
Servicio,; ad¡úiniHtmiivo9 y COJlmnd'\Jlda de l;:¡g()!li<,r()~; .
Servicios ::.c1!1~iClü;tT:1tiv0s .
© Ministerio de Defe sa
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Plaza de Vitoria,
1
1.
i}
2
»
1
2
1
1
:!>
1
»
3
2
))
1
1
1
7
Tour.
3
1.
(a)
1
»
»
)
1
(o)
»
1
(h)
»
(k)
1
(l)
1
~
1
(9)
»
»
1
»
(.f)
(k)
»
:>
»
1
(n)
"
1
1.'
»
»
1
(o)
::0)
2
1
(f)
(j')
Vi(f)
(j)
»
rl'
el)
I1
1
(1))
1
(m)
Cm)
»
CO)[lSAP.IOS ! OFICIALF.>i ¡
=--.:--c:-~.,.; ~=---'-'-'-----:--o:- - "---1
l." : 2." 1.03 ¡ 2.03 I 3,os
-1------·_-
! I I
:i: :I : I
(a) 1:1 (n) (n)
~b) I 'io})
» 1 1 »
» ¡(e) (1;) »(/;) 1)' 1 »
(e) (d) ~)
111
1
>}
1
(a)
»
I
~ '1
I¡
i¡
I
I
I
i'
}) '!..
i) »
») i)
Plaza de S~1l Scb·astiáll.
1'a1'q',1(;I de ¡úllnillisi;ro ' " '
Comis'.It'Í') dp. la prodncia de Alllya .. , , .
l'uJ'(Jne regional de c-l1il1pUfia. , , ........••....•••... , .....•••••
2." C'ompaüía do la (j," Comanduncia do tropas '" .
H:ol:'pit:al Jll i!.ital' , .
Trallspol'tes , , , .
COIlli:,;ario do In. provincia de (luilH'lZ(.'Oll , .
Depó;;it,c) de stunillistro . , , , , .. , , .
'Xrun"p0rtes .. , , , , .
Uospit:ü militar ...•............. , , .
Comall<'l:1nci:l, de Ingenieros , , .. , , , ..
Pitr<}1l8 (l(l Al'tillel'Üt '.' .
~~ol'vjcics administrativ~~~~~.~~ .~~~~O,ñ.~ , , , . , , , , . ,.. 1
Comisario de b proViDci:I(~:;~:C¡~~~~~~: , , . , . , .1
])Hpósito do suministro , , .. , .. '., ,. j
Hospit:t-l miEtr..l'., , , , , \
Comandancia de Ingenieros, , , , , 1
Tnlll spú1'tos, , , , . , . " i.
¡
!
!
•!
i
i
"i
,
I
i
SlbllUL anter'Ítw , , . , ........•.•
Plaza da Burgos.
l'm:q<:e de ~mministro. , , , , .
ti,." C:)Dl~Il(hneia do ~ro~a8 '.': ., , , , .
c.om;:m:·w de 12. !ll'OV:UCilt , , ••..•....• , •••
Ho¡;pital lllilita~' , , , , , , , .
Tn'D8p(\::tef; , , , .
CO:lwmlaneia do Ingtmicro8 , , , , .. , .
::\[:lt,"d~[ de IOH cuorpos . , " , ,: . , , '" .
1\l:'q ;1'3 ele Artillel'Íf\. , , , , . , , , , .
Plaza (le Sailtander.
GÜlDisario de la, provincia. , . , , , .. , , , ..
ServkioH administrativos .. , .. , , , . , , , .
Plaz:¡ da ?~!encia.
Oomisario dI) ia província , , , . , , . , .
~ervieioJ:l administrativos , , , ; , , , .
}) 1
(jJ)
»
»
»
1
1
1
Plaza (!tI ·Soda,
f)omil>lIt'io de la pro'dnela , , .
e
"!') El director, jef" dal d~t"ll y (,fkiRles (lcl I'arque <1~ sum'.!ll stro <l
nriri~·'~':i· .(lio J ..¡.~.l comisario ilLtel'\~~lltorde11delll td. de 1<l.(e) J~f .Í11¡~ln id. Y'ndml11istrador delllD5pital militn.r de id.
(ln ~l ..l)~·ir.Íl-tl pagador d~ lo. cOlUund'lllcin. de Ingenieros de id..
Ce') El r.;.?nüsll.rio ue In. prOVillCiEJ. ele San(lludr.H',
(f-) El ;'1-'1" j(l, (le 1" Id. ele Vi"c&yl'.
(g) II~l o11<.:.(uJ cn~nl'g·ndo del DCp(¡.9ito ele sun~i111stl'O rl~ íd.
'h) Rll'<l. .... lhior fW 1tL COJnaUc1UnelU fle !ngA:u1(~ro~de ld.
ti) lr.l l1lr~cttN: del Parque de snnunistro de Vitoria.(1) El jefe <id ¡Jetan y d deI1ú5íl-¡lrio <le ,. undal.,,; d~lld. id. de íd.
(k) :T~I ,lepe,'U.ario dc'ef"ctoo y oikhul de l"borc·, <Id 1de1l11d. (lo Id,
(l) ],,;1 eomi"ario interventor dol Par<¡l1() de aumlaiatro y el udlDÍlli,tra.lo:
Poel Ho>pitr.1 mnít"r d~ id.
(1I¡j El. comí.ario de la llro'l'JncÍll de Gulpózcon..
(n) ]~l ü1ic::11 HIH.'a-rg&do del Depósito üe sunriuititro do Ra.ll Sebn-stiáll.
(o) 1>1 comIsario iuwn'<'ntor Y el ndmlnlstr"dor dellIosplt,LllJlilltar de id,
(p) ],;1 comisario de In provincIa de l'üllmcJa.
Séptittla. ~egiói')
©:Ministe·lo de'D
i)
» })
1
})
lli2
1
(a)
»
»
})
l)
l)
6
»
»
»
"
1
(a)
»
42
2 » ~
(a) }) (a)
(b) » })
» 1 1
~ (1) (e)
(/:' 1
I (:;'-I~)-
2. 8 8 .
1
1
(a)
"»
»
>:
})II }) »)-71-1-1-
Illh'ndcllciCl é lutol'V'ención., , , , , .
pf:J,za ele Valladolid.
Plll.'qno do suminifltro" . , " , , . , . , .• , ' , .
7.1\ COIIlD,nclallcia de tl'opns , ' , . , .
Comisat'io ,le In. provincia , , .. , .
IIo'·;.:ibd wilit&:· , , , .. , , .. , .. , , : .. , , .
Trantipvl'tes , , , , , , . , , .
COI~l:loll(bi.l('i:l tIPo lngl'nieros , . , , .. : . , , , . , .
l\-Illotül'iu-1 de 4>8 CUUl'pOS, •••• , • , ••• , •.•.••• , •• , " , •••••.•••.• , ,
Suma ti si!lue . ••....•..••.•.•
S
i
1
1
1
1
1
TOTAL
:~
~
1
1
:) 1 1 1
1 1 1 1
~ (e) )l )
~) 1 » ,)
)} (el) 1 ;)
» (d) (e) »
• (d) l! 1
~ 1 • 7:~ (1') !> 1
1 ~
"
~
(f) ~ 1 1
(/) » » 1
» 1 » 1
l'> (g) » (g)
1 » 1 1
·1¡
1
I
I
'b
»
Plaza de León.
Plaza de Oviedo.
Trubia.
Artillerla. Fábl'ica fundición .
--------------~~-_.-_._---~-- -----!INTE~lll';~T]o~RI g-~ _~~f~S~~~O~. OFICIA:E:~ .1
;l'-':::~" il-~~l¡'~n- ~~·-i.~ ~ 1.0'-'--2.0~ I~
, 223 8 " *
1 ~ I¡ ,
»)¡
!
Comisario de la provincia , l
Parquo regional do c:J.Tllpafia , " ., lo
Servicios artministrativos '" ..........• " '.' ., ,
~
.1¡
I
¡
Su·;¡.¡a altt",'·i"". o•o•• oo•••••• o
Parque de Artillería .•.•.... o.•.•.•••••• O" ••••••••••• o•• o.••••
rúbrica militar de harinas .
ldom íd., de íd., interventor .
Flaza de Salamanca.
Comisario de la provincia o •••••••••••••••••••••••••••
Servidos administrativos. o••••••• ooo•••••••••• , •••••••••••.••
Plaza de Gijón.
Comandaneia do Ingenieros.............................••.•..
Transportes .........................•...................••• '.
Plaza de elul!a:! Ro!!rlg!lo
Servicios administrativos y.Comandandas de InG'eniero3 o, ••••••
Comisario de la provincia. o •••••• '•••••••••••••••••••••••••••••
Artillería. Fábrica do ·r.,rmRB........................•..........
Transportes , .........•.... ; •..........•......
Plaza de la Coruña.
P:nque dc suministro ..............................•.••..••••
Comümrio de la provinci:t .
2./\ Compañía de h~ 7. a Comallda,lCia d(J tropas ............•....
Hospital TIlili tal' ......................................•......
Tl'an"pol'te~ o •••••••
Comandancia de Ingenieros............................•••.•.•
l> 1 2 1 1
II (h) » » ~
) » » (i) (i)
» l' (,7) 1 »
:) » (l.) (k) )
II ." (k) 11 (l)
6
~.
1
»
})
"
~ 1
» :; Cm)
» » (In)
» » 1
:o » (r)
'11 ~ 2
» » (o)
l) » (o)
~ » (o)
, » 1
» , 1
--
__}¡ t_. f --)-
17 18 5
~.
1
1
1
1
65
»
"»
»
1 .,
lJ 1
) en)
» )
» 1
1 1
1> »
» (P)
(q) »
1662
»
»
1
»
Comisario de la provincia..•............•.••••••• , ••••••••••••
(11) El director, jefe del detall y oficiales del Parque de suministro de Ya.-
llll.dolid . .
(o) El eoml6!l.rio interveutor dell<lom Id. de id.
(e) El idem id. " el adllllui.t-ra(lor de.l Ro"pltl11 militar de l<lem.
(el) El eomisnrlo de lll. provllleia de Sa!amll.uell..
(e) El al1mlnlstrlldor del Parquc regional (l.e campaña (le ldem,
(1) El comisario (~" la pr(,villl:iu <le Oviedo.
(U) El comisario intenentor y oficial pagndür de Ingenieros de nijón.
(11.) El comisurio <ltrel.\tor dQ] pn.rqrw ¡le ~U1l1111i;'l¡t·ro de IJa Coru:üu.
(i) In ofidal depo"Hm'io <le efectos ). de lllbore8 dell'arquo 00 suministro
do Idem.
(j) Ji:! jefe del <letall delldmn id. do Id.
(k) m e.omisario Íllt"l"'omor y depositarlo do úfectos dol !<lOI1l Id. do id.(l) El ofieio.l do lahores dolldem ill. de Id.
(m) El comisario iuion-emor del Parque dI' Artillori" dI' E1l!'errol.
('11) El oflcinl cnc..rgndo ele los sorvlcios adnlluistrntlvoa de lnem.
(o) 1>1 comisario interventor rlell'ar'llle do sUlnlnlstro do Vigo.
(p) El ofie;al de labor"g del id6m id. de id •.
('1) I~l jefo del deto.11 del I<lom id. Id.
(r) El comisario .le In. provlncl....
1\oTA. Las rcvistas do cuerpos y clllSDS ~e distribuirán por las
Intendoncias, pntro los comisarios de las respectivas pln.as; así
como en trl' el penwual de 1!t13 ulÍf;JUas, 108 C:lrgotl que no se ex-
presan eu la plll.lltilla.
Plaza de El Feno\.
~)ltrqu? de Ar~il~ería:...........................•............
SorvlclOs adnunlstratlvoB .
Comandancia de Ingenieros .............................•......
Plaza de LUOI!.
Comisario do la provincin.........•...............•....•..••.•
Servicios ll.lministrativos ; " .
Plaza de Vigo.
Parque de suministro .'...................•. ~ ••.......•....•••
Comisario de la provincia de Poutovedra ........•.......... o •••
'1'ransporteEl ....................•.•..........................
COlUll.ndltncíu. de Ingenie·ros.................•.•......•..•.....
, Plaza de Orense.
Comil:!ltrio de la provincia '....•.•........•.......
Plaza de Zamo¡·a.
Ml\dric;J. 17 de noviemb¡:e de l~O~.
© s de fe
MEDICINA
2
4
8
)
4
11)
4
LINARES.
»
II
»
4
Estado núm. 15
DESTINOS
.Madrid '17 de noviembre de 1l)Oo1~
Eu los hospitales de ::Ifa<1rid y Barcelona (á 1
mayor y 1 eegundo~ ............•.......... 2
En el do Sevilla. . . . . .. . ... . . .• . . . . . . . .. . . . . . . 1
En los de: Bndajoz, Cádiz, Algecirafl, Córduba,
Granuda, J\1álaglt, Valencia, Alicante, Gerona,
Lérida, '.rarragona, %aragoz:l., PaJO plana. Bur·
gos, Vitoria, Bilbau, Valladolid, COI:UJ1U y Vigo
(á UllO) ••• ; ••• •• •• • • • • • • • •••••• ••• • • •• •••• • "
Totales .••••.••..•
tiadl'id 17 de noviombre de 1904•
En los de GUlldalajars" Alcalá, San SebllBtiáll y
Santofia (á uno) ...................• ,......... l)
Castillo de Montjuich y fuertes de A.lfonso XII
y Co11 de Ladrones•...•...••••......•.....•
FÁR~1ACIA
rli1'O.tilla del Clf¡r~ Ca.st:renne Elll los servicios do las l'og1ones.
~ ti ~ :~e'O • •
... . .
G> • •
: : :
------
\Q."l¡q!",,"l\!?\ s~ \ 'l'!~ I ~~ I ~~ ~ c:"1 t':l ~ cf ~ "i ..... l-! I",'" ..,~¡¡fl~Ei~' ~~ \ H g~ '1 ~e.~~ e.~~ ~ ~ o~ g-g.
r¿ g.a ~ ~,~ . ~ : a \ r a
:o ~o ~?::.o :- _ .. """- 1 .. -- I
• C" l-f l' ~.... . (") , .. \.l ~ • (') •
: e:':) : o f? : o 1 : .0 ,'.: o :~--------'-'-'-''-'-'-'-'1~~ ~~1~1-:'-
Farm:l.cia del hospital de :\1a- I
drid-Cal'ahanchel , '\ > 1 l) 1 2 4
Idero id. de Bal'c.elonll. . . . . . . . .)) 1 l> lIS
Id~~r~~~~.~~~~l~~,.:.~I~~.c~~.~ o' g » 3 II 6
ldem id. de i'íaragoz:., Vallado-
lid, Corufia y Bs,llajoz.. . . . . . j
Idom id: de Alcalá, GTanada,
AlgeCÍrus, Cádiz, Córdoba,
Málaga, Lérida., Gerona, '1'a-
rragona, Pamplona, San Se-
bl\Stián, Vitori:l., Bilbao, y \ \
Id:::ít~~%e·G~;;d¡;laj~~o~~A~.~il~··1 ) , ,
na, Alicante y V~go........» »
. Farmaci:4 militar de .M:adrid nú.¡
mero 1.:
1
1 » , 1 I 2 -1
ldem íd. íd. 2, :¡ Y 1.. . . . . • . • •." » 3 3 6 12
Idem íd. de Leganés. . • . . . . • . .» » » 1 l> 1
. I.~I.~ -7-. ~!-;-~
Estado ni!m. 14. l'
rla.ntilla. da servicios regiona.les de Sa.l1id&li Ki1its..r que se data.lla.n. l
1
Hospital militar de Madrid-Cara- (a.)
banche1 y Cliniep. de urgencia. 1 2 10 2 ) 15 IHospital d~ Badajo:r..... :1 1 2 ) ) 3 I
IdfJm de Alcalá de HenaI:es .... , ) ') 1 , , 1 Ildem do Guadalajara..••...•... , ~I 1 , )
1
1
Idem de Sevilla ................ 1 4 , :; (i
ldem de Granada. : •........... ) ~ 1 2 » II 3 Ildero de Málaga ..••. , ••.••..•. » 2 l' » 3Idem de Cádiz................. ~ 2 ) ) 3
Idero ele Córdoba .............. , 1 1 » , 2
ldem de A1gecírus ........ , .... .1 1 2 ) » 4
ldero de Valencia..•..•.. , .. .. 1 1 8 , II 5
Ielero de Alicante .•............ » 1 )) , I » 1ldero de A,rchenlt •.. '" ... , .... ') 1 » » ,
"
1
ldem de Barcelona....... , " .. , 1 1 6
:.1
2 10
ldero de Lérida................ » 1 1 ') 2
ldero de Tnl'l'l1gona ............ , l' » ) 1
lclem de Gerona .............•. » 1 ~ ~ I :1 1ldero de Figuerll.s ..•....... » » 1
: ! , 1ldnro do Zaragoza............... 1 1 1J :- Ó
ldero de Piullplona.•...•....... » 1 2 ~ ) 3
. ldem lb Logroño . • • . . . . . .• '" , ~ 1 1 >' ,. 1Ielero de Burgos....•.•......... 1 2 ~ 1I ,1
ldem de YitoriR........•....... 1 i I 2 II » 4,ldom de Sltn Sebnstián ......... , 1 l) » 2
ldero do Bilbao .•.............. , 1 I » II
"
1
Idem de Santona...•........... 1) II I 1 , :t 1
ldero de Sant[Ul<1er.............. :; II 1
: I
II 1
Idem dH Valladolid .• , '" ...... 1 1 2 » tJ,
ldom de COruIl1', ..•.•..•....... 1 1 2 ,
1
4 IIdem de Vigo.........•••.•..•. » 1 "
» I :- 1ObservaCión de roilitares demen·
tes en el :Manicomio do San IBaudilio de Llo!>regat ........ ~ II 1 , ) 1
Asistencia del personal de P. M.
de las regiOnE'H y Subinspeccio-
nes, y Direr.toi·es do loR Par·
ques Ranit:lorios rngionalf's.. .. II '1 ,
"
II 'l
Asistencia á generalo8 de cuartel
y jefas y oficiales dllreomplailo
con l'osidoncia en Madrid ..... , II 3
" "
3
ldem íd. Ol'l Barcelona.....•.•.. ) ~ 2 » ) 2
Eventualidades <lel servicio en la
1." región ••................. , , 1 ~ 1 2
ldem en lás 6 regiones }Oestantes. ;'J 1> , 6 ) (j
Fuerte de Co11 de Ladrones .....
"
» i> ;'J 1 1
ComandaneillB de Artillería ~ In-
genieros de Cádiz, Algeciras,
Cartllgena, Barcelona, Pimplo-
na, Sun 1:lebastián y Ferrol. ... l> l> II 7
"
7
-- --
-;-/15" ----lO 32 -1 ,123
(a) Uno Jefe de ~ervleios, '1 ot10 enc/),r~o.d() do la Oomproba.ción dt! pro-
• unto! inútiles.
© Ministerio de Defensa
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Estado mím. 15.
COMISlOKES LIQUIDAJ)OIlAS Unidades á. que paslUl.Illl.l lncidellcia~
CuerllOS y organismo~ qt:e se ha.l·án clI;,go de lCIl trllrblljog de 1a.s 00-
misiones lic;uidíl.doras ·de unida.d.es d.e TJltrlLl1'.e.r.
ARTiUERIA
.. _*
LINAJtBS
ADMINISTRACIÓN ~ILlTM
Madrid 17 de noviembre de 11114.
10.° bóu. de 1'1az9, (lJuba) ...••.•••.••• ITl'opal.l de la comd.lI. de
Art.a. de Barcelona.
11.° ídem de íd. (id.) Idom íd. de Cádiz.
12.0 ídem dt. id. (Pnerto Rico) Idem íd. del Flirrol.
Reg. .Art.· de Plaz:~ de Filipinas•.•..• , Idern id. de Po.mplon~.
4.° reg. de l\Iont:tñ:L (Cuba.) l,er reg. do :\ofontatia.
5.° ídem de id. (íd.)•......•.•......... 2.0 ídem de íd.
6.o ídero de íd. (Filipinas) 8.0 ídem de id.
Reg. de Mont6.fia (l.a.guerra de Cuba) .. Ligero 4.° de Canfparia.
n.O bón. de Plaza (antiguo).. " .. , 11", u dHcg. " pio, l." Y 2.0 batiülonee (íd.) \ v.o "'lonta o.
Parques de Cuba: Maestranza y Piro-¡
tnl:pi:J. de In Hn1Jana y compafiias do P d:11 d·'d
obreros (lo las miÍnnas....•.... : .... · arque e.' a rl •
Agmpación tie ba.teríl\!:l...•...•...•... \
Parques de Filipinas y compllfi,íatl 4e) .
obreros de la I1iBe19trauza de .Manila. \Parque de Barcelona..
l.er Mu. dol 3. ~r reg. de Zaps. Minds. 3.cr reg. miito.
1.er Mn. del 4.0 íd. ~d 4.0 ídom íd.
Bón. mi-xto de Ing. de Cnba 2.0 ídem id.
Idem de 'folégl'afoFl de íd 1.0 ídem íd.
ldem de Ferrocal'l'iles de íd••...•..... Bón. de Fel·roCarl'iles.
/tJGÉNIEROS
~.-.
RECO~iPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Miniaterio con su escrito de 30 de septiembre próximo
pasado, promov1da por el capitl\,n del cuerpo de Estado Mayor
del Ejército D. Antonio Gudin García, en sóplica de recomo
pensa por los trabajos extraordinarios que practicó en la Ca-
pitanía general de Cll.taluüa.; ~niendo en cuenta el favorable
informe emitido por la autoridad militar de la cuarta región,
el Rey (q. D. g.), por re¡.;olución de 9 del mes actual, ha tenido
á bien concederle la cruz de 1. a clase del Mérito llilitar con
dil:ltintivo 1J1llnco, como comprendido en el arto 23 del vigen-
te regl~U1ento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
s
116 de Doviembre de 19~.
¡ LnUBll'.a
! l!5elior Capitán general llel Norte.
¡
¡
i Z¡.6 brigo.a de .".. M. de Cub 'Icom.a tl'opas de A. M. deI . la 1.· Rogión.iBl'ig.6 de trnrtllportes de Filipinas••.•.• Idom id. de íd. de la 6. lIo id.
! SANIDAD M!L1TAR .
¡ 2.11. Y 3.a brig.a de S. M.. , ....•....... ¡Bl'ig.o. tropas de S. )1.
¡----~-------_....:..._-------
Únhllldeft ti que nP.s:tn
'us incldcnc:lift
INFANTE::líA
Co~nSIO:-lRS LIQUIDADORAS
CAEALLERiA
Bón. Voluntnrio8 de Madrid IReg. del ney, 1
ldero CM:. de \'alladolid, 2l. ¡Idem de la Heina, 2.
Idero Prindpauo de A!c'turia~.•.... : IIdem del Prlneipe, 3.
Idom de Bailén, Peninsular, l. I,lem do lu Prineosa, "•.
rdom Prov. 1do Puerto l~ico, 2••....... Idem dellnfantlll, 5.
Idmn exped.o á Filipinas, 12 Idem de Saboya, 6.
l.~r bón, reg. de AUoneo XIII, 62 ldero do 8idlia, 'i.
Bón de Tala.vel'á, .Peninsular, 4 Idem de Sorla, g.
Idero de ChicIo:na· PoníJi~!llar, 6 ldero de Córdoba, 10.
ldoro CM. de Cád{í; 22;;. ;.; •.• ' ., •.. Idem de Za1'8gozs, 12.
Idem de Vergara., Peninsular; 8;; ••..• Idem de Mallo~'ca, 13.
3.er bón. rog. de Alfonso XiiI; 62,;;.; Idero de Amél'lca, 14.
Bón. de Antequera.. Peninsular, ()....•• Idem ne E:xtr:-madura, 15.
Idem Prov.] dt, la Hablma, 1 Iclero de Castilla, lG.
Mero íd. de In íd., 2... , .............• ¡Idero da Borbón, 17.
Idero íd. de Puerto Rico, 1 , " IdélIi ge Alman~a, 18.
Idem Caz. de la Patria, ~;) ; !dem dI! Ga~~~ill, ~ ¡J.
Idem Proy) de PUf.\rto Rico, ó Iderii dEl Gl1ndl\lll;'.3.ra, 20.
l,cr hón. reg. do Cuba, 65 Idom de Ari>gón.:n.
2.0 ídem íd. de id Idero de Gerona, 22.
l.cr íriem íd. de Simancas, 6,1, '" luem de Valencia, 23.
Bón. Prov,! de Puerto .Rico, 3 IdemdeB:üléu, 24.
l.er Mn. reg. do Iimbel la Católica, 75.. Idom do :;S-=.val'l's" 25.
~.o ídem id. de id.................••. 1dem de AlbuorR, lI6.
l.cr Jdem íd. de'l'arragona,,6i ldem de Cuenca, 27.
Eón. exped.o á Filipinas, 2 '. rdem de Luch:ms, :l8.
Idem íd. á íd., 3 Idcrli. ·d~ la Conetitu-
ción.29.
rdero id. á ld., 4 Idcm de la Lealtad, 30.
Iuem íd. á íd., o•........•..••.....•. Idem de Asturias, :Jl.
Iden\ id. á íd., 6..............•••••.. lclem.de Isabel n, 32.
Idem íd. á íd., 7..•.....••...•....... [clem de Sevilla, 3il.
Idem iel. á íd., 8..••••.••••.••...... , Idom ele (·hanada, 34.
lclem id. á íd., 9...•.••••....•....... ldom de Toledo, 35,
ldem iu. á Id., 10 ..•........•........ lucm de Burgos; 36.
ldelu Id. tÍ, Id., 11. , Iuem do l\Iurcia, 3i.
Eón. de Haza, Peninsular, 6 , ldem de León, HS.
Idero do Visayas }' .i\Iindanao Idem de Cantabrill, 39.
Idem Caz. do Colún, 2:3 .....•..•••••.• Idem de CovKdou;¿u, 10.
1dem do la Unión, Peninsular, 2 Idem de Grllvelinas, ~U.
2.° bón. reg. Alfonso XIII, G2 ••••••• " Idom de Gurelluno, 43.
Bún. expüd.o á Filipinas; 1 Idcm de San Marcial, 44.
ldem Prov.! dl' Puerto Rko, 4 Idem de Tetuán, 15.
~.o hÓll. reg. de Simu.ncuR, 64 Idem de España, 46.
~.o Ifh'lm íd. de :Maria Cril:ltina, ü3.. Iclem de San Qllintín, 47.
l. Cr ídem íd. de la Hahana, 66 [clem de Pavía, 48.
l.er ídem id. de Maria Cristina, 63 Idom do Otumba, 19.
Eón. de &tn Qllintín, Poninslllar, 7 Tdmn de Va ,-H,:!s, 60.
2.0 bón, reg 'fa1'l'agona, 6i '" .. Idmll de Guipúzcoa, 53.
Bón. de Alc{mtara, Peninsular, 3 IdeD! de IS:1bel la Cató-
lica, 54.
3. er bón. reg. de María Cristina, G3 Idem de Asia, 65.
2.0 Idl'lill id. de l:lo Habana, nn .. , ldem de Al:wa, 5B.
Bón. Caz. de Alfonso XIII, 24....•••.. ldom de Yergara, 57.
Ham Pro,," ,1 de Puerto Rico, GO' ••••••• Idem de Alcántara, 58.
:Rog. d~ HOJ'nún Cortés, 29•........•.. Reg, rlel Rey,!.
Idem de la Reinu Idem Hús. Pavía, 20. Ó •
Idern do Borbón Idem Lane. F:l.l'nesio, 6. IECOI N DI CA:BALLEItIA,
Idcro de Villll.:viciOPla...•....• , ldem id. Eepafia, 7.
Idew de Pizarro, 30 ..........•.•..•... ldem Drag. Numancia, 11. DESTINOS
!dem de Alfonso XIll, a2•••••.••.•... 1dem Caz. Tetuán, 17. .. •
Idem de Nlllllaneia, ...•••...•.•...••. Idero Lanc. do la Reinn, 2. ~ Excmo. Sr.: En VIsta de la mstanCla qu~ V. E. cursó á.
id~lU (\I'>,:-:~~~nn,t:o.: ......•.•..• ,. '" .. !!<1~m 1¿.~deL !=,ríllciJ:'::' 3; ,CF.t.~ MilüEterie- e., 5 del actual, promovida por el capellán
,km dth 11 \n<;lfltJ '" .. ¡lllem Ca,., AllOllbO~""'lI, 21 . d d 1 C 't 'ó I·
Idem de Bll.)'amo, 83 , ' Idem íd. VilIarrobledo, 231 segun. o e lero CllBtrenee, en BluaCl n e reemp azo en es~
ldem dellléy; , ~ ••• i .•. , ....•... , •• ¡ • Iden1 tdi 1tnsital1i!t; 12. OOl't~,.iJ;Al~o Fo'uz .l.\fv'6.l'3j,.e.n 8?liq'í~d de que se le con...
© S de fe .
n. b.. núm. 20S
LrN.\R~B
plazas menores de
- ----::>o<>--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
con cargo :i atenciones gonerales del vigente plan de laborea
del matorial de Artillerf.a, el presupucllto importante 1.409
pe¡:;etus, formulado por la .Tunta facultativa del parque de la
Comandnueia de Artilleda de Grnn Ganaria, pam la construc·
ción de mefiltfl Y efectoa .~011 doatino al taller de carga de cal"
tuchos 1l1nuser ele dicho estableoimiento.
De re~ü ordon lo digo á V. E. par(l.· su douocimiento y den1iia
efectos. Dios guarde á ''1,'. E. mucho"," I\Ü08. Madrid 16 da
nO'l"iembre ele 1904.
~eñor Capitán general de Canaria9.
Señor O+'dl;lnador de pag05. de Guerra.
Señor Capitán genera.l de Andalu'da,.
Sañor Ordenador de pago, de Guerra.
_ • .-r
'-~
MATEIUAL DE ARTILLKl~IA !¡
:mxcmo. Sr:: El Rey (q. D. g.) ha teuido ~ bien a~l'obar 1
con cargo al VIgente plan do luborE:f:l dellmtwJ'1(ll de Al't:illllrJ.a 1
el presupuesto importante l.Mf> peBetos, formulado por la i
Junta facultativa del parque de la Comandancia de Artilleda, ~
de esa plaza para. 11\ construcción de mesas y efectos con des- ;
tino al taller de carga. de cartuchos MaUR()r del mencionado ~
parque. r:
De real orden 16 digt;' & V. E. pa.rá SU c~()"cimi.ento y i
© I\t O de Defe sa .
ceda la vuelta allóervicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido demás efectos. Dioa guarde á. V. E. muchos a.ños. Madrid
á bien a.cceder á los daseos del interesado; debiendo penua- ¡ 16 ele noviembro de 1904.
neeer en su actuál situación hasta que lo corresponda colo· !
cación en activo, con arreglo a la real orden de 12 de <1iciem· { Señor Gobernador militar de Melilla y
bre de 1900 (C. L. núm.. 237). .. í Africa.
De real orden .10 digo a V. E. para su c~nocmllento.y i Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. DlOS guarde á V. E. muchos ~noll. M.adnd ¡
17 denoviembro de 1904. .1
LIN'\RE8 1
Seño~ Provic:uiQ generalCil.strense. _.' \ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido lÍo bien aprobarI con cargo al vigente plan de l"boroB del material de Ar~illeria,
~eñores Capitán general do 1ft. primera región y OrdenadOl' d. 1 el prc8upucst{) impurtante 988 pesetas, formulado por la Jun-
pngos de GU'l:rra. } ta facultiva dfcll paTque d~ Art.illería de eRa plaza, para la 1'6-
--e-o-:.>---. ! composición de 6 curellas de chapa modelo 1877.I De re~l orden lo digo á V. E. pa.r~ ill cono(limiellto y de-
E fi'. u' . ta dI' . t' 'f:T m Ó • ! mas efecto!\. Dio~ guarde á Y. E. muchos años. Madrid 16xcmo. ",r.: ~n VIS'· ~ a 1118 anCla que , ...~. cure al· 1. d 1°04-
t M' . t' 14 d 1 1 'd 1 11á 1de nOnellllJre e ~ _.es e . J.117.8 'eno en e actu~, promOVI u por e calJe ··n . LINAR:tG
t1Jegundf..> del Clero Custrenso, en situación de reemplazo en la Señor CapiM.n genentlde Cataluña.
fiexta 1egión, D. León Solae,he. Prail.e, en solicitud de que se le. 1Señor Ordenador de pngo1'l de Guerra.
conceda la vuelta al BcrVlClO actIvo, el Rey (q. D. g.) ha !
ten.ido ti bien acceder a los 'deseos del interesado; debiemlo i
perma~ecer en su. actual situación ha5ta que le corrc!!pondH I
colocaCIón en aC'.IVO, CoU arreglo á la real orden de 12 de· f Excmo, Sr.: El HBY (q. D ~.) ha tonidQ ó. bien aprobar
diciembre de 190(~ (C. L. núm. 237). ! con cargo al vigente plan de labore~.delmaterial de Artillo-
De real ord'..,n lo digo a V.E. para sn conocimiento J ¡ ría, el pre¡;upue~to importante 1.863 pe!!etas, formulado por la
demás ofect'.J8. Dios ~uarde lÍ V. E. mucho~ años. l\Ia- ~ Maestra1J~d. de Artilleda de esa capital, para la construcción
drid 17 de noviembre ele 190~. ~ de 20 enceratl.08 de parque.
LINARES ~l De real orden lo digo iJ. V. E. para I!lU conocimiento y
. Señor ?rovicario general CMtrel1~. dema!! efectos. 'Dios guarde á V. E. muchos añoa. Madrid
Sefi'..>res Capitán general de 1,. sexta región,. Ordenlldor de 16 de noviembre 1904. . LINARF.8
pll~OS de Guorra. ;
i
i
Excmo. Sr.: En vi5ta de la instancia que V. E. cnrF!ó {t. ~ ---<:«>-'
~ste l\Iiúist2rio en 11 del actual, promovida por el capellan I " '. .. .'. .
segundo del Cl(lro Castrense, en situación de rcompll!7.0 en ~ Excmo. SI... El Rey (q. D. g.)ha temdo.:i bIen a?lO~ar
11~rcelo~la,D. Basilio Usieto López, en solicitud de que S8 le ~ con cargo al Vl~enteplan de lahores del materIal de Artlllcrla,
conceda la vuelta ~l servicio activo, el Rey (q. D. g.) ba tenido 1el presupuesto lm~Ol't~nte 1.416 p.esetas, formulado por la
a bien acceder á los deseos del interesado; debiendo perma. ~ :Ma('s~ranza d~ ArtJllena de ~sa ?apltfl.l, para el empaqne de
necer en su actual situación hallta que le correAponda colo- ~ at~laJP8 que tIenen que tl'lll1sportarse á los parques de Ma-
cación en activo, con arreglo á lareu orden de 12 de diciem- ~ dnd y Zaragoza. . . '" . .
brc de 1900 (C. L. numo 237). o I De real orde~ lo digo aV. ..l!i. para- su eO~OClmlEmto ! de-
" De roa10rden lo digo áV. E. para BU conocimiento y de- l má~ ef~ctos. DlOR guarde á V..E. muchos anoa. Madnd 16
más efet1tos. Dios o'.uarde a V. E. muchos anOl, Madrid i d0 novwmbre de 1904.
1Il LIll'ARll:f!l
17 de noviembre de lS04, Señor Capitán general de And~lucia.
LIK,ARE6 , f5eñor Ordenador de pa~os de Qtler¡:l\,
Señor Provienrio general C:.<strense. .:
,Señores Capitán gcneral de la cuart.a región y Ordenador dEl 1
pagos de Guerrª, .
D. O. nÚlll. 25e 18 noviembre 1HÓ4
(, - ""t' l.:i V 1 .eGu,)): v3.!1J an gcnora "e a ~nCla.
Seüor Ordenador de pagos de G;ueri'a ..
Señor Capitán ~elleral de Andalucía.
Señores Director general de la Gnardia Ciyj})' Oruenadol' de
pagos de Guerra.
.IN'l;'.Bl\INIZACroXES
Excmo. Sr.: Vista la instai;:-in que cursó V. E. ú. ef'te
Mintstcrio, promovida por el capitán C~ lA Guardia Ch.,.il hit
D~,1dúmar.oNavarrete Ríos, en súplica de indo::unización 1)(:1" la
ltl>istenf:Ía (:omo vccr.l do un consejo de guerra C'fllebr::; dI) l'rt
CÓl'd;)ha en lo"! 01:15 20, 21 Y 22 eJe dici!"mbre del aúo ~':lti r'~"),
el Rey (ll. D. g.),·de acuerc10 con la Ordenación de pa¡.s,"i;" (le
Guerra, ¡.:o ha servido otorg¡¡.r al recurrente los be:ncifctoa ,'Id
art ~ 10 ¿"i vigente regla.mento ele inllemnizn.ciones dllr'll~te
1m, tnos dias invertidos en el des~mpeño do la coml;¡ión '.lB re-
ferencia, debiendo practic:use la reclamación y abono con
aplicación al cap. 25, arto 2.° del ejercicio cerrado de 1903,
sección de Gobernación, en la forma reglameni;l;.ria y con arre-
glo :i lo prevenido en la real ordeil circular de 7 de abril últi-
mo (C. Lo núm. 63). .
De n'al.orden lo digo á V. E. para su conociroielltcr.y de-
mús efectOR. Dios guarde á Y. TI). ronchos aftos. Niadrí '.1 ¡ 6
de noviembre de HiO'.t
demás dedos. Dios gl1arc'~:1 -'1. E. muchos aÜOB. l\Iadrid
16 de noviembre de 190'1.
Señor CapiÜtD ¡;i3Iwral del Xorte.
SeÍlor Onlcnador de pagos eb Guerra.
l~;xcmo. Sr.: Jiil Hr,y (:1' D. g.) se ha sCl'Yic1o aprGh~n la8
comÍi\iOlleH de que \~. E. diú cuenta í~ este Jliniotrrio ~m la
delmr.s próximo pamdo,' cr.';1If:rida,s ;;,': el mes de SÜ~)ti(\mb:·¡.¡J
último al pr)rsonal COT1lprenr;.idG en la relación que á conti-
n naoióll 1'0 in.I"(~rt.u, q ue COl)~ i('ll~n con D. Raf¡H~t i{I('.l'flI:O PUer-
ta yconcluye C<.lU n. JU2.11 ,c;,ó.rrwz·fil.ore;,,>, c1cnJaránéloJafl ijl-
c1emnizHhle" con los beneficio,'i' que FF·f:¡.'l.lllu los artíeuloH del
reglament.o que en la misma se .expresan.
Do real orden lo iligo:1 V. E. p~.ra BU eonoeimicnto y finea
conRiguien t~18. DiOH guarde á V. lG. m~lchos a.ños. Madrid 16
dI' nov~embro de 1\304.
.B~xcmo. Sr,: Vista]a instancia que curFó V. E. á [·"to
Ministerio, promovifia por el primor t'~nient0 dc la GU:lnh.'l
Civil D. Ramón F'ernández Costa, en súpiiea de inc1emniz?i.-
eión por el desempeño elel cargo de juez im:tructor dr'srta 0l2S
al 31 de mayo último, acompaTiado del guardia Cándido A!vn.-
re~ TraBh01'~'aBJ como Fccretario, o] Hey (q. D. g.) Fe ha ¡.;crvido
otorgar 1o~ beneilcic¡s de los arta. 10 y 22, rcspectivarnent'" del
,igente reglamento de indemni7.acione.~.. al lHirner Ú;nielltc y
gnardia do rciercllcia, dlll"n.nt~ lQs trea día!:! invertidos en la
comi¡;;.ón aludida, deLiendo practic~l'se la rcdumación ~,n la
.formu reghment,niu, con aplicación al cap. 25, arto 2. ", f~fC­
cíóll (l~:' Gohcrnación, del corrieate prmmpue"to.
.De l'~al o.-,dcn Jo digo a V. E. para Sil conocimienü) y
detw\,e¡ é!ecto'~. Dl~~<¡ gU!I.rde i V. J~. much08 aflos. Mftdrid
16 de noviemhre d", 190~.
SeflOr Director geneml de le Guardí~. Civí~.
Señores CapitúIl general de ;.']. octava regióu 'Y Ordenador de
jJl!gos <10 Guerra.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tcnido á bien aprobar
con cargo al Yigente plan de labores del material de Artil1eria,
el presupuesto imporulllte 1. 513 i 35 pesetas, formulado por la
Junta facultativa del parque do la Comandancia de Artille-
rf.a ele es;), pla:r.a, para la comtrucci6n de mesas y efectos con
des tino nI taller de carga do cartuchos Mauser de dicho es-
tablecimiento.
. J)e real orden lo digo l\ V. E. para BU cOlloeimiollto v de-
más efectos. Dios gu~rd'3 :l V. E. muchos años. Madrid 16
de noviembre de lHü4.
RIWISTA:3 DE AB,7\IAMli:XTO
Excmo. Sr.: El Rey (it. D. g.) ea ha Ron-ido disponer Re
manifieste á V. K iu s,Üi",fa·cción con que ha viHto el buen
estado en que se encuentra el arm::l.1nento quo tieno la Co-
mandancia de Baleare,] de esa cuerpo. según se ha comproba.
do en la última revista que ha, sufrido; dehienuo c:unbiársele
por otras de servicio, toéia" las ~rnns y mnllieicllle~ q tW tielle
inútiln¡;, y teIlar pre:::entc que COI.UO exp]'($[l la rea.l ordcll de
20 de agosto último, debe cou8nn~irse anualmente' en ejerci-
cios de tiro al blanco la doÜieilm eorre;.;pondiellte, para que
no pase de tres años, en efie cuerpo, 111 mHyor anti;;ücdud de
recepei'ón de la cartnchería.
D~ real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento v
d<,más efec:tos. Dio~ gnardn a V. E. mucho!:! añoi:l. Madrid
16 de noviembre de 1904.
LTNAHEf.i
----_......-
~1;E1CQIÓN DE, ADMnHSTJ¡,..o,JjI6HMILr;~AE
(jtdJCln~
. • ~T E tí
Excmo. Sr.: En -vistA (le la iilstanc:íu qué ém'~:o'~ •. t.. ,
este Ministerio con su eSCl'ito de Úl r1~ lifiasto iHtlmo, l)romo~
,,~da por el Boldll2.0 del regimümto Infantería fLcRcH'rt de :\H~
randa, Alberto Tdlecheay Garcia, en súplica de abOllO de pe11-
siones de una cru~ del Mérito :i\IjJitar de 7'50 pesctaH mensua-
les, vitalicia, desde la fecha en que fueron recolnpemadoR los
individuos que como el recurren te fueron hericloti en 10:; com··
bates ocurridos en Santiago de Cuba los diaR 1, 2 Y Bde julio
de 1898, !lasta fin de julio del año actual, el n.~y (q. D.g.), te-
niendo en cuenta Jo informado por la Drdcuacic'lJl ele ¡.mgofi
de Guerra, ha tenido it hieu conceder nI recurrente dispenfl:l.
de presentación de los ju~tificantes de revista omitir?of! de¡;cle
1.0 de enero (le 1903 á. fin de julio ú!t.in::.o, nlla vcz que üe lOB
anteriores so haEa diBfll·n!'lI.lo por 1m: reales órdmle" circuJa-
l"C~ de 11'do octubre de 1BOO, 27 de mayo de 1901, 22 de ene-
ro de 1902 y RO de enero dI' 1903 ,(C. L. n útm;, :,¡.ol, 11'1. 30 Y
11:)¡ y di"poller que por 01 C'xpr,:>f'ur1o regimiento ¡·e pmetiqnf:
la reclamación. do laR ponsioU('/3 ele dicha cruz dE-f,(h~ 1.0 ele
agosto ele 1899, por ser é;;te el flfi mero, al l'etl'flt1"nür la fin ti-
güedac1 de la recompensa, del plazo de ciuco auos que para. la
preHcripción ~stablece el arto 269 <Id vigente reglamento de
contabilidad; verificándolo de 10.'1 de agoRto de 1899 á diciem·
h~'c de 1~J03 en adicionales á los ejrl'cieios cerradoR (le rdcrrn-
Clll, de carácter preferente, v de Jos de enero áju!io r.ld aüo
adual por nota en cxti'uet{) ~(11Tiente. ';'
p~ real o¡.-den lo digo á V. E. para su <mnoeimiellt·) y
© I\t O de De e sa
8eñor Capitán general de Callarias.
. Señor Ordenador do pa~os <1e Guerra.
@
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LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sCl'\'ido aprobar lns
coItli<liollfJB de que V. E dió G1WIJta á e;;te :'rlini.4\:rio en 10·
(1(,1 mes j)róxÍn.:r; pa~Hdo, confe,jdas en el me;; de St'ptil-!m1.1rc
último al p'1rso:wl cotl1l.mo;1d~:10 üil·la rt'1n.t'iIJ!1. r¡i.1C :i. conti-
nuar:ión RO iGRerta., {JIU) comiel1Z:1 con D. RomJm mivar~s Sa-
gardoy y concluye con Tom.i'.3 DCl.Ilin$o LaBh;~i'''S) (lc0jnráli.üy-
)as jntlt,mui:I,Hbles eOll los beneficios que 3t·ñ<lhtll 106 nrtícnJüfl
dl'l regbrnento qu:~ (In In mi:::mft se cxprcc:lll.
De real orden lo digo.!< V. m. para :m cOJ:.oeirniento .v
fines c0l1¡;;i.guient0i'. t:io~. g' :n.rcle i V. Ji:. mucuOl; a0.<'".
Maddd IG (:0 novi.embre ,b i.H():L
SerlOr CapiVI.11. gfmr,'ral ele Aragón..
Señor Orc1ellador de p:¡gcs de G'..lerm .
Exc,n1o. Sr.: ViHt.n, la il1stnncia que ClURÓ V . .E. á esto
1iinffitcrio, promovida por el capitán de liJ, Comandancis. de
la Guardia Civil de León D. Juan Vdls Quiñones, en :;üplicl1 do
indemnización. por el de~ernpeño accidental del cargo de I"e-
gnndo i"fe dr la eitlda. Comaull:1ncia en varias épocas el(o ~os
:\ñOfJ lRn lill~()J., el Ro)' (q. D. g.), de acuf'nlo nonio in{or-
laado pul' la f)xdG~.lneiúI! cln :)f:.gQ8 (i.e (i-uerl'a, ~(~ ha servido {l(~i-i.
estimal')a pctid6n del rcrmr¿nie, pues siellf10 le.s cuu:!Í"io-
nes de l'cfcre.neia :mtt>.~>ior¡:¡:; á Lb de agosto del año último,
• le Ron ap'ic[lblüti las rC¡¡ki; órdCl~e¡; <le 8 de en:}l'O de 19ü1I (D. O. núm. 7), q\hl Qeci:n-r1D no son ind.cmnizables la~ comi·
1 ¡;¡ones J0!"f.mpeñ:i.\.hs por su1Jstitueioue.':l do mundo reglamcn-
u~ria;¡ en el cnE'l'po de la Gll/trai.a Ui ...il.
De real urc\cm' lo <ligo a V. E. para su conocimiento y
de!llús efHctm'. Dius gUfl.rde ti Il. K' muchos iloñm;, .Madrid
10 dG noviemb;:e c¡:, 1904.
1
1Señor Director general do lu Gl1anlia Civil.
1 SefHJréS Ca}Jitán g(',l1f~rpJ d::: la pl'jmem región y Ordenador
1 de pagos de U0en...
1
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LINAREB
SECGIÓN DE JUSTICIA YASUNTOS GENE1U.LES
SUELDOS, IIABEH.ES y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder á
partir del 1.o del mes nctual, derecho á los sobresueldos anua-
les de 500 y 250 l)esetas á los auxllial'cs ele primera y segunda
clase reRpectivamente D. Namesio de CarlosfrIartinez y D. Va-
lcntín S•.nz Luengo, que prestan sus servicios en la..'i regiones
quinta y sexta y que cuentan en SUR empleos la :1ntigücdad
prevenida en la real orden circular de ,1 do mayo de 1900
(C. L. llúm.. lO;,)), y con arrcglo á la lcy de 29 de diciembre del
·año último poníendo en vigor el actual presupuesto.
Do real ardan lo digo ti V. E. para su conücimicnto y
demás efectos. DioB guarde IÍ, V. E. much05 años. Madrid
16 de noviemb,'e de 1904.
LICENCIAS
EXCInO: Sr.: "t~li vista ele ia instancia que cursó V. m. á.
este Miniskrio con RU escrito de 7 de oetubrepróximo pasado,
promovida por el comislIrio de gnerra de segunda clase don
Serafín Liñ!'D y Sevilla, ("n súplicfI, d(, abono de difi\rencia de
sueldo ae (lxccrlent~ú adivo (iurante el tieml)o qtie ucntro del
1)1n;;,0 regiamentario se halle hHC'Ífmc1o entrega de sU fiuta-
ríor cometido de encargado de rEcetas del 'Museo de Artilleda
y continúe en sitnación de exc(~dente,. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Ordenación de pl1gos de Gue-
rra, ha t.enido ti. bien !iccedor a lo solicitado, y disponer que
por la ha.bilitación el<~ excwlentos y recmplazil ele est.a rrgión,
se practique la rf'clamaci6n oportuna en nóminH corriente.
De real orden lo digo á V. K para sn conoeimiento y
demás efectos. Dioll gnarele aV. E. mucho!'! añoe. Madrid
16 de noviembre de H.104,
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seüor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordena.dor de pagos ¡le Guerra.
Señores Capitflnes generales de la quinta y sexta regiones.
Excmo. Sr.: En vist..'], de la instancia que V. E. cursó ¡Í,
este Ministerio en 2U de octubre próximo pasado, promovida.
por el comandante de Infantel'ia, retirfldo, D. León García
Herrero, en Húplica de licencia por tiempo ilimitado para b
Habana (ir,la de Cuba), S. M. ell{ey (q. D. g.) S8 ha servido
conceder al int¡'rf,sudo la licencia que solicita; debiendo,
mientras reRida en el extranjero, cumplir cmmto dispon~
para las claBes paeiyus que se hallan en este caso, el regla.>
mento de b dirccci6n general de dichaF: clllses, aproba.do pm:
real orden de SO dC' julio de 1900, inFerto cula GaCiJta de Ma.c
drid de 15 do agosto Biguionto.
De renJ orden Jo digo á V. Ji;. para f'U conoeimiento y de-
más eiedm:. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid
17 de noviembre de 190/1.
Señor Capitán ge:nernJ. de Castilla la Nneva..
i
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/Señor Capitán general de V:üel1cia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y illa.o:Jna.
Señor Capitán general de Valellch•.
Excmo. Sr.: Visto el oxpedi.ente que V..E. cursó ú, ('stl'
1I1inü-t,erio en 8 de jl111io úitimo, instrulilo Cllll motivo de
haber al! gado e] soldado Victo~':b G-óme:;: POLlee, como i'ohre-
-reIlúla, despuéR del ingre:,o en caja, la exc<'pciÓll del "ervil.. i(·.
mili!;ar activo comprendidr. (;11 01 caRO 1.0 <Iel artícnJ<..\ 87 d(~
la ley de reclutamiento, y no hahiúnclose probado la pf,bnv,f,tl.
del padre elel interefmc1o, el Rey ((j. D. g.), (lo aewruo con h
inEormado por la Comisión mixta tle reclutmninnto do ht
provincia de CUeIW[¡ y por el Consf'jo SnprclllO dé Unerr:) y
Marina, f'0 ha servicIo dcscstilnar la excepción de reim·<m.,in.
De real orden lo digo á V. j~. para su oonocimicll t.o y de-
más dectos. Dios gnard~ á V. .B}. mucho(, t),ñOi:. }J(1(~ri<l
16 dI< noviembre de l!)(H.
demás efectos. Dios gllflT(10 á, V. E. mac.l:.!:)~ aflos.
16 de noviembre de 1\)04.
Exemo. Sr.: Visto el expe3.i<:>nte que V. E. cur"ó á est(O
~Iinisterio 8l~ 22 <113 odubre último, in~t;:ní.d() con Ulotivo (le
haber abgado el soldarlo Pa3cu.ll ';';'U Asensic, rxcepdón del
servieio militar aeti va, por m:1otf\ner á 8'1 p~~df(~ seS:~tg('rlflrio
y pobre; y resultando que uu herl1la:w (leI i':J!:el"}"j'l·ao COllt~·::.io
illatrimonio con p'¡steriorühd al sor::c,) d.(1 8ste, y que dic!loí:1
matrimonios no ]1l'od\lüi\J:\ oausa rle eX;}Gpción fk fl1"l"'Io~. n1lt-·
yor de las eomprc!l(lid:'.R en el urt. lA0 de la 1:·y de r(\cl.utn-
1TI1Clü,), Gll~ey (q. D. g.), de Ilcner(loeonlo inf"rmtHlo po]' la
Comisión mjxtl~ de l'üiiJ.utamiel:lto elG Zar:.go:r.a, se ha st1!:vído
desestimar clicha petición.
De real orderi 10 digo a V. ID. pum 8\1 conocimiento y
, demas efectnl;. DioA go:"1,rde lÍ V. E. mn~~h()s m}08. )\hdl'id
¡ 16 de noviembre 1904.
l·
ª1Seña, CapiL'l.n g"",,,I doC:=
i
I
I
1INAREB
de Guerra y Mari-
R}l~TIROS
DESTINOS
----.llIi_~~....__---
SEcorÓN DE INSTEUCOT.6l\'!, RECLUTAMIENTO
y D¡E:ECOIO~tE8
.LI;;'AnES
~eñor Capitáll general de Cataluña.
Señores Presidente del Conf'ejo SuprC'mo
na y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aprobando lo proPUC:Hto por V. E. ae;;te
Ministerio, el RI'Y (q D. g.) Re ha servido dbponcl', por rt-lso-
lución de 16 dolll.ctual, que el comandante del cuadro orgá-
nico u.e rf'cm p1f17,o, de efle cuerpo, :lfee!o á la Comandancia de
la Coruña, n. Laureallo Figueras Rodríguez, pase á. mandar
en eomi"ión la de Navarra, ~in d<lj:n de pertenecer al referi-
do cuadro.
De real orden lo digo á V. Ji}, para tiU conocimiento ,!fi-
nes conRignientes. Dios guarde ¡\, V. .K muchos fiñolil. Ma-
drid 17 ele noviemhre de 1904.
El::cmo. Sr.: Cumpliendo en el mes actual la edad regla- ¡
mentada psra el retiro forzoRo el capitán d.e Infantería (E. R.), ;
retirado, D. Ramón Pelayo Gomis, que tienc su residflucia eu
Barcelona, el 1{0)' (q. D. g.) ha tEmido á bien disponer que
CUUi:'e baja en la nómina de retirados de Cl:'lt región y que des.
de 1.0 del f'ntrante mcs do dicicmbre so le abono, por la Dele-
gac:ión de Hacienda de Barcelona, el haber de 2~5 pesetas
mensuales, que en definitiva, le fué a¡;ignado por real orden
de 19 de marzo d.e 1903 (D. O. núm. 6~), de acu~rdo con lo
informado por el Consejü Supremo de Guerra y ~f,trlna, corno
comprendido en la ley de 8 de enoro de 1U02 (C.L. núm. 2().
De real orden lo digo á V. E. plU'U !iU conoeimieuto y de-
más electos. Dios guardo á V. le. mucho!! añolil. Madrid
16 de noviembre ele 1904.
.Señor Direct.or general de Carabineros.
Señores Capitanes generales de la gextll y octava regionefl.
,"
RECLUTA?lUEKTO YRE}1~MPLAZO D.r~L EJÉRCITO
Excmo. Sr : Visto el expediente qne V. E. curf'Ó á este
Ministerio en 20 de abril último, instruido con motivo de
haber al<'gado el soldltdo Juan Vicario Romero, como Bobro-
nida, la excepción del Bervicio militar activo, comprendida
en el caso 1.0 del articulo 87 de la ley de reclutamiento; re-
Bultundo que el interesado pertell(~COal rep,mpltizo de 1898 en ,
el que fué declarado prófugo, habiéndole sido levallktda tal I
not:\ por la Comisión mixta de reelutamiento de la provincia ~
de Mil.lnga; resultando que f:)U padre cumplió la edad Rcxage-
naría en 6 de enero de 18\)2, 6 ~ea con anterioridad al año en
que aquel fué comprendido en el alistamient.o, cuya excep-
ci.ón no alegó entonces ni le hubiera· sido otorgafla por EU
condición de prófuga, eon arregLo al. artie~tlo 115 de la citada
ley; cOllsiderando qUt-l la exccpción del RCl'vicio que se Pl'(j-
tende no es de la!:l comprenuiJas en el articulo BU, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Comi13ión mix-
ta l'derida, se ba servido descstimar la mencionada excf\p-
eión.
D8realorden lo digo a V. le. para. su conocimiento y
O de s
;1~; h :~UbE9Cl'etm.'ía ;r 15~ccfí.()n~';! af1 IlKte M:I!jlstl;l~.:'~.I.~
'! de 1.2.'J~ d.fJr.:\rt:f~~$tl~i~.t~ rfJ:t~t.~tJ.~m.,
~:mcorÓN DE INFA¡~!TEli,í~~
VACANTES
C;-:r(;~t.la,.. Exir:'tÍ0nc1o en el batallón oc OIZm10l'l'fl (le Alha
de TOrlll~'i1 nÚul. 8, do::¡ vacante" rle 1l1l'¡~jC()¡:; (In B:r· d;¡;;e, (;0-
rrer;ponclientes a «cJarinete~, y <1obicuf1o Fer cl¡lJiertns por
concurso con arr('glo al vigel.ltl-l re.~b,m(\nj-o de lln'¡"ie:t;;, los
aspirantes qne (lei;.C"'n 1;omar pnl'l.. rn ,~J. mi 'lllO, Jo :!o]ic:Jb.l'ú.n
del Jefo del exp1'01':ldo Cl1!'l'PO, m;te<: del d[a HU etc-). HIN: :tJ-
tl1al; debiendo teuer pi'('ii()llt(~ 'lUí! :,:ólü ferún :lc1mifiu(,,' 1);li,,:l.-
nos (·n las ellndieiones qu,~ <lc:t(~l'lnilta el cita(\, reg1:1:1{¡;'nto.
i\Iachid l6 elo novicmbi'l" do 1:)04.
:El jcfn ülterlD(' (ir! la Re~~('i(1!IJ
t}acol1() .~~-fl;';·~·:ía
Señor, .•
504 18 no"iomhre 1904
:;' ' ..).~.•.•. :::~; •.•.-. ~~ •. ",-:.; -Y , .•. ~<, _.~ .. ~'. ~ •..•:., ~ -.. :.W'<' .•• '-.
D. O. núm. 2M
:El Jcfe de la Sección,
Felipe 1l1atM
VACA:::~'l'Eg
Ci¡·c¡¡.hw. D(1)lündo provc(\l"se mediante opo~icwn.• que
tcachit lugar Jos r1ia" 12 y U; d.c~dicieillbre próximo, ó. las U
de la Il1aÍl:ma en el. el~arkl d!' San Nicolas.. que ocupa el R('al
CU0rpo ele Gn::tJ:,lin.;:; Abbm'¡le:'of1, las pla'lus tuba, -contrabajo
en ,i., ",on enntro ciiindroG, cornetín y ouoe que Si} hU.lIan va-
c::wtc,,, él' la. mú"ica del mismo, lOe hace I'v-1)ur <lue los oposi-
to!'<'!:' á la ph:<::.l dI) t.nlx:,-c:ontrahajo, ante la impoRihili\lad de
cUn.r aH::' obra. ('¡.;(;!.'Íta o:qm:N1.rncnto pura este iaskuD1rnW,
se (H'l á la 8leccíón elO Jos mif!mos In. obra qUA desAen practi-
cal', como pi('7;:". e.,:,tudiada, d"bienc1o ej"rciüLl'1a con acompa-
flami.clÜC) de piano, pruc1.1n~ndú ademas do contener la c:-den-
sión üd imr~r,-~illA]lt()y muy púncipaJillente la [fTave, sea la
lIJá¡; al)ri¡pit.dn por,iblo á lag (;ondi<:ioil€S de éste.
Lq;: \}c\ eorntMn ejeeutal'án como obra eb estudio NI)}'cUs-
c7w, Fanfusia, por 'Tlteudor lIot;}t, 0]1. 20, para cornetín, con
acompañ:wliento (11: piUilO.
Lo:] r}e oboe úo~onl'rir:1n CO)} inntrl1!:nenio ¡;isteilla .Bohem
y 0:i,'eutarán (;omo ohra de estudio 81 tercp.r solo ele eoneierto
para oboe, con ~w()!J'lpaliailli()atode piano de D. J. Ruiz Es-
CU\)P,il, edhadu pOi:' b eatia l'.:vAtt,o et Scl.taeHp.r, de París.
La obm que han de repentiza:,' to(loi> jos opositores, la re·
cil;i :':ln ea el morncnto pre<:iso <le 1i'. o{Jo;;ición.
Los ('pOfútorE:S no <,xeetlr;rán d(~ b edar.l de '10 años.
Lcs músieos del Kjército qne deseen tomr,r parto, lo soH-
citarán elel Comandante general de dicho Real Cuerpo, acom·
pañando á SU!; instancias copia de la filiación y hoja de cas- '
t~goil, las cuales deherán hallarso en la Comandancia general
dAl mi~mo :mtoR dol11 del próximo dieiembre, pudiendo ex-
pedir¡;;e pasaporte en tiempo oportuno á los que lo soliciten.
};IadriJ. 17 de noviembre do lU04.
El Jeftl de la Secol"'l1,
LeúINlelo García Pe1'ta
~ +_4Bi
SECCIÓN DE p~1tTILL:E:RíÁ
ASCENSOS
Se concede Ui'ccmo, en vacante reglamentaria, á las clases
é individuos que Be oXpre!-lall en la siguiente reluC\ión, perte-
. necientp,g á. las compañias ele obreros filiados del arma que
en la misma se determinan; debienelo Fe! alta con los em-
pleos qU0 so les confiere on la próxima rensta de comisario.
¡ Dios guarde á.V ... muchos añOB. l\1adriel16 de noviero-
í¡ bre de 1904.
'1
i
!
Señor .....
Excrno8. SeflOl'eS Capitancs generaleR de Ja segunda y octava
regiones y Ordeuaelor de pagos ele Guerra.
NO!>fBREfl
Relación que se cita,
I
clnw5 1
_..-..._-....._-- ..... -- _. 1Ca;J8..-:'~~'.. , - ·1~I:;)Cr-:-caJ~erón Ca~os ...........• : ~
-,., ',Übrt'l"o de 1." _.. ¡·Antonio Vo!n;;co ;-'ár:,ohcíI.....•........
i:';',f'I}Uoa ...••..... "J 1 1 <):J. ~1 1 P 11 i\1' 1~'! / em ( e :. ... ' .' i~.:.alnle: ' nI'(:¡ ~ 1I'a~e a .....•...•.
\ 'Hl<:~tll id _..•.... 'jAntolllo Madronallbbas......•....•
t'u1JO , /AutOllio Rey Gom:ález. .. . .
\tHn (:1'0 cltJ l. lt ••••• , FW1H'Ír,co' edl'ira nodriguez ' .
Cllar¡2 , ...••..• 'Idp!U íd .. _....... .J()~« t<antiso Romero , , .
IIdem <le 2. lt _¡Manuel Cafltro Paz , _......•.
'T' '1 R . F '·1 F " d¡,.(¡elU 1<. ••••••••.. ..amon 13l'llant GZ , 'ernau cz...•.....
l\Lldrid ll'i de lLovicmbra de 1904.-¡lIathé.
Empleos tl'le so les confioro
Sargento.
:too.
Ielem.
Obrero de 1.11,
Sarg()Uto.
Cabo.
Mero.
Obrero de 1.11 •
Idclll id.
Señor; ...
Excll1os. Señores CapitanAS generales de la primera, segunda
y sexta regiones y Ordenador de pagos de Guerrll..
DlLSTmos
GÚ·cula¡·. Loo c:a¡'gentos que r,:c expresRn en la relación
ljnr á cOlJtilinl:\eión ¡;e ¡.uhli( [l., })l'l'nn ÍJ cOlltinnar !'m; Rr!'vi-
Ci0B a lOH n'gil.:i"l:tOl' Y' COluiludanria dtl Artill.,ria q Uf) en la
miL'llllL H) <ktil,ilanj veriJicálH.10se el alta y baja correspon-
diente en In proxima reyifita de comil':tl'Ío.
Dios guarrle á V. S. muchos años.
br,~ de 190:1.
Madrid 16 de noviem-
El Jefe de la SeccIón,
.Felipe Mathé
Relación qlre I!e ~ita
_______..::::~s 1 Cucr.po~ en quo "Íl'VIlIl Ctl0rpO~ á quo pa~a.•• servir "
F1nrp:mtü. _, 1'(;o,lol'() Vic¡mt" Par(!o •.••.. , .. 3. 0 1lI1Intado ...•..••...•.• " ••.•.•..... IB.omonto,do
Otro , .. Pr,bl~ For~nd:l- D[uz de Olarte .•• Idom , .• , Idom.
1~J.:'ll~:j:!'D cIé, trompotas...'..ntlmio C+oYll Arcll:! .....•.•••. ~tegimiel1t? l:ütio•....•...•..•••.••••... , Oom." de Art. de AIgecirus•
._~~-.--~----_.~----_"':_-------------------.,.---
MatM
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:msrE¡XiZóN Gj11~']jRA1 J);;}; LAS o014,l~lbs';·;¡.f~
LIQ,UmADORAS DEL !~'É:RCITO
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Ci1"Cula~·. Excmo. Sr.: Como consecuencia dc lo 0.18-
pucsto cm las instrucciones para el eumpiimiento por las dA-
pendencias del ramo de Guerra de la ley do 30 de julio del
~Í10 actual, sobre liquidación y pago de las obligacioncs pro-
cedentes de Ultramar, pertenecientes á las últimas cnmpaÍlas,
aprobadas por rcal orden de 5 del corriente mel" (D. O. nú-
mero 249), la Junta de esta Inspección grmeral, A11 uso de las
atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio de
1903 (C. L. núm. 100) y el arto 1.0 de dichas inf'trueciones,
se ha servido acordar lo siguiente:
1.0 Las Comisiones liquidadoras de los CUArpos de aqne-
llos rjércitos y de las Intendencias'militareR de Cuba y Fili-
pinas y r:ubintendencia de Puerto H.ico, :ud como lus Habili-
taciones de claseR, al formar las rehICiones ele crédito:> que
han de remitir á eRte Centro para su curso á la Junta clasifi-
cadora de Hacienda, expreflarán en la em'Ílla de «observado-
nes» de los formularios correspondientes, 8i han expedido ó
no los certificados ele créditos antes pl'eyenidos; yen caso afir-
mativo; consignarán el número y fecha do los miSrilos.
2.0 Con el fin c1e quc la Junta c1asificac1om de Hacienda
pueda empezar en breve los trabajos que le están encomenda-
dos, los organismo" liquidac10refl que no puedan formar por
fin del presente mel! las relaciones totales de los créditos 1'8-
conooidos y pendientes de pago, en el orclen ele preferencia
que señala el arto 1.0 de la lel, formularán relacion08 parcia-
les y correlativaH dil los mismo", lus cuale;:: enviarán clirecto,-
mente á esta Inspección general en unión do los expedientes
respectivos, á excepción de cuando se trate de créditos per¡:,o-
nales.
3." Las expresada!'! Comisiones liquidadoras daran cuenta
directamente á CHtc Centro, i\ la mayor brevedad po~:ib)('~ del
número, fecha y concepto del último certificado de cr6Llito
expedido por las mi~mas.
4." Dichas depr·m(kn~iaf:; y las hahilitaciollrH de clases
partieipurán igunlmcnte y en la mi."ma forma, el número
aproximado de resguardoR nominativos que necesiten para su
entrf'ga á 108 interesados; cn la inteligencia ele que habrán
de expedir laR referidos ducumcntos aun c'uando en cumpJi-
© Ministerio de Defensa
. n1ieuto de Jan Úi~1pofúeiones q\.:~~ b.:l;:,ta la. Vubli(;~l(;iúll 1}~':1G 10:7
han regido, hubierun expedido y cUl'B~~do lo.s (:'3rtifioa.ciúHH3
ele créditos con anterioridad á ella prenmid:1f1.
5,0 Cuando los organismos liqui:ladoms hay:m tCl'mira(~o
la expedición de los resguardos nominativos cOn'f's}Jondientes
á eac1a una ue las reJadones do crb1itos fltllu0.oS pOl' In Jtilltil
c!usific:'t'lora de I-íftcíenr1a y remitítlo dimdamentn:í. h: Dirc'J-.
ción gem:ml do ]a DellCi.n.loR talolles de la dcj'()ü]w de lui' mr.,-
mOR, daran cuenta. á esta In::ll.1€c(:ión general <1(\ haher ll('¡13\~_o
an~bos l'equi,útos, expresando en la comunicación que con
tal objeto han ele dirigir, el nú1nI'l"ü, fechr. Él importe do la re-
lación ti. que los mencionados resguardos afecten; y
6.° Las Comisione¡=; Jiquir.laclol'aA y habHitaciolleH ele ela-
ses tendrán muy en cu.enta quo desde la fe(~ha en qlW l'cci1.lic- .
ron el DIARIO OFTGIAL núm. 24Q , correspü:ldiente al día 8 fl,'l
n()v¡~rnbre actual, en .ine se p{úlliercronlaR instrucr·iODCS (1("1
1Jinifiterio de la Guerra, aprobadas por real ()~'dcn de 1) de di-
cho mes, no hu procl'llido ui procede vm'jjiear pago r,lgUllO
por cuenta de ninguna clase ele cd'c1itos lJertenccielltes á UL-
tramar.
A1 mismo tiempo ¡;e llruna la atención do los ceD trrJ,'; 'y
comi~iolleR liqnidadoraF' nC(~i'I:a eh ]r. impol'taucia que ellt!'nfí~t
e~te !"("rYieio, tIe la ul'gC:ildn. qn"} reviHtd y de la :.wt.lVi(1¡'l<l y
asiclnidwl que los Jefes deben emplear pura fJU rf'alir.aeión
que habrá elo tAner comienzo desde el punto en que se puhli-
quc estn circulnr.
Dios gU:Lj'(lo á V. E. muchoR años. ;:~lac1rid 17 dü no-
viembre do 1904.
H:xcmo. S"ñol' Genoi':il IW-:Pl\ctOl' 3_L, la:'o ,j¡.;i)n liqulli.:.!c1oH'
de hw Capitanías gel1,c,raJe<'J y Sl1bin¡5pee,~io:18S t\\3 Ul-
tramar.
Exemos. Señores. Generales 8nbimpofltores <10 las re¡:á\me~;
Roñores Jofes do 11ls Comisiolws li<l Uill:tdoms .le laH In-
tenc1ellGias militares de Cuba, Filijlillas,'~ubilltende¡:f:ia
niÍlitar dl~ Puerto Rico y c.1B Cuerpos diE'iH':tOS lb ies Ejúl-'
citos elo líltnlnU;l' y alr'c[OS ;\ loo ap·(i.vO:'. de ]u }'cnín~'..1Ia. y
habilitadoi; de ela~ci:' de aquello;; !:<~jórcito:,;.
TALLJ~H:¡':S rmI, DE'PÓEITO DE LA (:¡T1ElmA
.,._---_.__.._---_ .._--_._--_._--- •._---
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~jOR J'~], CAPITAN OE CABALLERU
DON PEORO OE LA CERDA
De venta eIl 0.\ D(lp(¡;;¡Ho dt' la. Guerra, al precio de 10 pBS€lt8,S.
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APE~IDICE AL CüN~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANGIE lON PREMIO
POR
DON PEDRO P¡}.LACIOS y SAIZ
(J:"'Idi;L SI\:; ..UNDO nt~L CUERPO !l1i: (}(i'lCINt>ó ,,;:,IUTARffH
El CO',f'ultor fl1'~ pl'cmiaáo ('OU \lf, (\1'1111 d.,1 :\lél'ito :Militlll' y ,lecl:ulI.lo de utilidad práctica pal'l!' todas las unidades y dependencia
rlci :';;jÓl'eito por 1'l'ul 01'.1"1\ <in 20 ,le uodl,mbre rlll 18118 (J), ü.nú;r... 2(¡·~),
~':'¡'(:l~il) dol Apéll<!iee Ull Ma,;l.l'id, 3 peSoktB ejemplar, y 3,50 en provincí:;¡,a, certíficado y libre de porto, Loa pedí..
;1.:,;¡- ~,l. ,;"ri{", OH't'.s, ¡) í;~ll'(\e)'() iZ4>a, Maeb:id; Ó on la Ol'IIe.no,cióu de }lagos de Guerra, girando á sU nombre eu letl'R
f~'.::' .fá,:i: ~'~':'~ ",~ :', .
El (\Jl'lf'l)It.-.r, ou 'Maddd 5 pesoüJs, y 5,50 en provincias.
• ,.' ••• r ....~ • • :~',,' ,<l'" '.'.'.'.' " ,,,
1:1.]¡rPIJI11.C~,Ol'1'ES Al~ Rl~GLAMENTO DE CONTABILIDAD
l'OR EJ, CAPITÁl' DE r:-lFAKTER1A
DON CILINiO RUIZ BALBÁS
Con ~e5tico ún el Mluisterlo ue la. GUerra
2.:.10 edicióJl,-De V€l.lt.a en el DI)!?óslto de la GueJ.'ra á 4,60 pesetas ejemplar l y eq remite c0J.'Uficado á provinaill8 PQr ó pesetas
© misteriO de e ensa
18 noviembre 1904
Tenien':'l coronel dcl Gue7'po ile Estado Mayor del Ejército.
DON G¿L\SrAR TENORIO -rlf REBOLLO
-------_...•"'"
POR
eH INO-JAPON ESAGUERRALA
D. 0. núm. 2M
Obra premiada con la Cruz de 2.1\ clase del :Mérito :Milital' hlanca, pemdonada.
De venta en el Depósito de la Guerra, al precio de 5 pese'i:as.
ESTUDIO GRAFICO DE LA TÁCTICA DE INFANTE.RÍA
ron roL COM..l.KDA::\l'E
DON VICENTE ALVAREZ y ARDANUY
CUARTA EDICiÓN
Obra premiada con !a cruz de l.- clase del Mérito ~mtar, por ..eal crdeIl r.o '! de tepth:n".bl'o de lBSa (D. O. núm, lS6).
Consta de dos tomoR encuadernados; el primero contiene, á dos tintaR, las lrrl1linnR de todos lo¡=< nlOy;mil'ntos de la ins-
trucción de Sección y Compnil.ía, y el Reguudo, en igual forma, todos 108 de la de Batallón, :d precio de 1,50 I::lSeta8 fomo.
Puntos de vellfa.-V. JOf:'e Gallego, en el Depósito de la Guerra, Madrid.-Eafael Gómez Meno", COlltürdo, 57, Toltódo.-
Viu(la de H8.lnón Ortega, Bajada de San Frallcisco, 11, Valencia.-Imprell.ta El (;OíTeO Gallego, Ferrol, y Flunei¡.;co Puig Al~
fOllao, Plaza Nue..,a, 13arcdona.
OBliAS FROPIEDAD DE.L DEPÓSITO DE L ...ll. (FU'ERRll
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Tomo l.'-Instrucclóll del recluta y 5'llO apélldlef.,. (E. 0, d.a 27
ele "urll l1e 1.898) .
Tomo 2. o-Iderr. de, s{;cciun ~. 'JOZllI'll·JJla. (R. O. Iie 27 de abril
ce l898) ..
To!!,o 3. 0 -Idem Ce batallón. (Ro O. do 27 (t.e !lb;)l da IS~B} .
Al'undlCe ~! tomo U."-Id"I!\ Je j,l. (R. O. de lti ,le Julio de J.8,~Sl
Instrucción 010 brlga<'." y r~g!mienj;o. (R. O. 'le ~í d .. jmeló
de l!)~2) .
n.4tiGQ. p):,'¡O~ el ~.1I~ri)m) l~j.! ~'«.t.;,..il:.iU.; UJ.ül'~¡;n·q, l'ít¡:'l"o1)2C.~~:'~ pOI
real orden ñe 8 Ó .. D1o.r~o ,le 18S8 , " " .
llllltru<)clone3 complen;"'DtlJ.l'1ul':ie¡ reglllment¡, do g-il>ndes
,'o. mp.nlQl1r.tt.~ jo 0Jonr\.clof!i pre¡)(H'ntorloa ' ~
lileIll y cartiUIi para h:. ~jorclcloo 'lo or;entedóll _••
Idam .\l~r.. lo~ cjor(\icto~. técül('c~ cOll:l.biN><'.OR .-
,.1 ·}aID JUl.l'e lml iclelll dI' M.Il.rr~nJj•••••••• ~,O.' •• 'O' ~ ••
.!~l!i~1\1f;~iOl1etf!J4:.r:: i~t o.1ert~~cl()t; ,~!.\: r.:n:::.!ró.'.¡;v:~v~!(¡).~. .., _ , ..
l~e:mPlltp. IOH ,'j.."·,,Jtoil)~ t""UkOl' ,1" Ad'J...iI'Js:;rs'tcióll ~rj)j",(•.
.h'~X)l pR.rl~ III ~nsen.~~llz:) l,éüuJef, eu lit~ ~xpo:rlellcio.~.~; prú.(.:L~lc&H
g~'ªJ.§%:~~~~i~t:±1::t;~'~tEj;j:;E
8er--va.ei ÓhJ eUlpl':'f' ';} i~t,;..~tr~-='ti~liúl.i út.: \n i.'jni->-l~:lj~:i·. ~. o .' •
frogr"':ro.üG pOr que l1¡,. de regh1l': ,,1 ¡;r:mer "Jercloio ¡>MJ,l8ll
OPO&¡gl9I1Cln \\(l tQi\'I'~O tlll "1 CUeJ~O Jl.~Adl(l() Mi.m!' ~
Tomo l."-Iuo,LrucclóD del reolut" 6> ple y !o ca,\lt.llc. lR, r;,. dEl
16 ·le noviembre de 11199) ..¡ Apéndices al tOro<1 1.' - IdaID ~d, (R. C. (k 16 de nov1embre
i T~~~8~~)'::id~'x;,' d~"¡'e''':C1Ó¿';:~s~ú~'d;¿~:' iR: 'ó: d~' ii;' d'e"~~:
~ viembre de 1.899) '"
'f Tomo ~. ·Idem <1e i'''g!mientiJ. ca. O. de 16 "t' noviembre~ de lSa9) ..
i 'l''dmo 1."-IdeIn .Ir- bdp,n.c& y f,jv!slón Ut. ú. t'e ~ ,j(. abrilj c 1901) ..
1. Tomo 5."-Maolobrlt. y ..:ervido geu"raJ de 9~p!oracióI~ y 110·
:\ I'llrldQd. (K 0. Ile 2 de abril <te 190).) 0 .
~
i
~~
i\
·~
~
~1 ldcm scel':)& de le!' !lc~.}jd~l1ti:s (leA ~r2.-bfajfJ .
ldem Id. del ',rah"jo de ltlS mujeres y de lo. ni:ii.os "
~ Idem !.urIL la,. l'r';·ot'."~,~ y ;,r.ili'cu.<.:ioll <iefnit1"/L "c 10'; ofielll.·
• le. o.lllmno~ di. la l':Reuel•• "upedol' d:: Guerr:!. .
~ ldempru,í"-lI'ua; par" .,¡ l10tlLll y régi:""ll !D.t.,rim d~ jO& Gtll'.':·
· pes :l.e! Ej<-rclt", al'ro:)l~do T,or R n. de 1.0 .1e julio de 1(;96...f Reglamentos :=()t~·c el tnG(16 de dü~l~l"8.·r lu r~~¡Hmlmbili(hu.1 é
~ ;t;t'lHI)(IUtu"bil1d~t6 por r,ól'did&~ ó illut,ilid.~Jd ele armu.melltc.
e y de ~JUllt('.icnu-l a. lOf; üuerpos é illsHtnto!:- Jel .f.:~jércitoi
~l f!.prubndOA .pm· 11.. O...jo (. á.~ :'lept),clll'url: il~ 13S2 y 25 1e ~~.l,;ril! de l~~)t,1 ,u:npliuc1os '.:on t(oJnml hMi diel)O:'llr:ionell acla.ratorias
· basto. ?..~ ..:le n07icmbrc e,o 189&~o •••••••• ' u .t Rp.gla.mcllOO c~·lgf.1"t!{;~ ·f ¡)~:i~ el iiel\it}~.o rJ..:l oU'3rpo de ";j'c"t(~l'~"
i narJa MIlitar ~ '" , ,. ,-lo
I
I
!¡
1
50
50
60
60
¡;o
feds
L1c cr.clu3 a llso1utt¡f, r"r~· ('I,:npl1uos y por lllutl.le. (el .1.Gü.i••• , 4
Pases !",ra l~& Ca) .." do redutn.lel l(,Oj • ••. oo. 1
ldeln p9.r~ l·emutn.s l})J u(;\.\i1~::U(, 'i (;,~m.dic:io~~:..1ei'i(c~ J IX)~. , • ~. ~. 5
ldem I,,,,ra .ituRcióli ·le !fCrlllcl1' UilDitnde. y d" rr,ser-.n\ acUve.
(cl100'....................................................... 5
ldem pura idom dcll." re~orvllo (llllllu)......................... 5
r..IH.P..08
~31.r.. 1A ""I~,..,M.uoil ..olI de &~ oO.:<crlOolll ~e~ lS.í~l·"'~"
Libreta da h..i>S.lho,c!\l _ , • 8
Libro <le ¡:lI.j.., , ". í
Idem 1c cu<mtAA 'is ()..t1ds.le~.............. 1
ldem ji ..r1o ,......... • 8
ldcm m!l~·or..............................................••.. 6
ldC'.lIl ,ep,'l.tro par&. c:ontah1lldat, y ¡'DnGo d", romoI1t~.. ....... 6
Código de Jn..¡lrr1r. mlllt..r vi.gol'D.'" t\" 1&90. •.•••.••••. ...• .... 1
Ley",,, l!:nJniclo.mlent:> milita.! c.e ;;~ ,tú oOj)tle.mb'·c ti", l&!ffi.... 1
ldcro de penoíoDes de 'liuded:ul y "rfl\lldad de 25 ,te junio de
1864 y a .ji' !l/xosto de 1~G6 _..... 1
ldem ,le lo. T ..lhwl ..les de guen'i:. de IO.tle Inllr"o ole :lf>ll~ .. "
Le)'es (Jon.ti\;utl\,!< del Ejército y f)?g,;,nle& del Er.r.,,,!o M..yúr
General ¡' rcgh:.Jnel1to! ,1'G ae:c~n.sf'~' rn{;(ln\pe]l.J~a.~¡ y fJr(\t!nor.
lnilitarcs, ;l.llottl,dut: COl! 'lu:~ tG(){Ufieaci.Queli "j aclaraciones
baRta d:<:iernbr<: de 1896................. 1
Ley üe (;}clntl\nü"ntn 'Y re"lllpl:;.zc <1el Ejérc:lto de :il ,l~ )nlill
de 1.886, roodltlc~,h. pOI la d.,', 21 d(' agosto de IR!l6. S-eg/.JI·
J!lelltos o1e tl3:811Clones y pe.r.. la <lj'3(\uc,jQU d,~ out.. le,.. ...... 1
N.t'Ji,lrR«.w,,",r.I(<l'
Reglamento pllra 1". ü"jll.O ,18 redntt., e.pW'J",dc PO? !8&1 ord~JI
de 20 .ele ,ebrero 1.·1f;7~ ..
ldem .Ie contabil1<1s.d (l'dlete), ..D." 18i7. ~ ton103 .
Idem le .."e"c1one. para l1eclara!, en de6nitlve., le. utl1ld~d ó
lIllltilidad ,le loe Indlvidno" ':le lllclase de ~op~ del l<;jérr·;.
to 'u,' lJe lu\UC!l (.n 21 ·~el·vi<:i·:' militlll. lJ,ln:ohu¡j(, :llllf real
orden :1e 1. n de "cbre:l"f) .j,~ 1X?!' ,
ldem <le hospltl\lo~ 'nl1lt.. r'.I~ ..
ldem ¡jo 1M l!lñ.k.... Y <:haro.nf(lIs, aprohadc, por real or<7.en do
7 ~. 1l.Y.06tO de 1871\ ..
ldem ,1\i't... Orllen do! Mórlto Milttur, r'1lfohadO por real O!clliu
de so de dlci8mbr<J do 18~,9 ..
IdeIllt'le la OrdclI du 8a.n ~·em.\lldo,aprobll.clo por real or¡~,~:,.
de O de rol\r~o de 1866 ..
Idém provls1on..l de remonta ,
ldem i!rovl$lollAI dI') ~Iro (R. O. J1 [Ir. enero de l~S7) .
.'1')m 'le I;1ro(2..• pllrte) : .. ~.: .
.u~m para ,,1 reghnen de las OlbllOroC(tiJ .' ..j.a~!>l. ;lel rÚl;lmi'''Jlk ,le P('Jlton"l·o~. 1 tmno~ .
lc10m ~~t~. 1& reV'tRt& d.f'.: (!o.!.lll~n ..do t .. t ' ..
)'(lem P"-T"; el ....,..,(·.0 de .:n.lDllf.lt•• (E. O. 5 ellero IR62) ..
Idern \\Qtll' t::'!'''':.r~'Ht:'~f''' l'uí1H.....rer: por [crl'lJctt.1üI1 ·l.pfoLadr, porn. 0:1 :",1 d(· .m,&rO'o d.t Hlf¡j Y -(\notl\(~.{", i.~O'l 10..1 mfiñHJim.
Atrl.tr ~ b.~~ ":"?,::"~mbr(~ r'{~ tR~L •••••..• ~ ..
«e.. "".~ .ul "' -4(:ip 'F.nUu.ri<J ,i~ Cil.Ul'úÜ,rl& ••••••• oo ..
))"l-" '<t "'\'ll·"~.,.ol.QM Cltll:l'-" Jealdloa menores de lag Pl(\-
f ".\tI;?~ 'I.I~.J J';!~~·H( r' -r:,t¡t""p?C'Unl'H'f'"
1t, novim:ilbro 1\)04 b. O. i\t.'tm. 258
--_._------_.-'-'-"
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I ñO
ti
:·'·IKR¡".~ [nOS
;~:.;n~d:l _. ~~"'..'
j¿¡}t.C~O
ole la Ilistorla de 10. gotlrra. de la Independencia. que publica el Excmo. Se,
flOr GOllcml D. Jocé Gómez de Arteche; 108 pedidos Re sirven on este Est..•
\;leclmi011tfj. '1éllllOlr. ~ecc!"u de obrtlll que U<1 8011 propiedad de eateDe~~
)"1; 1JerAorio f¡e Bilr;;~,:), en uil tontf' _ >.
. lera t~e fE'l'roc~.r..i'rilegd~ :".í-Q,'t11Ú IÍ IrÚ!; y de Villalbn. ~í Sag(;'fi~
,- :'í~dtnn. del. C~\m.p'O.,,, ." ..
Ph::~o ·.iQ ;~~:.O': ...lo:;,. . ¡ r
hiem dQ l';urgof. 4 ··r 1 ¡
[d.~m ele Unes"" \ 1
IdolTl ,le ;\illl..¡;p"........................... EcC'\la--· ....~
l,¡cm de 8e>11h............................. 6.lJlJO f'
td")ID .ie Vi((jr}tl~•• _••• 4 .
ró,"';n ~e. Z ROZP 1 _
I~,lCm rlc jd.o.drin v ':o na f..1redcdore.!j .
1
(lODl ,lel c~.ml'0 exterior dtl ~eEIJ¡,. Id.·---··· .
~OO.OQO
1~f.nl).i:n(l
Lden! l~e .l.a !lue','U d1v.16i!m í:im-ritOl'ltlJ :.le E!;t;.-.'!,na 0: .
S'\lHVO P_HI.pu d~.: ferrO(l::!··.'rne~i en euJ..tl'O 1Jnjid••••••••••••••.•••
':,'!~pa d,~ la r:aJ.:lt~~,:..:.u:. t!~11.;!"aJ del .é:"l·LC. e:..) telr "' ..
(dOlll 'í.. 1" id.. Id. del W .• "n "u.pel. .
- ...., ..., ~"""." .... ,...._......." .... ,..,'$,;c>':""'_ ......"JI>:J:e:I'f-...., ,_...._""" .. .."'..""'.•__-=_.........-...__ .._:
r ~! ,,"!.~ 'e pto,ltvb if¡le c~mproDli;~ ¡1 ••"6 'I:':~~ft entro~~! ' : •.
:- ~' ¡ en 101 trab*,
w ..__• .... ._.._.~~_ _.. .."._.__• .._ .. _ ..:._ S·...--··--------
¡
a::; ftu.laml1IlCa y Zrun{)~,:a '·lisalamt.llca.
:;~ Z~nn~"T:t, Vall~¡!.~olic.\ E.~CgÚV'iH., Avilu. 'l Ra1;~:munc&.. ;?rIe('U1ID. f1el Ce.m:po.
:;¡.;. V3.nadolir., BUig'C,b, Snrhl, C¡'lu::du.lc.it1In, Muddd y
?(.":;~l""via R6g'OTli?.
ato IZ~l"tl:';O:"~(.. '1""ernel , Guad~;,lttj~!.ra r ~orla ._ C:u ~¡;~ynd.
~ I?:~rago.:.a, Hueí:lcr..: 'rer··.:el y Tn.rragol:a. H!)i:.r,
;~9 Earne1nl1H Barcelona,
'1~ 1:';~J.a.mtln(~I'¡', Avilb., BOg"ovi&.. MadJ'!ti , Toledo j'r Cs...
1
Gcr8ti ' .1:\ v·11s.
·1{) .Me.oJild, 3egúvia¡ GundiLlajH.ra , Ct:.eII'cf'. y Toh.. do.•• Ah:.6.l'ict.
H. (i1JfviA.;r.la!'1l., TPT1Jt'1. 0l!m:W3. v 'V~t.lcaHia Cu¡-:neSo.
!'f (;fo!.ste~_'.ón)Ternel y Cuenca. ICc.¡;;tello~1(j;¡11n P1Rll~.
l~" JI<':-_L~t'(l;llÓn, y Tn.rn::.g .. llu ~ ,Id f~m.
~4 "1.\I ~,~dO) Cln~1ilt.'.1 Rt::a.l! (';¿·.ce~o~ y J~.•t~itj~:! ,Tli~é!.v.0r.t~ oe la H.tHn~.
~;, ~~~~.~.; ~~~~~~·~{a(~l]ff~~:~~~~l.:.~':l:~\,.i·~?~::::~:::::: iI;;:l~~~&.
{)'í J\~·l.lelld.tt., r:~l:dt..,llóll 'S :""ertwl. ~ ..•••..•.•..•.•. ~ ..... jY f:h~il!-:!.t.:.•
!.~ ¡Bad:tjc<1.. (':iu'~lu~ pl!nl :: Có\,clo'i.)u. '•••••••• 1c\!m9U'!}ll
G;:· Ciudoi! Rmd, Albti(~et.e y .htf.~n !Cb.i.ds.d R5tt!.
~·O I AnJl'~~;ett-.l. !~!Ild;-:ñ Repl.: .T~!i<a y ~(ll!'('i:l ¡AJ~)6.C(~t-:;.
&7 'V\\lancla; i·.11eallte. Alhacet.e y Mur~!e i.:\iieaJ1bl~
74 C6rdob:<., Scvii!"_ y Jc·én i C6r<!obn.
"li J!.!·urcl~. Ajbo.(~úte. AlnH:rds.;. Gi'aDf!dt. y Jaún..•••.. ~ ljürcf\.
1'1' }~')J!'e-in'Y ,~1i.ep ntP.:._ •••..• 4· , :2~~;JTci:::..
!J~ t-~~!.1.Cii ~~Oirt..€ndo:'.1;lle~. ¡
I.._ ......._._,"'_,h_R..__.__.._ .._.·._•.._ ...__.._~_~ ..~.~oI ..._."'· ....._~_, .....~_ ......._ .........{.
Oascrlpcl0c., Jua.nejo y "30 ..'el l'ur)U l\tauflur Eopaflol, 8egnI~ 61
lluevo r~glM.lnClltotá.ctico de Iuf~H(;f)rla..•.••..••.••.•..•.••••
.Ml'J1Ual rCgl11Dlt311tUl'l{J ·:íe hU} ela.qe!< dH tropa, 1.~e(:ln)'9.d(t de
texto pnra h:.~ g~!adcDlin.fi rcg1mtlntaJ.r.D de Illrantf'r-18, ro:
r•. O. de 23 dI'. JUlno ut' 18~:;:
Tomo 1.(1, vara :loldudor¡ alUlnnOH y fjflb<Jt: , cncar:,oIlado .
Tomo 2. c , pu,ru IHll'~Wllt(131 OIHa::.rt.onnuo .
Ord<!ulloll7.1l.6 del Ejército, uTlno111%<1o.h Con la le¡;i.111eión vi·
:;·c!.Itc.-3." elUeióll, C01T{~~,~id~ y I.uunontu.(~n.-Comprl"!üe;
Obligcr,C;,'"cs ,,~, lod((.1 la" clasr.s.-·()r,lo'nO' 9""0/'0./(8 pm'" ojM"-
lU.--}[01LOj·el1 'ti trClt("mic11.'VJ; mi1.itm'(.s ....-Bcr1ilcto de'. {l'tw,rn·¡~io~
lJ SC1'·vicio inl.aloo· (J(. los ""l("PO;; de ¡·¡¡.,(ant«rIClIl C,'!hallcria.
.l':llllCC1io d~ Cftt1ll. ejo:tn1'1111' tlIwll~ton:ldo, cn M9.dd<l., (lS de••••
En prov1n,\il\'~ • •••••• •••· .
J,l1~vi:lndo 50 {)éutimo~ mll~, fiC romito II p10Vi!lcill~ [¡J1
ojomp1ar certificado.
~"lPl)~ldlO .. e{¡r!r.o·práctie.o ,le !OPQI;" al1, por el COl'Onel llll
R E~tlt(10 Mayor D. Fedeflco Mnuall~llc .
~ C~.rtiill'o do lr.s ¡,oyes y U_OH de lo. Gner por 01 comandantei ._~_.~_u_l{~_t~~_O_1>_í~YOr. D. Carlos Gare!" Alonao .
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i¡ ~"Pl1 'Je li:spat'''- ~. Portu::-r.l. 1~~e¡J.¡¡,--.2._- 1881 ..
1 1 l.~OO.OOO! i~.cm ,l." Egipto. ~;"~l:J.", .:;;;~:-;;;;:i ..
1
r.~(}m ·.le ¡rf'''H': ,.j 1 I
'.
[d",,,, ·1" ltr.1ill \cseo.l:> .._._.-:- 1
t~1~:,ru '.i.e ln. 'rnrq':J1t: t.'uro·iIC~¡'•••.. ) 1.0\:0.000 \
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(-1:) El ~o>no IU sn hall.. Il;::G:.n,¿.,
(1) Corr"l>ponllen 1110'; tomoB TI, In, IV, v, VI, VII. VIlI, IX, X, Xl '1 )q1
~;J)~~f. {h:;¡;::.n;j1u.<Ju l:S:n {1(Jlp.r~~). "' _•..__ " ¡ .
t!~~~;;¡1.~!4QI:1.-1;i.vm d.2 l;'l. td. (1~ ?JEÜ·).1!2:l:?, e8~a.tr. ~ -..,
?.uO.Ol'O
G:) IlU; húJp IB~!·nIiJpr:.(:()c".n ';Olnl'~3) ~ ..
t1e:o -f~elU eltt La ¡d. de l::. i:: tI.-~}a.)\l.'.. 6~cnl? r..pro,:d::J.&,fl. '¡('.
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